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HabADM 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, *2!) de nutyo. 
El Mlniatro .do Fomonto , S r . I « a -
u , ha doaiotido do prossn tar l a di-
misión do ou cargo, d o a p u ó s do u n a 
coníoroncia ca lebrada con ol Proa i -
dant« del Conaojodo Mlnls troa . 
H» rogroaa lo á oata Corto e l a e ñ o r 
Romero Robledo, y anunc iado á ana 
amigoa que v o t a r á on contra del 
proyecto do ley autorizando a l a u -
mento do e m i o i ó n de billetoa del 
Banco de E s p a ñ a . 
E n Toledo u n toro a a l t ó la b a r r e r a 
matando á u n eapectador. 
E n Granada fueron cosldoa por u n 
toro un tor»xo y uno de loa indiv i -
duos v«e componen ol aerv ic io de la 
plaaa. Adoznáa , á u n eapectador lo 
clavaron u n a bander i l la on u n ojo, 
vaciándola é a t e . 
E n el í a r r o c a r r i l do Z a r a g o z a u n 
malhechor n o a l t ó uno do loa cochoa 
dspaaajeroa, intentando aaea inar éi 
un v ia jero , ocaaior-Andole v a r i a a 
biridaa. E l autor do eata atentado 
lecró .fuo'arao. 
Nueva Yofkr'¿d de mayo. 
Sagúa to lograma r e c i b i d o de M a -
drid, n i ígraao do u n a m a n a r a aoml 
OÍicial la not ic ia que h a c i rcu lado do 
que eziato u n a c l á u a u l a aecreta , ó 
redactada do u n a m a n e r a artificio-
sa, en el tratado c o m e r c i a l p r ó x i m o 
áflrmaroe o n t r « loa E a t a d o a 'Crni-
doe 7 laa A n t i l l a a o a p a ñ o l a n . 
Nueva York, 29 de mayo. 
T e l e g r a f í a n do M ó j i c o que e l Go-
bierno dio orden a i H s m r r n l d a de 
que abandonaaa i n m e l i a t a m o n t s 
•1 puerto do A c a p u l c o , y q u e e l c o -
mandanto do d icho buquo cataba 
diopusato á c u m p l i r lo diapueoto, 
pero no lo f u ó dnblo por h a l l a r a o 
desproviato do c a r b ó a , y no aorlo 
posible hacorlo á l a v í l a on aquelloo 
momentos. A ñ a d o el t e l e g r a m a que 
•avista do a q u e l o b s t á c u l o ol go-
bierno lo p e r m i t i ó quo c a r g a r a 2 5 0 
tonoladaa. 
liomn, 29 de mayo. 
E n Miaterbianco, S i c i l i a , e l popu-
lacho so a m o t i n ó c o n mot ivo do loa 
impaeotos, i n v a d i e n d o l a a ofioinas 
del Gobierno, ó i n c e n d i a n d o algu-
nos odificioa. 
L a s fuorzaa m l l i t a r e a lograron so-
focar el tumulto , y fueron arres ta -
dos sus p r i n c i p a l a a promovodoron. 
San Vctcrslmrgo, 139 de mayo. 
E s m u y probable quo e l C z a r de-
sista do au proyec tada v i s i t a & l a 
e x p o s i c i ó n f r a n c e s a en Moaoow. á 
conaecuoncia de l aa not lc iaa que lo 
•uminiatra l a p o l i c í a , do l a g r a n agi-
tación quo uxloto con mot ivo do la 
e x p u l a i ó n do los j u d í o a y do l a re-
p r e s i ó n aovora quo aufron loa estu-
diantes. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 29 de mayo. 
U n m MtméftLé na i .outlnuado hoy 
d í s c u t i ó a d o s o l a i n t e r p e l a c i ó n del 
Sr. Portuondo. 
Contestando el min i s tro do XJitra-
mar a l reforido senador, dijo quo la 
s i tuac ión e c o n ó m i c a do la I s l a do 
Cubaos mejor quo l a do l a P o n í a -
sula. 
A ñ a d i ó quo aap ira á c a n j e a r in-
modiatamonto los bi l letea de B . m -
ce menoroo do u n poso, do la emis i -
ón do guerra , por m o t i l i c c ; quo pro-
sentará ol preaupueato nivelado, 
aplicando al precepto conatitucio-
na?; quo p r o c u r a r á quo todos paguen 
en p r o p o r c i ó n á laa ut i l idades quo 
obtongan, oapecialmento loo que so 
dedican á l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a , 
quienes t e n d r á n grandes g a n a n c i a s 
esto a ñ o , por haberse perdido la co-
secha de r e m o l a c h a en toda Eviropa. 
Nueva York, 29 de mayo. 
M a ñ a n a no h a b r á morcado on 0 3 -
te plaza por sor dia festivo en la R e -
públ ica . 
Nueva York, 29 de mayo. 
S e g ú n tolegrs-ma do C h i l e , racibi -
do por la v í a do P a r í s , lea rebeldes 
amenazan bombardear á V a l p a r a í -
so, en v ia ta de lo cua l , ol gobierno 
está reforzando l a s dofensea do la 
ciudad. 
liomn, 29 de mayo. 
N i ó g a n o on el V a t i c a n o quo S u 
Santidad L o ó n X I I I h a y a ofrecido 
su m e d i a c i ó n on la c u e s t i ó n surgida 
é n t r e l o s E s t a d o c U n i d o o é I t a l i a , 
con motivo do loo s u c e s o » do Nue-
va Orleans. 
Londres, 29 de mayo. 
Los tenedores de a z ú c a r de remo-
lacha han aceptado los precios m á s 
bajos que lo» h a n propuesto. E l 
mercado do a z ú c a r de c a ñ a c e r r ó 
sostenido. 
TE1,VM CO M E I l C l A h E H 
Nueva-York, tnOVO 2H, d laa 
ñ i de l a tarde. 
OentoiinK, á $4.83. 
Descuento papul comorclal, Ü J div., 6i ft 7 
por 100. 
Cambiossobn; Loudres, (banqueros), 
Moni sobro París, «O (Ijv. (biuupuiros), A 5 
fraucoa 22 ota* 
Idwí solire llaiubur¡;o, (.JOdiv. (baiuiueros), 
Á 96. 
Bouus registrados do ios £slndos-Unido», 4 
por KM), ú l l d i j ex-cap<Jn. 
Conlrífii- isii. 10, pol. 90, 
Bcinilar n buen rellno, do ¡i:; . 
Á^tfcardomiel, do 2 l l i l ( ( í l 2 I3[l(t. 
Mieles de Caba, en b.ieoyos, ¡l ¡ i. 
Idem, on tanques, ú 12i 
£i mercado firmo. 
Maatcca (Wilcox), en tercerolas, rt $ü.62é. 
Harina patent .Minnesota, &.85. 
Londren, majfio XS. 
Azúcar de rernolnchn, d 13i'iü. 
Azúcar <'«ntríru¡fa, pol. !)({, do 14| íl 14i0. 
Idem recular rolluo, dfl UU íl lili/). 
Consolidados, A 95 9(l(i, ox-inter^s. 
Cuatro por 109 espailol, á T-'i, ex-Intorís. 
Descuento, Hanco do Inglaterra, :{ por 1(10. 
l 'aría , mayo 2H 




C O L B G U O D E C O R S E D O R B B 
C a m b i o s . 
( Par k 
HMPAÑA 
3 pSP- . 
•ip., mzgta plata, 
(ooha j oautldad. 
tNOI.ATlEUKA \ U ^ f ¿ i ? 
fBAHOLL ...{ 
T'-TADOH-UNIDOS. 
6 A 61 I -8 V., OXP 
eapabol, í 3 (1[7. 
\ i i \ p 8 P-> oro 
eapaflol, 1 3 d(T. 
81 i »i INI W eapanol, I 
P. 
•KHCUKNTÜ M I B O A X - 8 A 10 p S' P., á 3 y « 
meaei. 
".lasco, tr«ne« de Doromoyl 
Kllllonaz, bajo á regular... 
Idem, Idom, idom, Idom, bue-
no & anperior 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
(.'ognoho, Inforiur á regular, 
ndmeroSi». (T. II .) 
Idem, bnene i inperlor, nú -
mero 10 i 11, Idem 
Quebrado, Inferior A regular, 
námnro 13 A H , Idem 
Idem bueno, n? 16 A 16, Id.. . 
Idem inperlor, n? 17 A 18, Id. 
Idem, floreto. n" 19 A 30. Id.. 
81n operaolonee. 
aKNTRtrUQÁfl DB QUARArO. 
PolartianlAn 94 A 9fl.—Haeoa: De 0'7<>5 A 07W 
de $ en oro por 111 kllógramoi, según nAmero,—Ho-
coye«: No hay. 
AXOoaR DB mm,. 
Hourliafllón 87 A W: l)e O'BBJ A O'rtJtt de 9 en oro, 
por I I ) kilityraraoa, ingAa enrase y námero, 
A7t0Att MAROAUADO. 
(Mirdn A mvular r«duo.—FolarliaoUta 87 A Vé. 
De O'NU A 0'S93 de $ eu oro, por \ \ { kllógraeio*. 
S e ñ o r e a Corrodorea de aaxnana. 
f)K i'X MMIOH.—1) Keliiie iJoh¡Eaa. 
D I fBDTOS.—D. JOÍ« Rui» y YAQei, y D. üar 
lo» Jimíiici y JhalSMi aoxllkr de Corredor. 
Ka oonla.- Habana, U t de maro de 18Vl. —Kl Hlndl 
oo l'rnauiontr latirían, Jnii M dé ifonUdvd*. 
HKOIIETAKIA DEI. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
El dIfl8(leluUopi:óxln 
tarde, tondrA logar en la 
ildencia del Ezomo. Hr. 
de remate del arbitrio ' 
labradorei nue onncnrrt 
''Producto» do la Pe»cad( 
maluja para la» be»tlaa 
»lmnltAnoamente en la 
nUtracUSn Civil, b̂ jo la 
«jue do.ljme el Excmo. 8 
en pnnto de la 
r, bajo la pro • 
ilolpaí, el acto 
caballo» do loe 
oadoe," de loa 
"Huminlttro de 
1 municipal." y 
E n t r a d a a de cabotaje. 
Día 39: 
De Sagaa, rapor Adela, cap. Larragan: cen 300 pi-
pa» aguardiente y efecto». 
Nuerltas. rapor ('Mine Be Herrera, cap. Vllar: 
con 2,0ft6 »aoo» azdcar, 393 »aco» cacao, 180 re-
lara, cap Bilbao: con 1,625 tacoi 
Riga: con 600 neo» 
9»tán de manlfleato en esta neoretaría. 
dn 8. K. te hace público por este medio 
1 conocimiento. 
18 de mayo de 1891.—El Hecretario, Agut-
4o. 8-28 
BANCO EHPANOL DB I.A IHLA DE CUBA. 
RKÜACDAOION DB OONTBIBDOIOKM. 
8e hace aaber A lo» contribnyenUs de este Término 
Municipal que el dta 3 del próximo mes de Junio era-
petarA en la Oficina de Recaudación, situada en este 
Establecimiento, el oobro de la contribución por los 
conceptos de Hubsldio Imiustrial, eorrespoedlente al 
cuarto trimeatre, y de Rá»tlcas del W, 3?, 8? y A? del 
actual ejercicio económico de 1890-91, así como de 
los trimestres anteriores qne por modillcaolón de cuo-
tas u otras «ausas no se pusieron al cobro en su opor-
tunidad. 
1.a cobranza se realizarA todos lo» días hábiles, de ,-
de las diez de la mafiana haita las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el 1? da Ju-
lio reñidero. 
liii qne se anuncia en cumplimiento dn lo dispuesto 
por la Inatrnoolón para el procedimiento contra deu-
dore» á la Hacienda Pábilo*. 
11891.—El Subfobornador, 
8-37 
V,\ Colegial D. Teodoro Ai^tlnl ha nombrado de 
[•••ii'lio.Ko nnxiliar »uro á D. Juan A. Remires y Vi 
da).—Y aprobtd» dicho Dornbramiento por la Janti 
Sitnl'r.tl (lo c(.tA C.rporncii'iM, M i ...-.Ion ríe U Proil 
done n 'ie h ice Dóblloo par» go«oral conocimiento. 
Habana, 30 ue mayo do l86l.—F. Q. Lóptt, 8ecre 
rio. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el din 29 de muyo de 1891. 
O R O 1 Abrid ul por 100 y 
og,, [ cierra de 2HH4 á 28Mf 
CUÑO KHPAÑOIi. > por 190. 
8 pg P. oro 
17 A 18 pgD.oro 
.......... 
(Queda prohllHila Ut reproduccHin 
de lo» leieip-nmati que anteceden, Otm 
arreulo at («rtícalo 3 i de l a Jjey de 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 8 por 100 Interés y 
u i i o «lo atnurtlziicit'iu 
anual 
Moni, id. y 3 id 
Iiinn do nmiiilidadcs 
Hilletes hipotecarios del 




Bonos del Ayuntainlrnto IW A 37 pgD.oro 
ACCIONKS. 
Manco Knpafiol do la Isla 
de Cuba 2 A 8 pg P. oro 
Banco y Compafila de Al -
Mi i. riM-i ,1o Uni;l.i y (lol 
0MMNU y IViTocarrl-
lon unido» de la lUbana 
y Almacene» do Regla. 
Banco Agrieola 
Compañía do Almacene» 
de Depó»lto de Manta 
Catalina 
Caja de Ahorro», Des-
cuentos y Depósitos de 
la Hal.uia 
Cródilo TorritorUI Hipo 
tocarlo de la Isla de 
Cuba 
l u a S j * á <h .Funionio T 
Primora CompaCfa do 
Vaporo» do la Bahía. . . 
Coinpadía de Almacenos 
de Hacendado» 
Compañía do Almaconu» 
do Depósito de la Mu-
liana 
Compahía KHiiañola de 
Aluinlirado (lo Has.. . . 
Compañía (Juliana do A-
luinlirado de Gas 
Compañía Kgpañola de 
Alumbrado dn Oas do 
Matanzas 
Mnovn ('.inipafiía de Ga» 
de la Habana 
Compañía do Camino» dn 
Hierro de Matanza» U 
Halianilla 
Couipafiía do Camino» do 
Hierro do Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía do Camino» do 
Hierro de Cionfuego» A 
Viliaclara 7 A « p g D. oro 
Compafiía do Camino» do 
Hierro de Hagua la 
Onuide 
Ocjnpafilt do Camines de 
Hierro dn Caiharién A 
Hano.li -Spíritu» 
Compafiía dol Ferrocarril 
def Oeste 
Compafiía do Camino» de 
B i t f n de la Bahía de 
la Habana á Matanza». 
Compañía dol Foi rocarril 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e -
Ferrocarril de Cuba 
Idom de Guantánamo.. 
Idem do Hin Cayetano A 
Vinales 
Refinería de CYirdona».... 39 A 40 p g D. oro 
(nponio "Central Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Red 
Telofónioa do la Haba-
na 1 A 3 p g P. oro 
OBLIGACIONES. 
Del Cródilo Territorial 
Hipotecario do la Isla 
do Cuba 
Códula» Hipoiorarla» al 6 
por 100 InterÓH anual 
Idem do lo» Almacenos de 
Santa Catalina con el 7 






4» A 50 p g D. oro 
par A l p g P. oro 
2 A 3 pg P. oro 
15 A 16 p g D. oro 
8 á 9 p g D. oro 
1 A 2 p g P. oro 
ex-d? 
NOTICIAS D E VALOEES. 
O R O i Abrid A 2881 »or 100 y 
DKL > c l e m de 288i A U f l | 
KHPAÑOI. S J»OR ,F)0-HIÑO 
r u R D O B PUBLIOOB 
billete»Hipotecario» deU lula de 
Cabu 
')bligaoioiie» Hipotecaria» dol 
ICxcmo. Ayuntamiento de la » 
nlsión dnbros millones 
Bli&ttOAJJi) M E X A V V A H E t i , 
Moyo 2ü de 1891. 
E l aapocto general dol moceado azacare-
ro, eia ouroccr de animacióD, no ha «ido 
h o y tan favorable para los voruledorofl, y 
á poaar dti (juo los avieos do los prlncipalofl 
oentroH c :ri«iimidoro8 uo han Híñalado va 
riacii')» renpocto de l a B Ú l i i m a a cotizado 
nos, HH obfl' r v a raeuofl dleposlciím á comi 
n u a r pagando los procioa quo han regido 
en loa primoioii días de la preeetite eemanji. 
Quotlaudo en tratos algunos loteu de te 
latí va importancia, oólo eabî mô  do la si 
gaience vouta realizada. 
CKNTRlFÜOáS DB GUARAPO. 
Ingenio Sta. Rosa: 
1,649 aacoa núm. 13, pol. 97i80 á pa-
W la Penínflnla. 
/.anón '.( •• '• 1 de la l i l a ü* Cuba 
ilanoo Aerinola . . . 
Hunco dol (JoaMOiO. Ferrooarri 
leo Unidos do la Habana j Al-
maneno» de Regla 
'J.nnparaa de Caminos do liteire 
do C Ardenos y Jáuaro 
Compafiía Unid* de los Ferroca-
rriles do Cnlbar l ih ' . . . . . . . . . 
.i.i paflía de Cnrnlno» de Hierro 
.le Matamos A ^baullla 
Compafiía de Camino» dn Hierro 
de Stmua la Grande 
tampaflía dé Caminos de Hierro 
de Cienfuegos '. Villaolara 
DwapaflÜk del Ferrocarril Urbano 
'/'ompafiíadol Ferroearrildel Oeste 
IttBMtit í'nbanwiie Alumbrado 
le Ga. 
Bonos HiiXiiocarlos de la Compa 
nía de <ías Consolidada 
ijoiupaBia do Gao Hlspano-Amo-
rlaana '?oniolldaáaw 
•Jonipafiía KspaflolA do Alumbra 
do de Ga» do Matanza» 
¿¿ellnoria de Azúcar de Cárdenas 
CompaCíc de Almanenni de Uv, 
condados 
Umprona de Fomente y Navega 
oión del Sur 
Compafiíu de Almaoonec de De-
posito de Habana. . . . . . . . 
Obi iguolniiPS Hipotecarla': de 
i!"n*Tio(ífv v V¡1lao]ar'» 
CompuFifa eléctrica de MatantH» 
(Bonof,) 
Sed Talamnloa do lo Habana.... 
Crédito Ttíirltorhil H ipotocurio, 
(3? KmlBuSn) 
Compafiía L o t j i de Víveres 
I n 
Orden de la Plata del 20 de majo. 
SKRVICIO PARA K L DIA 30. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel dol ba'.allóa de 
loffeuieros Voluntarlos, D. Francisco Pslaoio. 
VUIU de IIo»pital: Batallón Cazadores de San 
(Quintín. 
Cuniunía General y Parada: Batallón de lagonle-
Hospltal Militar: Batallón do log-mleros Volunta-
rlos. 
Batería do la Reina: Artillería del EJérolto. 
Costillt del Príncipe: Batallón mixto de Ingen'eru*. 
Aŷ nUnte ds Guardia en el Gobierno Mlllur. Kl 
en Idem: Kl 3'.' de la misma, D. Antonio 





oí'i l'í.iu./ i I'I .M KKI», JII«I mnnic'̂ a! en 
dad dol disurtto de Jesús María A interino 
m»ra Instancia del distrito del Centro de 
kpital, cto 
recento edicto hago saber: que A onsecuen-
lat s Incidentes A la testamentarío ü« 1). 
mández y Lesoano promovido» por 1). M.»-
I GUIn contra la riuda y heredero» de aquel 
e petos, hs dispuesto por prorldsncia del 
r se saque A pdbllca subasta con tónnlno de 
el solar ombsrgtdo A consecueoala de di-
»ltoad() en la calle do E.tevez marcado hoy 
lertoneciont.)» | 
marcada con «I 
notra que da á 
tre» con la fá-
todo en la can-
ia tres cantaros 
hora do las do-
imo Tenldero en 
o en la calle de 
no «e admitirán 
igual por lo 
alor dado al 
de nmye de mil ochocientos noT< 
I ' é m y Piquero —At\\o mí, Jnt 
MM 




Cabafias, gta. Cóndor, pat. 
aiácar. 
Dlmu. gta. Deseada, pat. Ferrer: C tí ICO sacos 
carbón. 
Dominica, gta. Domibica, pat. ' |c1i! con 330 
tacos asá car. 
Arroye», gta. Amable Rosita, pat PMttBái con 
700 sacos carbón 
Arroyos, gta. Doa Hermanas, pat. BwC con 800 
sacos carbón. 
AITOTOS, gta. Lince, pat. Molí; con 700 saco" 
carbón: 
Piara de San Juan, gta. Segnnd.i Rosa, U. Ca-
bruja: con 1000 sacos carbón. 
Bajas, gta. San Francisco, pat. Msteu: c >u 10CO 
sacos carbón. 
Morrillo, gta Félix, pat. Espino: con 309 saoos 
azúcar y 36 bocoyes miel. 
Bañes, gta: Dos Isabeles, pat. Gil: con 400 sacos 
azúcar. 
rárdeuas, gta. Esmeralda, pit. Mandilego: con 
900 barriles azúcar. 
Cárdenas, gta. Angelita, pat. ('nevos: con O 
sacos azúcar y 100 pipas aguardiente. 
Malas-Aguas, rapor Tritón, cap. Real: con 400 
sacos azúcar y 30 tercios tabaco. 
Carahatas, gol. Teresila, pat. Pereira: con 1,150 
sacos axúoar y efectos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con 40 boco-
y*s miel. 
Granadlilo, gol. Ignaola Alemán, pat. Mlr: con 
6'X) raras maderas. 
Manianillo, gol. María Teresa, pat. Sánchez: con 
1,000 atraresafios; 700 paquetes tablilla» y efectos 
D e » p & o h a d o « de cabotaje. 
Día 39: 
Para Congojas, gol. María Andrea, pat. Acullá: < 
ofertas. 
Domin es, gol. Dominica, pat. Bosch: oon efec-
tos. 
JUraroa, gol. Gaspar, pat Colomar: con efecto». 
Grao idilio, gol. Ignaola Alemany, pat. Mlr: ron 
efe otos. 
Bañes, gol. Dos I.abóles, pat. Gil: con efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Espino: con efestos. 
Playas de San Juan, gol. José Riera, pat. Tur: 
con electos. 
Buquets con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor correo etp. M L. 
Villarerde, cip. Carreras, por M. Caire y Cp. 
Moaterideo, bea esp. Do» Hermano», capitAn 
Carrera, por N. Gelats y Comp. 
rauor-correo espafiol Alfon 
[W «r, por M. Cairo y Cp. 
correo esp. Méjico, capitán 
correo esp. Habana, capitán 
iuier L F. Munson, eapitAo 
lat. Monfro» y Comp, 
ica. ajner. Matanzas, capitAn 
r. Placó. 
erg. esp Soberano, capitán 
Jcell» y Comp. 
erg. amer. E. O. Clatk, ea-
-Hantander y e» 






Me Kowen, n 
-Del.ware, (B 
Krirloon, por 
-V¡Í» y Baroel 
Marittanr. Pe 
B u h a o s qxio s( 
Para Mntanzas. gol. an 
Voik por Barrios y 
Pszoseonls. gol. am 
tá- HeertB, per Bi 
to». 
h a n d ü e p a c h a d o . 
ÍT. Edward Warte, capitAn 
ir. Jo««ph W. Fostcr, cspl-
TÍOS r Como.: en lastre. 
Helsware, (B. W.) rap. amer. Standard 




con 150.000 kilos miel 
bca. esp. Tafalla, cap. Rolg, por 
np.: en lastre. 
V.) gel. amer. Nimbu, capitán 
irrocarril Unido: en lastre. 
B u q u o * qne h a n abierto registro 
a y w . 
Para NiH'/t Yoik, vap. amer. Saratoga, cap. Leigb 
tot., por Hidalgo y Comp. 
Santander, Corufi* y Lirerpool, rap esp. Enri-
que, cap. Larraari, por Deulofeu, hijo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tanpa, rap. amer. Whltney, ca 
pltán Hopner, por Lawton y Hnos. 
P ó l i z a s corr idas el 
dtf mayo 
VAPORES D E TRAVESIA. 
SE E S P E R A N . 
Mayo 81 Julia: Canarias. 
31 Eozkaro: Liverpool v etcalst 
Junio 1? City of Alejandría: Nnera-York. 
19 R. ib» Larrinaga: Lirerpool y escalas. 
8 Whltney: Taropa y Cayo-Hueso. 
8 City of Washington: Nueva-York. 
8 Ynmurí: Veranrui y escalo». 
3 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
4 Panamá: Nuera-York. 
M i Manuela; Puerto-Rico r escala». 
4 Hernán Certi'í»: Barcelona y escalas. 
5 Saint Gormain: St. Nazalro y escalas. 
, . fi Buonaruntura' Liverpool y escalas. 
7 Hago: Lirerpool y escalas. 
X Alfonso X I I : Progreso y Veracrux. 
. . 8 l Mudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 10 Nantes: Ambores y oséalas. 
. . 14 rtuiiuuilta r María: Puerto- Rico y escalas 
.. 15 Pedro: Lirerpool y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 30 Habona: Nueva-York. 
30 Saratogu: Nuova-York. 
30 Alfonso X I I I : Santander. 
30 Kaxünia: Veracraz y escalas. 
. 81 M. L Villnrerdo Puerto-Rioo y esnalas, 
Junio 1? Kiir¡(|uo íjiverpool róscalas. 
8 Whltney: Tsmpn y Cayo-Hueso. 
3 Méjico: J/ueva-York. 
8 Cn.y of'-Vishinton: veracmi y oséalas 
4 Yumurí; Nuers-York. 
R Saint Germaln: Voracrui!. 
tí Panamá: Colón y esnalas. 
6 City of Atacan dría: Nuevs-York, 
10 Julia Puerto-Rico y escalas. 
10 Martín Saenz: Barcelona y etcalas. 
11 NHntes: Veracrnz y escalas 
'.<0 Wanaalita y M-irta: Puei t.c-Kie.» y shitlsv 
90 á 110 
P.8 
V 




















41 á 51 
7i i A m 




fiO á 80 
3 á 6 









Mabatió, 29 de mayo de 1801 
COMANDANCIA OBNSRAL DB ¡UAIMNA DKI . 
APOSTADERO DS LA BADANA. 
NuaogiAuo DK iNsonn-cióN MARÍTIMA. 
AVISO A LOS NAVEGANTES, 
La Comandancia General de Marinado Puer o-Rico 
I n participado al Kxcrao. Sr. Comandante General de 
eat.} ApiisU lero, que desde el dí.i 14 del conleate ha 
quedado «mtltuidu la boya de Inirnl qne marcaba el 
ex .remo O, del bajo de ' Sar.t» Klona." punto deno-
minah) " L a L»ja," por otra valiza sistema Courto-
n^v. njodelo medio y do Rilhato, pintada do encarnado. 
Lo qtin por diiíp(.iaici<5u de S. E. se publica para no-
ticia de \oit navegantes á quienes la noticia pueda in -
teresar. 
Habana, 35 de mayo de 1891.—ÜMÍÍ G. Carbonell. 
10-27 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Mayo 31 José García, en Batabanó, procedente de 
Las Tunas, Trinidad y Cienfucgos. 
Junio 3 Joseflta, en JUatabanóc do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Triuidod 
r (üienfueeot. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y «tcalas. 
. 10 Gloria, en Batabanó, do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jdcaro, Tunas, Triutdad 
y Cieiifuegos. 
14 Mati;ielita y María, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Mayo 31 Gloria: de Batabanó psra Ci«nfuego», Tr i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 Manuel L. Villaverde: para Nuevitas, Gi-
bara, Santiago de Cuba y escalas. 
Junio 3 José García, de Batabanó para las Tunas, 
oon escalas on Cicntueijos y Trinidad. 
5 Cosme de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
.>,.;•; i de Túnamo, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
7 Joseflta: de Batabanó para Cienfuegos, Tr i -
nidad, Tona», Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santingo do Cuba. 
10 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánkmo, Santiago do Cuba y escalas. 
. . 30 Mauuolita y María: para Nuerttas, Puerto 
Padre, Gibara, Sagua de Táuamo, Bara-
coa, Guantánamo y Santlacrn de Caba. 
TRITÓN: do la Habano, nara Bahía-Honda. Río 
Blanco. San Cayetano y MaU»-Aguas, lodos los sá 
ba'lo». á las diez de la noche, regresando los miércoles. 
ADELA: d^ la Habuna, para Sagua la Grande y 
Caiharién, los viernes de enda semana, á las seis de la 
tarde, y Pegará á este pue/to los miércoles, de ocho á 
nuord ilo la mafiana. 
CIJA NIGUA» ico: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 6, 1?, 18.. 34 y 30 de cada 
me», á la» cinco do la tarde. 
CI.AIU: de la Habana, para Sagua v Caibarién, los 
lune» á las (el» de la tarde, y llegará á este puerto los 
rierue». de ocho á nueve ae la mafiana. 
ALAVA: de :• Habana, lo» miércole» A las eei» de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibariéu, regresando 
los lunes. 
Cijetilla» c l i r a r r o » . . . . 
Picadura, kilo» 
Apuardiente, oadoos.. 
Miel do pnrga, kilos.. 
Cera amarilla, kilos.. 









E x t r a c t o de l a carga de buqnes 
dos^achados. 
Tabaco tercios. . . . . . . . . . . 
Tabacos; oroidus..... . . . . 
r!%jetilla» cigarro» 





LONJA DE VTVERE8, 
Ventas efectuadas el dia 29 de mayo. 
Saratofja: 
ISO tibales bacalao $73 qtl. 
100 id. robalo $6} qtl. 
70 Id. pescada $5Í qtl. 
Oritaha: 
125 cajas quesos Patagrás corriente.. $33 qtl. 
Fábrica del Pa í s • 
1000 cajas fideos Cuba-Cataluña $4 las 4 o. 
A Itnativ: 
100(4 vino Alelk, Vía $60 pipa. 
60 saco» arroz Valencia l o j rs ar. 
40 cajas ostiones Kemp $7} caja. 
Lorento: 
7000 quintales tasajo Edo. 
Oalofre: 
7000 quintales tasajo Edo. 
Vtnhira: 
5800 quiñ i ales taoajo Edo. 
BBPSS i la cana, 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 38: 
De Londres, en . . días, vap. inglés Rivor Garry, ca-
pitán Carouder, trip. 30, tons. 826, con maquina-
ria, á la orden. 
Día 99: 
De Colón 7 escalas, en 6 días, vapor correo esp. Bol-
domsro IgioHias, cap. Bayona, trip. 63, ton. 1823, 
oon carga, A M. Calvo y Comp. 
Cordifl', en 33 día», vapor inglés Azalea, cap. Po-
trle, trip. 33, tons. 1,188, con carbón, A Bridat, 
Mont'ros y Comp. 
Hamburgo y Havre, en 20 días, vapor alemán 8a-
xoala, can Sanderhofif, trip. 31, tons. 1,264, con 
carga. A Mertín. Pa.'k y Comp. 
—Veracraz y escala», eu 4 días, vapor-correo espa-
ilol Habana, cap. Deschampa, trip. 78, ton. 1,773, 
con carga, A M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 29: 
£ p ' H a s t a la» once no hubo. 
P A R A G I B A R A . 
Bnrganfín golora MORALIDAD, patrón Snau 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula: de 
más informes. Oficia» 31 y su patrón á bordo. 
6580 6a-26 6d-27 
General Trasatlántica 
DB 
VAPORES - COR B EOS FRANCES ES. 
B a j o contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é a . 
Para Veracrua directo. 
SaldrA para dicho puerto sobre el día 5 de junio 
el vapor 
S T . G E R M A I N 
c a p i t á n De K c r s a b i e c . 
Admit»» curga á Boto y p tsajeros. 
Se advierto A los señoras importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos quo Importadas por pabellón 
espafioí. Tarifa» muy reducidas con conoclmieutoB di-
rectos de todos las ciada'leH Importantes de Francia. 
Los sefiores empleado» y milhares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Krldst, Mont'r»»» y Coca 
6750 
mp.. Amargura número B. 
8a-27 Rl 28 
Movimiento do pa»&]erea 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO, ou el rapor-
correo espafíol l l á b a n a : 
Sres. D. Ramón Remi»—Francisco de Arma» y se-
ñora—Jo<<6 Pensóla—Pablo Tersellí—Pedro Roso— 
Eduanto Drago—Fernanda Draeo—Emma Boníni— 
Víctor Gicgl—Celeste Sgobol—Miguel Meneses—F. 
Arria—Emilio Perales—Bláa Fernánd z—Ramón 
Montero—Vie«nte Palo—A. Montero—P. Jarcetiiy 
3 hijo» - Joí-é Pn'us—Antonio Muñoz—Muría Muñoz 
Encarnao-óu Muñoz—Jo<.é Muñoz—V. Romóynoli— 
Manuel Fernándrz—Higinio Mor»—Vicentes Hoyos 
—Francisco Cur amií—Andrés 6. Orejín—Pedro 
Eniz--Jo»é Zenón—Em lia Argües-Mariano Eomán 
Arturo Banell—Juan de Pan -Aiíu o Menóndez— 
León Bartos—Dolores Batista—José Roque—Ade-
mAs, 15 de tránsito. 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uro de eato» vapores salelrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la une de ta tarde, con 
encala eu Cayu-Hiieso y Tamna, donde te tomín los 
treneo, llegando los pwajero» á Nuera York siu cambio 
alguno, pasando por Jacksonville. Savanuah, Char-
leslon.Klehmund, Washington. Filadelfiay Baltimore. 
Se rendo billetes para Nuera Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las nriiicinales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación coa las me-
jores líneas do vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta A Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 19 de mayo,la cuarentona en la Flo-
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado do aclimataciós que, como 
de costumbre, expide el Dr D. M. Burgess, Obis-
po n. 21. 
Las peracRas qmí deseen despedir á bordo á los se-
fiores pasajeros deberán también proveerne do este 
requisito. 
Les días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de la» once de la mafiana. 
Para mA» pormenores, dirigirse A sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
J. D. Haahagen. 361 Broadway, Nueva York.—C. 
K. Fnsté, Ag(*ii« General Viajero. 




PARA VEBACRÜZ Y T A M P I C O . 
a'drá para dicho» puerto» el día 30 de mayo el 
Trpor-corroo alemán 
SAXONIA 
c a p i t á n F . S o n d o r h o í í . 
Admite carga A flete y pasajeros de proa 7 unos 
re ato» pasajeros de 1* cámara. 
P r e c i o » de pasaje. 
En l * . cámara. En proa. 
Fi ra VKRACEUB t 25 oro. f 12 ore. 
„ Taiirioo 38 „ „ 17 „ 
^ oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
¿a oorrespondenola solo se recibe en la Admlnlstra-
oi. u de Cerreos. 
ara HAVRE y HAMBURGO, oon escala en 
H^ITY, SANTO DOMINGO y ST. TIIOMAS, 
sa drá sobre el día 15 de junio el nuevo vapor-corree 
al> nán 
SAXONIA 
c a p i t á n F . S o n d e r h o í í . 
Admite carga para los citados puertos y también 
tmbordos non conocisalentos directos para un gran 
r.f- aere de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segAn por-
menores que se facilitan en la oaaa consignataria. 
i'IOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, «erá trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Hwrre, á conrenleacla déla empresa. 
Vdmits pasajeros de proa y nno» cuanto» de prime-
ra sámara para Su Thomas, Haity, Havre y Ham-
bu.-go, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
lo» consigoaUrias. ' 
La carta se recibe por el muelle de Caballería. 
La corresoondeacla solo se recibe en la Admlnls-
ttAdón de Correos. 
ADVERTENCIAIMFORTANTB 
Loe vapores de esta empresa hace" • • • •u en uno 6 
ruir ¡uotto» déla cosU Norte y Sur de U Isla de 
Ceba, siempre que ae lea ofTetca carga sáldente 
par I ajaeritorla escala. Dicha carra so admite para 
los puertos de su Itinerario y también nara cualquier 
otro panto oon trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
Para más pormenores dlrigiree A los consignatarios, 
ftjtUe de San Ignacio n. M. Apartado de Correos 347. 
MARTIN. ' \ L K Y CP. 
0,1.17» WM»1*» 
P a r a K u e v a - O r l e a n s directamente. 
El vapor-correo americano 
- A . : R , J L : t Ñ r s - A . s , 
c a p i t á n Staples . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 8 de junio. 
Se admiten pasajeros j carga para dichos puertos y 
para San Francisco de Celifornla y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse A sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS.. MeroadoraB 85. 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DK 
P I I I O LOPEZ Y COMP. 
E1. vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n Jauregu izar . 
SaldrA para Santander el 30 de Maro, A laa 5 de la 
Urde, Pavando la correspondencia pública y ds oflolo. 
Admite pasajeros para dicho puerto: carga para 
Santander CAdix, y Barcelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
Las pólixas de carea se Armarán por los censignata-
rb» antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo huta el día 37. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios nAmero 28. 
I n. 88 812-1E 
LINEA D E ¥ E W - Y 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con loa v i a j e » á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i o a . 
Se h a r á n 4 mensna lea , sal iendo 
l o s v a p o r o s d e este puerto los d ias 
3, I O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - T o r k , 
los d ias l ü , 13, 2 0 y 3 0 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
H A - I B ^ L l t s r A . 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nueva York ol 30 de mayo A las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, A los qne se ofrece el buen 
trato que esta antigua CompafiÍA tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recVie carea para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberrs, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
La corrsspondencla solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva York el 3 de junio A las 4 de 
la tarde. 
Admito enrga y pasajeros, A los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con Conocimiento directo. 
La carga so recibo hasta la víspera de la salida, por 
Caballena. 
La correspondencia solo se recibe en la Adniinistra-
oión do Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, asi para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de abril de 1890.—M. Calvo y Com-
pafiía, Oficio» 28. 134 819-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-corroo 
M. L . VHilAYERDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagüoz y Puerto-Rico el 31 de mayo A 
las 5 do la tarae, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiler y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Comnafiía tiene abierto una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
mAs, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre do 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mea: 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 8 




A Nuevitas el 2 
. . Gibara... 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . Mayagtiec 
. . Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagüez 16 
Ponee 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. .Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A MuyagUez el 16 
.- Pone* 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nue vita* 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En au viaje de ida recibirA eu Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona «1 dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En . n viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en «) 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corulla, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
153 1 E 
m m LAHÍBAMACOIM 
En combinación con les vapores do Nueva York y 
con la Compañía 4e ferrocarril do Panamá y vapore* 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B i vapor-correo 
c a p i t á n Grrau. 
Saldrá el día 6 de junio á las 5 de la tarde, con 
dirección á loa puertos que á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La ti rga se rooibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hügan, por mal envase y falta de prescinta on los mis-
mos. 
SALIDÁS. Dia* 
De Habana.... 6 
Santiago de Cuba 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
Santa Marta 16 
. Sabanilla 17 
. Cartagena 18 
. Colón 20 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Habana, octubre 28 Í890. 
XnS9 
LLEGADAS. Dais 
Santiago de Cuba. 9 
La Guaira . . . . . . . 12 
Puerto Cabello.. 13 






Santiago de Cuba 26 
Habana 29 
—M. Calvo vCp. 
DE NAVEGACION ''LA FLECHA." 
V a p o r e s p a ñ o l 
Capitán D. José Antonio de Larrauri. 
Esto rápido y magnifico vapor saldrá dl-
rectamento sobro ol día 1* del próximo moa 
de Jauio, para 
L A C O R Ü Ñ A 
7 S A N T A N D E R . 
Admite para los referidos puertos carga 
y pasajeros, á precios módioos. L a carga se 
recibe por el muelle de Caballería. Para 
más informes, dirigirse á sus consignatarios, 
DBÜLOFBU, HIJO Y CP' , Oficios 48, (altos.) 
_ _ C 690 l.r)-lü 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
P a r a Corufia. 
Santander, 
Cád ia y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá sobro el 10 do junio el nuevo y 
rápido vapor 
MARTIN SAENZ 
c a p i t á n D. V icente T e r o l . 
Admite pasajeros en sus espaciosas y có-
modas cámaras. 
Nota.—Para mayor comodidad do los 
señores paeajeros, dicho vapor estará atra-
cado á los muelles de San José. 
De más pormenores impondrán BUS oon-
slgnatarios. Codas, Loychate y C , Oficios 
número. 10. 
n 717 20-21 My 
RED TELEFONICA DE LA BADANA. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
CONCESIONARIA POR VEINTE ANOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A L L E D E O ' R E I L L Y N. 5 í 
Capital: $200,000 ropresentados en 1,000 acciones de $200. 
P R E S I D E N T E : D . Emeterio Zorrilla. 
S H O U E T A K I O - Ü O N T A D O R : Ldo. D . Juan A . Murga. 
direc 
para 
NEW-VORK & m , 
m STEiM 8HIP COIPAM 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
Los hermosos raporos do esta Compañía 
saldrán como sipue: 
Do N n o v a - Y o r k loa m i ó r c o l e a y loa 









De la H a b a n a loa j u o v c o 7 loa 
s á b a d o a á laa 4 de l a tarde. 
C I T Y OF WASHINGTON. 





CITY OF ÁLEEÁNDBIA 
C I T Y OF WASHINGTON., 
YUCATAN. . 
NIAGAKA. . . 
8AUATOGA. 
















Eftos bermoioi vaporea tan bien conocido, por U 
rap/iex 7 Maridad aeio. Tl^]e., tienen excelente, co-
modliluaea para ptoajero. en .us etpaclo.M oAmurai. 
También ae llevan á bordo ezcolentea cocinero. M> 
pafiole. y franoeae.. 
La earga se recibo en el ranelle do Cabaliorta Laata 
la vispora del dia d^la .alida, y .e admite car» para 
Injlatorra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Kottor-
dam, Havre y Ambereo; para Bueno. Airo, y Monte-
ridoo 6 80 oeutaToa; para Santo, á 86 centavo, y Uio 
Janeiro 75 centavo, pió cúbico con eonoclmiento. di-
recto*. 
La oorreapundencia te admitirá únicamente en la 
Adminiatraolón General de Correo.. 
L í n e a entro N u e v a Y o r k 7 Clenlue-
goa, con e sca la en N a s a a u 7 San-
tiago de C u b a ida 7 vuelta . 
| ¡ y Loa bermoaoa vaporea de hierro 
SAETTIAO-O 
capitán PIKKCK. 
C I E N F U E a O S 
capitán COLTON. 
Salea en la forma aigniento: 
De Cianfuegoa.. 
C I E N F U E G O S Mayo 5 
De S a n tiago de C u b a . 
C I E N F U E G O S Mayo 9 
De N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S . . . . . . . Mayo 21 
fT* Pasaje por ambas lina, á opción del viajero. 
Para flete., dirlgirae á LOUI8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
Da más pormenores impondrán n» con.irnatario., 
Obrapla 26, HIDALGO y CP. 
Prec io de pasaje entre N u e v a 7 o r k 
7 la H a b a n a , por loa vaporea 
City of Alcxandria, Saratoga y Niágara. 
i f 2" 
Habana á Nueva York. . . $31 
Naova York á la Habana. 30 
$17 oro espatiol. 
15 oro americano 
Por los vapores Yueatau. Orizaba, Yumurl 
y City ofTfaKnlngton. 
Habana á Nneva York.. $«.< $22-50 oro eapaflol. 
Nneva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adomáa se dan pasaje, de ida y rnolH, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera du lo. vaporo, por 
$80 oro eapaflol y da Naera York á la Habana, «76 
rro amwrlcano. 
" — 1 0 0 » n ia-J i 
^ O R I l i V A 
Capitán UKttUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a 7 C a i b a r l é n 
S A L I D A : 
fialdrá lo. mírenles de oada «emana, á la. sel. de la 
tarde, del ranelle de Luz y llegará á CAKDKNAS y 
SAGUA lo. Jueves y á CAIBARIENlo . viorne.. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CAIRAKIKN tooando en Sagna, parala 
HABANA, los dominaos por la mafiana. 
T a r i f a de fletea e n oro. 
A CARDENAS: 
Víveres T ferretería 
Mercancías 
• A SAGUA: 







Víveres y ferretería oon lanchage $ 0-40 
Mercancías idemidem 0 65 
NOTA —Estando eu combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conooimientoa directo* 
para los Quemados de Güines. 
So dos^achan á bordo, ó informes Cuba número I , 
u. r.H2 ' Mv 
Denftnlto completo do los mejorou y máa rcodornos mat«rialoo olóotrioos importados 
Atl "xtranjoro. 
tolofónicofl d o A D E K y H E L L KKFORMADO, ful)rl(;;ulofl oxprwoamonte 
ipaftía, según oxigon las ospooialos condicionen do cate clima, 
lores v timbres do las mejorefl ciasen. 
i i i iUlacItmoM nn l l 1 B&OI tM pBtblon y Inn rludailoa, bajo la 
•; . •.«.ta Emprosa y »o garantizad buen Hervido, 
an ios aparatos tdolYmlcos quo no transmitan la comunica-
He bucen toda dase de instal < 
dirección ele ios omploados tócnlcoi 
So arreglan y transform  loa 
oión, garantizAndose ol resultado. 




o a p l t á n D. F e d e r i c o V e n t u r a . 
Kaldr* da este pnerto el dia 10 de Junio á los f> 
de la tarde para lo. do 
N u e vita a, 
O i b a r a , 
Baracoa , 
C u b a . 
Port-au-Prince (Ha i t í ) , 
Cabo Hait iano. 
Puarto P l a t a . 
Ponoa, 
M a v a giles, 
A r u a d i l l a 7 
P u o r t o - R Í c o . 
L a . pdilia. para la carea dn traveaía .Alo .0 admi-
ten ba.ta al día anterior do .u .allda. 
CONSIGNATAKION. 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS V TRASPORTES MILITARES 
B E SOBRINOS B E B E R R E R A . 
VAPOR "COSME DE BI8RIRA" 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Este vapor saldrá de oste puerto el dia 5 de junio 
á las 5 de la tarde para los de 
Nuevi taa , 
Puerto-Padre , 
G i b a r a , 
M a v a r í , 
B a r a c o a , 
Gruantánazno, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Rr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D Juan Gr&u. 
Baracoa: Sreu. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pía-
K da Ln*. I n 31 812-1» 
Nnevllas: Hrr 
QUtmi 8r. L 
Baracoa: Hre 
Olbt) ülrea. I 
Port mi T r m c 







ivoppi.ci, v i;p, 
JWÍB niiplacn, 
I. J lmínwy Üp. 
jro., Han l'ndro número 
S1U-KI 
4-17 
A V I S O 
VAPOR "M0RTEKA" 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá directo para l'UKkTO I'ADKK los dlai H, 
U y M, rotornando ñor NUKVITAH licitará á ll Bl 
ana los dlu 4, 14 y ii.—H* despacha por.u. Rrmado-
re., Han Podro núm. 'M, plata da Lu>. 
181 BO-Ab 
Vapor C L A R A 
ÍIAPITAN nii . l lAO. 
PAKA SAGUA Y CA11IAK1KN. 
Saldrá todo. lo. lune. á las 0 de la Urde del mucl1' 
de Lux y llegará á S . y u * lo. raarlns y á CalbarKn los 
miércole. por \n m.nana. 
RETORNO. 
.Saldráde Caibarlén lo. jo.ve. á las 8 de la mafUna 
j locmido ni SUKUII \ \ v y : i i \ {i lu ILilitiTiik Um \ iiinir». 
NOTA.—So recomienda á lo. .efloro. cardadores 
las condiciono, que reúne dicho buque para ol Ira» 
portt do ganado. 
OTIiA.—En oombinaelén con el ferrocarril de la 
Cbincbllla —80 despachan conocimiento, para lo. 
Quemado, de GUIno.. 
OTUA.—El vapor A D E L A suspende .u* viaje, 
hasta nuevo aviu. 
181 813-1B 
J . BAICELIS T P 
GIRO D E L E T R A S . 
ÜUJÍA NUM. 48, 
B H T D B O B I H P O T O B » * W A 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO IftS».. 
do Sierra y Oteme». 
ffiluada «n la ealU d* Juiti», antra lu* d* Haratili* 
y San Pedro,al lado dél caf( da La Marina, 
Kl iiisiios y dn Junio á las doce, «o rematarán en 
mU vniilui 1 475 pintas rntla <lo 31 yarda, maroik 'Cidin 
oa "lOfl 
nrtmero 
v i l . ir 
bulidaa. 
(iiiiui / 
si <irii onuio con «,iA)u yanla» mar-
lnim idom Idom con lJ,M<é T*rda« 
' -V- •"' ""»" <"»">,s»« mallorqnlnM 
'il.filh yarda, tiran bordsdan y om-
i, •"' 'I" muyo do IKSM -Hlotra y 
07(12 | JU) 
MERCANTILES. 
SOCllíDAI) ANONIMA 
Nuovu Fábrioa <lo lliolo 
Dccrotni 
KISr O. Vimito Uner, ha 
ciña babársoln rxlravlailo el ro( 
'JU de \m\. 
740 
 narllcipado á esta oü-
•PI'IIHI provlmonal do un» 
lada con ol número mil 
, pidiendo «o lo prava» 
rtud de lo dl.pun.to por 
>, 10 atinucia al pCibílco 
pasados los cuales, sino 
a rer.lainaolAii, no proco-
> rorlbo dupllnailo. 
K.l Snorotsrlo, K Csm • 
d.l :io la N) 
Knsu co 
| | Arríenlo 
por #1 tC-ni) 
• o l.ublcrn 
rá á la exp 
llsbana, 
bronero. 
HpiuiiHh Atnoricnn \Á^\\Í aml Power 
('oinimny, ConsolÍ(1H1«M1. 
Conaajo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
HKCKKTAK1A. 
Kl dia prlmoro do junio prrtxln 
ocho y inedia dn la nmluna y on la 
ílllS fifi IfiTMS, 
L . R T J I Z & C : 
8, O ' R E I L L T 8 , 
EHQUINA A MEUC\UKKEH. 
HACEN PAGOS POU EL CABLK 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o . 
Giran letra, .obro Londres, New-York, NOW-OT-
leau., Milán, Turin, Roma, Veneola, Florenoia, Ná-
Dole., Ll.boa, Oporlo, Glbraltar, Bremen, Hanibor^o, 
Parí., Havre, Nantes, Bardóos, Mar.olla, LUI*. Lyon, 
Mójloo, Veraorot, San Juan do Puerto-Rloo, mt 
E S P A Ñ A 
Sobre toda. I&. espítale, y pueblo.: sobre Palma da 
Mallorca, Iblta, Matón y Santa Crut de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matantas, Cárdenas, Komedlos, Santa Clara, 
Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuegos, 
Sancti-Sufritus, Santiairo do Cuba, Ciego de Avila, 
Man.anlllo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto- Prlnnlpe, 




J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todas cantidados á 
corta y larga vista sobro todas las principales 
plazas y pueblos do esta ISLA y lu d<t 
PUKKTO-KICO, SANTO DOMÍNGO y 
SAINT TIIOMAS. 
EMPAÑA, 
IHl.AS IJAU AUI M ft 
INLAM CANARIAf*. 
También sobre las principales platas de 
FRANCIA, INUhATEIlllA, MEJICU V I.OM KNTADOH-IJNIDOH. 
21, OBISPO, 21 
HIDALGO Y OOMP. 
25P O B H A P I A 2 6 . 
Hacen pagos por el caldo, tfrt.n letras á corta r lai-
Ía vista, y dan curta, de crédito sobre Kow-York, 'hlladolnhia. Now-Oiioant, San Franolsoo, Ijoudros, 
París, Madrnl, Barcelona y demás oapitale. y oindi-
de. importanlo. do lo. Ectadu.-Unido. y Europa, ai 
nomo .obra »/)do» le. puaW.i» de RspaAa y su. nrovl»-
la Kn 




NgAl lo M 
d« mil och 
lio iiue 1 
Con.ojo di 





1 ol .orle» 
s on cum-
ia y la ox-
Mb 
P. S., Doniiui/o Méndct Vapot» 
V I H 
ovonta. 
lol Kirino. Sr. Proildonte del 
raclén no pono «n conocimiento 
li lio« Konos, i'.ir.i ni tuvieren á 
>. 11 uliana, mayo rointo y nieto 
novonta y uno.—El Secretarlo, 
3 U0 
NpanlNh Amcrinui M^ht mid Powor 
Coiupany ('Onsolidniod. 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
UORBTi K 1 A. 
Ka .Junta Directiva de esta ('ompanfa ha acordad» 
repartir un dividundn trimestral do una y cuarto por 
ciento, corroipondlonto al segundo trimeitra de cst» 
afta, entro los accionistas quo lo sean el día f> de Junio 
príixlino, á ñ i v o rindo no <• liarán durante asedia 
Irannforoncius ni cangos du acotónos en esta oficina. 
Lo quo no amuu-ia por urnordo dol Connojo de Ad-
mlnlstraclún, para <iiio los scfioros accionistas residen-
tes nn esta Isla sn sirvan acudir dosde ol dia 15 del 
citado J.nlo, los dia. báblles, oxooptu los sábados, do 
Vi á 3 do la tardo, á la Administrarían, calzada del 
Monte número 1, para poruibir sus roapectlvas onut.» 
con el uuiiiriilo del '.' )inr i i^nln, quo ni ol tipo du 
cambio lijado para ol pago do esto dividendo pura laa 
acciones Inscriptas on esta Socretsrla. 
llabanii, mayo 27 do IK'll —Kl Sncretarlo del Con-
n̂ ín do AilmliiÍMlr:n'ióii, I'. .S.. ¡ lainiuyo Mhulru üil~ 
poté. 0 748 15-80 My 
Qpanish A m e r i c a n 
L i g h t and Power Co. Consol idated. 
Conaojo do A d m i n i s t r a c i ó n . 
SKCKKTAKIA. 
Se participa á los Tcncdnre. do Honon blpotocarloa 
omltidon on ciiiiipliinloiito do lo acordado ontro osta 
Kmprosa y la eztlngiildu (^ompaflia Enjiaflola do 
Alumbrado de GIUI do la Habana, ipie, según lo con-
venido en la osorltura do 11 dooct.iii>ro do IHUO, desde 
ol din prmioro dn junio próximo vonldero queda abierto 
ni piigu dol nnifiinilii rupítn do Ion expresados Bonos,, 
quo vence el día 31 de mayo corrlnnio, y que podráta 
ar'idir á la Admlniitracl^n de esta Kmjirora, Monte, 
iniineio 1. Imlofl Ion di H li^liilnn, n\ 'opl<i Ion sábado., 
<lo doco íi ln>n, á percibir el niqioclivo impoitn con ul 
auninnlo do 9 por clullto, que os el tipo do cambio f i -
ludo para el pnj'o du cnto Ouiión nn lu lUbana 
So advierto quo tendrá derecho á cobrar el Cupón 
dn Ion ItonoH quo no hallen Inscriptos á nombro div 
determinada persona ol quo resulto nnr Tenedor deS 
Mono roniioe.f.ivo < 1 di» !I0 del corriente mes. á cuyo fin 
no se harán ese día tranari rondas de Bonos on esta 
otldn»; quo rosponto á eso* liónos Inscriptos ol pago 
no luiríi niodlantc la entrega «lol Oniií'in vniiolao por ol 
Tnnedor dol Heno 6 su legitimo roprenontante, qna 
lirmará ol oportuno recibo, y que nn cuanto á los Bo-
nos al portador NO hará el pago á la persona que en-
trugne ul Cupón oorronnondiuntn. 
M DM por acuerdo uol Consto do Adiuh\intraoi6n 
nn publica ii Ion electo» c.onslgnientes,—Kl Socreta-
rio, P. S . IKiimni/o Mind*?. V a ¡mlr.. 
O 780 g 87 
KnilircHJi do Alniu( <*iips ilo D o p ó s i t o 
por Hucondados. 
SocratAtla. 
Por ucunnlo do la .Inula Diiedlva, Olí lieslóll eelfr-
lirnilii ni Vil del i'urrlciil •, h ' |iim-,.!.T,II :\ n partir un 
dividendo do DOH por cinilii oro nobro ol caplUl so-
cial y ñor cuenta de milidadcs, pudlondn los seflom 
accionniian acudir íi Imccrlo oforlivo en la Contaduría 
do esta Empresa, callo de Mercaderes número i'H, a l-
tos, desde ol dia primero du junio próximo entranto 
de lineo á din ilo la Urdo. 
Habana, do nuvo de Ifdll. Kl Secretarlo Into-
rino. Mannd Frnnr.iHco Lámar. 
C «IHO 10-21 
J . M . B o r j e s y G 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E H C A D E R K k J . 
HACEN PAGOS POK Efi CAHLE 
F A C I L I T A N CARTAS DE CREDITO 
y g iran l e tras á corta y l arga v í a l e 
HOUKK NKW-YORK, BOSTON (llil<IA<40, HAT» 
KKASMM'.'O. NIIKVA-OKI.KANH, VKKAORd/., IMRJfCOi HAN J|I\N DI, riil ltTU lll< O, l'ON. CK, HIAYAÍJOKX. I.ONIMIIIS, i'AUIHi HliK-DKOS I.YON, RAVONK, I! A Ul IM in;<>, IIICH-ItinO, BKR1.IN, VIKNA. AniHTKRDAN. MU l -
HKI.A'*, ROIMA, NAPOI.RK, Hll.AN, (¿BNOVA, BTC, ETC., AHI COI>IO HOHRK TOIIAH I.A» CAPITALKH Y PÜKUI.OH OK 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
ADKITTAH, COUTritAN Y TKNI>1íN RKNTAS 
RHI'ANOI.AH, FRANOICHAH P. IMJI.KHAH, IIO-NOH DK I.OH EHTADOH-UNIOOH Y DUAL-OUIKRAOTHA (II.AHE l)K VAI,OREH PUIIM-
OOH. 
Conipiifií». dol F o r r o n n r i l outro 
CionfiiCK<m y Vit laclnra. 
MKaniCTAKÍA. 
L i Junta IHr'dlva lia acordado, en sesión oele-
linida <MI el día do boy, la dlid.rlbución dol dividendo 
•17 <lu 4 por ciento on oro por cuonla do las utllida-
lon del «fio iiociiil coiiionti). Lo quo no pono en cono-
Imlmto de los snflores aculonlitas, que lo sutui en oa-
ta fecha, ]iara quo desde el día 30 dol presente mes 
le 12 á ¿ de la lardo, pasen á porciblr lo que les co-
rronponda á las oficinas do la Compafiía, calla del A -
i;uacate n. 128. 
Habana. 21 du niuvn do 1901.—Kl Secretarlo interi-
no, Antonio L . Valvcrdo. 
»; 7M 1»-2B 
I 
Mercaderes 10, altos. 
« A C l é J N P A G t O S P O K C A B I L B 
OIRAN LKTEA8 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva -York, y demá. 
placas importantea de Francia, Alomania y Kotado r-
Unidos; a.í oomo sobre Modrld, todas laa oapitRlosdc 
provincia y pnoblos chico, y nmide. de España, Inla* 
Baleares y CanariiM. 
108, ÜG-TJIAR, 108 
E S Q U I N A A A M A R a i J R A . 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s dts c r é d i t o y g i ran 
l e t r a » á corta y l a r g a v i s t a 
.obre Nneva York, Nneva Orleans, Veracrnz, Móji 
oo, San Jnan de Puorto-Rioo, Lóndrea, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos, 
Milán, Oónova, Maruolla, Havre, Lil le. Nantoa, tíaini 
Quintín, Dieppo, Tolonse, Veuocia, Eloroncia, Pa 
lermo, Tnrin, Mesina, & , así como sobre todas las ca 
pítales y pnobloa de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
C O M P A Ñ I A 
dol Ferrooarr i ] do Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva lia acordado distribuir, por 
;uenta de la. uf ilidadus ruall/.udus en el corriente 
aflo, el dividendo número 61 de tres por ciento en oro 
sobre el capital social. Desdo d 23 del actual pnedea 
ocurrir los sonoras accionistas á haoer efectivas loa 
cuotas que los corrospondan, en esta clndad. á la 
Contaduría; y on la Habana, de once á dos do la tar-
to, á la Auiciicia do lu Compariía á carftu dol Exorno. 
Sr. Vlce-ProMldcnto ('onde do Diana, Galtuno US. 
Matnnziií, muyo 18 do 181)1.—Jícaro Lavnftida, 
Seoretario. 6283 10-20 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales. 
Se pono en conocimiento do los señores corEadoree, 
quo dosde do junio i>i<''xli\io so «obrarán «n la Ha-
bona, á bordo del vapor ZWMtli los lletes do la carga. 
Habana 15 do mayo do Í891.—El Presidente, 




Recibí su wnoargo: ha-
ga por vormo. -- J . 
3-28 
Gremio de Cambistas de Moneda. 
Hecho el reparto por loo Síndicos y clasificadores 
do este gremio, se cita á todos los agremiadoa & fin de 
quo asistan 4 la Junta gnneral que ha de celebrarse 
el jueves 4 del ontrantejunio, álas siete y media do la 
noche, con objeto do proceder al examen del reparto., 
y juicio de agravios. La Junta «e verilicará en San 
Mliruol n. 79. 
Habana, mayo 29 de 1891.—El Síndico 1?, Antonio 
Oontále». 6788 4-30 
Gremio do Prestamistas 
sobre alhajas, ropas y muebles. 
En cumplimionto de lo que ordena d artículo 56 
del Reglamento vigente para la contrihucióa indus-
trial, cito íi todoa los induetriales que componen este 
gremio, piua que concurran á la Jimta general qnei 
habrá de colobrarao & laa doco en punto dol día 80 
los corrienten, en la callo del Agalla número 191, ootti 
el objeto de proceder al exornen dol reparto y al j.alcio. 
do agravios. 
Habana, 26 de mayo de 1891.~E1 Síndico 1?, Joeé 
wmmmmmmm mm 
H A B A N A . 
SABADO 30 DE MAT0 DE 1881. 
Salud ptíblica. 
Por el correo interior hemos reeibido nna 
carta, escrita por un suscríptor, y qne no 
podemos ver ccn indiferencia, porque com-
prende nn punto qne merece ser atendido 
y resuelto por nuestras autoridades locales, 
puesto que se trata do la salud del vecin-
dario de esta capital. E s como sigue: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABITA. 
Mny estimado correligionario; Tiene por 
objeto la presente carta consultar á ese ilus-
trado periódico sobre un particular que lo 
considero de interés general, y por lo tanto, 
supongo no so me niegue un logar en sus 
columnas, y entremos en materia. 
¿Loa Comités de salud pública creados 
por nuestro Excmo. Ayuntamiento en pre-
visión de la invasión del cólera, en época 
no lejana, pueden ejercer sus fnnciones en 
la actualidad con motivo de la viruela, que 
poco á poco se viene presentando en distin-
tos barrios de la Habana? ¿Paede un Vocal 
dar parte á la autoridad, cuando sepa de 
un caso que no se haya dado parte por el 
facultativo; ó bien porque carezca de asis-
tencia médica el enferme? 
Si así es, no creo por demás que nuestro 
digno Alcalde Municipal hiciese algún re-




ha producido más bienes á l a humanidad 
que ningún otro preservativo. No se conci-
be que haya quien oponga resistencias de 
niagún género á esta prevención sanitaria, 
que se reparte sin estipendio alguno en di-
versos parajes públicos, y que se lleva 
á domicilio con el más recomendable 
.empeño y la ^más noble abnegación. 
Sin embargo, es un hecho que aún hay per-
sonas que eluden el cumplimiento de esta 
precaución, y que buscan medios para evi-
tar el beneficio que se les ofrece. Para ello, 
es preciso el consejo del amigo, la excitación 
de la prensa y la advertencia de las autori-
dades. 
Entramos en la época de los calores, y la 
epidemia variolosa tiene elementos bastan-
tes para crecer en ella; por lo mismo, toda 
precaución parecerá poca, y nunca se dirá 
lo bastante para aconsejar que se oponga 
al mal que nos cerca, la única poderosa ba-
rrera que puede contenerlo: el de la higiene 
pública. 
pieran á qué atenerse sobre 
que ee trata. 
Esperando su respuesta, queda de Vd. 
Un suscríptor. 
Sfc. Mayo 29 de 1891. 
Las dudas que se ofrecen al anónimo 
suseriptor de este periódico, en la carta 
transcrita, en realidad de verdad no debían 
existir, pero toda vez que hay quien las a-
brigue, merecen ser aclaradas y resueltas 
por nuestras autoridades local y provin-
cial. Los llamados "Comités de salud 
pública," creados en previsión de la proxi 
midad de una epidemia terrible y asolado-
ra, no habiendo sido disueltos, una vez pa 
sado el peligro que se temía, tienen su ra 
zón de ser en presencia de otra epidemia no 
menos terrible y asoladora, que por desgra-
cia impera en muchos pueblos de todas laí̂  
provincias de esta Isla y presenta no pe -
queño número de casos en esta misma capi-
tal. Si la falta de higiene pública y privada 
sirve de aliento al cólera para su desarrollo, 
la misma falta produce también el desarrollo 
del fatal contagio en la viruela. Y es claro 
que los que debían recorrer las casas de la 
población y mantener la más severa vigi-
lancia, en lo que respecta al aseo y limpieza 
de aquella y de los lugares públicos, cuando 
el cólera parecía inminente, deben ahora 
continuar su provechosa tarea, teniendo 
peligro de la viruela, que hace tres años 
tantas víctimas ocasionó entre nosotros. 
Seguramente que así lo entenderá nues-
tro digno Alcalde Municipal, que tan pro 
bado celo demuestra en todo lo que afecta 
á la situación de esta capital; y así dará la» 
oportunas órdenes, si no lo ha hecho ya, de 
acuerdo con lo que en el mismo sentido vie-
nen haciendo el G-obernador Civil de la 
Provincia y la Junta Provincial de Sanidad, 
tan celosa de su buen nombre y del deaem 
peño de la obligación que le compete 
Nuestro comunicante pregunta ei un vocal 
de dichos Comités puede dar parte á la Au 
toridad cuando sepa de un caso en que no 
haya dado el suyo el facultativo que presta 
sus servicios profesionales, ó bien cuando 
el enfermo carezca de la asistencia médi-
ca. Esa facultad, que en los individuo e 
que componen el Comité es obligación, ee 
privativa de todos los vecinos, porque á to-
dos por igual interesa cuanto afecta á la 
conservación de la salud, fin salvador que 
deben perseguir, como lo persiguen los go 
biernoay las corporaciones científicas ypo 
pul ares. 
Por desgracia, mientras no se hayan ten-
dido por todas las calles de esta capital la?, 
cañerías que han de surtirnos, con la abnn 
dancia necesaria, de las aguas del Canal de 
Albear, dejará mucho que desear la higie-
ne de este pueblo, falto del primero y más 
importante de los elementos que contribu 
yen á conseguirla. Suerte y grande es pa 
ra nosotros la rapidez con que se llevan á 
cabo los trabajos de instalación y demás 
pertenecientes á dicha obra, y puede espe 
rarse que no tarde mucho sin que el riego 
público y la limpieza constante de las cloa 
cas, quiten esos focos de infección, engen 
dradores de muchas dolencias y fuente de 
grandes males en casos de epidemia. Hoy 
no puede exigirse á nuestro Ayuntamiento 
ni una ni otra cosa, faltándole el principal 
elemento para realizarlas. Pero mucho 
ganaría la población si el vecindario, aten 
diendo á su interés bien entendido, se cui 
dase en lo posible de regar el frente de 
BUS casas, y evitase el verter basuras ni 
aguas anclas en las calle. Una buena vo-
luntad y un recto deseo de conseguir que 
desaparezcan las causas engendradoras de 
los males que el abandono crea, pueden mu-
cho en todas partes. 
Y a hemos hablado de la necesidad de 
orear barracones para los enfermos de la 
viruela, cuyo contagio es evidente. Su crea 
ción se impone para evitar que ee propagne 
el mal, y librar de sus consecuencias al ve 
cindario. Pero tanto como las precauciones 
higiénicas, deben tenerse en este caso les 
puramente sanitarias, esto es, la vacuna y 
la reacuñac ión , probada como está la efi-
cacia de ambas para impedir su desarro-
llo. E n esto punto la ciencia ha dicho ya so 
última palabra, y el feliz invento de Jsnner 
Recepcidn en Palacio. 
Hoy, sábado, como día 39 del mes, 
recibirá la visita de sus amistades el E x -
celentísimo Sr. General Polavieja. 
Y séanos permitido repetir la noticia 
ya dada por el DIAKIO de que sólo el ex-
presado día de cada mes es el designado 
uara las recepciones en el Palacio de Go-
bierno, y no los días 15 y 39, como equivo-
cadamente se ha dicho por alguno de nues-
tros apreeiables colegas. 
Sabemoa que á Ja recepción de hoy 
concurrirán muchas familias distinguidas. 
minar que dicho cargo debe seguir desem- T 
penándolo el Sr. Pérez Castañeda, quien I 
hizo presente su gratitud al Sr. Nieto y al 
partido por samejante deferencia. A pro-
puesta del Sr. Avendaño (don Lucas) se 
acordó que el Comité quedase autorizado 
para cubrir las vacantes que ocurren en su 
seno siempre que no excedan de la mitad de 
sus plazas. Procedióse en seguida por los 
afiliados de la ciudad á la designación de 
los Sab-comités de los barrios Norte y Sur, 
resultando también nombrados por aclama-
ción los siguientes: 
SUB COMITÉ DBL BABRIO NORTE. 
Presidente. 
Sr. D . Francisco Barrena y Coloma. 
Vice-Presidents. 
Sr. D . Manuel Alonso. 
Vocales. 
Sres. D . José Álvaroz, D . José Miró y 
Forteza, D . Diego Calderín y D. Antonio 
Sordo. 
Secretario. 
Sr. D . José Ruiz Valle. 
SU-BCOMITÉ DEL BABRIO SUR. 
Presidente. 
Sr. D . Carlos García. 
Vice-Presidente. 
Sr. D . Jaime Cervera. 
Vocales. 
Sres. D . Julián Gatiérrez, D. Eugenio 
Cuesta y Torralbas, D . Bernardo Portilla y 
D. Ricardo Covián. 
Secretario. 
Sr. D. Felipe Rulsánchez. 
De arribada. 
E n la mañana de ayer, entró en puerto de 
arribada forzosa, por descomposición en la 
máqnir-a, el vapor inglés Biver Garry, que 
fué despachado en Londres con destino á 
Veracruz. 
Indulgencia píen aria. 
Por la Secretaría del Obispado do esta 
Diócesis, se publica en el "Bolet ín Oficial", 
un decreto de nuestro respetable Prelado, 
por el cual Su Ilrma., en virtud de Faculta-
dos Apostólicas para un deconlo do 30 do 
Octubre de 1887, concede indulgencia Pie 
naria á todos los fieles de ésta su muy ama-
da Diócesis que, contritos y confosados re-
ciban la sagrada Comurión el d í a 5 del pró-
ximo venidero mea de Junio, día en que se 
celebra la fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
E l Sr. D. Ricardo Galbis. 
E n virtud de que próximamente han de 
tratarse en el Parlamento asuntos de im-
portancia para la isla de Cuba, este nuestro 
distinguido amigo y correligionario ha soli-
citado por telégrafo licencia para ir á Ma-
drid; y habiéndola obtenido, se embarca 
hoy 39 en el vapor-correo Alfonso XJZJ] 
no despidiéndose personalmente de sus ami-
gos por falta de tiempo, lo que hacemos en 
su nombre con mucho gusto. 
Como el Sr. Galbis no va en comisión del 
Banco Español do la Isla de Cuba, de que 
es digno Gobernador, sino ádesempeñar las 
fnneiones de Diputado, ha hecho renuncia 
del sueldo desde que ee embarque, sin ad 
mitir gastos del viaje ni expensas. 
E s verdaderamente delicada y plausible 
osta conducta do nuestro citado amigo, á 
quien deseamos el más próspero viaje. 
•IUJ »r» i»» 
Yapor francés. 
E l Lafayette, de la Compañía Trasat lán-
tica Francesa, que salió de este puerto en 
la mañana del 16, l legó sin novedad á San 
candor el día 28. 
Sobre elecciones mnnicipales. 
Por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento se nos remite para su publicación 
lo siguiente: 
Con arreglo á lo prescrito en el artículo 
86 dé la Ley Electoral vigente, se ha fijado 
p-l pUOHoo a l a puerta de la Casa Consisto-
rial, y publicado ea el "Boletín Oficial ae 
Provincia" la relación de los señores 
Concejales elegidos en este Término Muni-
cipal los diaa 4, 5, 6 y 7 del corriente y pro-
clamados en la Junta General de exci uti 
nio, que tuvo efecto el 10 del corriente, á fin 
de quo los electores hicieran por escrito las 
reclamaciones que tuvieran por convenien-
te sobre la nulidad ó incapacidad legal de 
los elegidos; con sujeción á lo preceptuado 
en el artículo 87 de la misma ley, el E x -
celentísimo Ayuntamiento se reunirá en la 
Sala Capitular, á las diez en punto de la 
mañana del lunes próximo, Io de junio, en 
sesión pública extraordinaria con los Co-
misionados de la Junta General de excru-
tinio, con objeto de resolver dichas recla-
maciones, cumpliendo los extremos conte-
nidos en el últ imo de los artículos cita-
dos. 
E n su ennaocuencia, cito por este medio, 
de orden del Sr. Alcalde Municipal, á todos 
los Comisionados por las Secciones electo 
rales para la Junta General de excrutinio 
ya referida, á fin de que so sirvan concurrir 
puntualmente al mencionado acto. 
Habana, 29 de mayo de 1891.—Agustín 
María Guaxardo. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaria del Círculo de Hacen 
dados se nos comunica el siguiente telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva-York, 29 de mayo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3f centa 
vos, costo y fiete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—4i. 
Pagos. 
Por la Tesorería Central de Hacienda so 
nos remite el siguiente aviso: 
E l Excmo. Señor Director General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de abril último, á lau 
clases pasivas residentes on la Penínanla. 
Cumpliéndolo ordenado por S. E. , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, d 
doce de la mañana á dos de la tarde, en 
los días y forma que á continuación se ex 
presan, previa presentación de la corres 
pondieate nominilla. 
Ratirados de Guerra, día 30 del actual. 
Lo que ee hace póblico para conocimien 
to de los señores apoderados. 
Habana, 29 de mayo de 1891.—El Teso 
rero General, Joaquín Ortega. 
blo de Cuba, si no es el más caritativo, está 
á l a altura del que más lo sea y del que 
siempre ha respondido al llamamiento de 
la miseria que implora una limosna con la 
mayor esplendidez, es por lo que me permi-
to acudir á - . . . . « . - . e n demanda'de pan 
para mia pobres. 
E n el Término Municipal de Artemisa 
perteneciente á la Provincia que tengo el 
alto honor de gobernar, se ha desarrollado 
de un modo rápido y violentísimo Ja más 
espantosa epidemia de viruelas; tanto quo 
en los seis primeros días de la invasión ya 
se registraban setenta atacados pobres. Su 
Ilustre Ayuntamiento perfectamente admi-
nistrado cuida y cura á s u s enfermos pobres 
pero le es imposible atender á los sanos; 
quo unos por carecer de trabajo, otros por 
quo los jefes de sus familiares se encuen-
tran atacados de la enfermedad reinante y 
por otras de las muchas causas que surgen 
en las epidemias, resultan familiae enteras 
sin tener que comer y en la ^absoluta impo-
sibilidad de buscarlo. 
Para mitigar el hambre de tantos desva-
lidos, de tantos inocentes niños y mujeres 
es por lo quo tiendo hoy á - . l a mano 
en demanda de nna limosna, completamen-
te seguro de obtenerla, anticipándole desde 
luego las grswias más cumplidas en nombre 
del Excmo. Sr. Gobernador General, on el 
de los pobres que imploran el socorro y 
particularmente en el mío como gobernador 
de los desgraciados que hoy sufren el cruel 
azote de la epidemia variolosa. 
E l Gobernador de la Provincia 
de P inar del Bio. 
SUSCRIPCIÓN iniciada por el Illmo. señor 
Gobernador Civil de la Provincia de Pi-
nar del Rio, en favor de las familias sin 
trabajo del pueble de Artemisa, á causa 
de la enfermedad variolosa. 
- OKO. 
Donantes. Va Cts. 
Exorna. Diputación Provincial 
libno. Sr. Gobernador Civil 
Exorno. Sr. D. Patricio Sánchez, 
Preaideute de la D i p u t a c i ó n . . . . 
Licenciado don José María Agua 
yo, Vicepreaidonte de la Diputa-
ción 
D. Juan Galán -
Ldo. D. Antonio B e l t r á n . . 
Pbro. D. Bornardo Iribarne. 
Teniente Coronel de la Guardia Ci -
vil, D. Bartolomé J u l i á . . 2 
Capitán, D. N. Ubieta 
D. Francisco de la Sierra y Sobri 
noB . . . . . 
Ldo. D . Agustín Ferrer 
D Antonio Hernández 
D. Francisco Quintana 
Ldo Dr. Damián Cuenca 
D. Manuel Errean . . . 
Teniente de la Guardia Civil , don 
Matías Díaz 
D. Apolinar Iglesias. 
D. Martín Iturriaga 
D.'Pascual Vives 
Empleados del Ayuntamiento 
D. Juan Goiooechea 
9 
novela escrita en francés 
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J U L I O M A H T . 
(CONTINt/A). 
V I . 
Al día siguiente Montbriand volvió á em-
pezar su antiguo género de vida. Cuando 
no estaba en el monte, estaba en Boche-
vaux. L a Chantereine y él hacían alarde de 
presentarse en todas partes. Genoveva tuvo 
el sentimiento de hallarse dos veces frente á 
frente con ellos, creyó morir al instante, tan 
grande fué el dolor que laceró su corazón; 
pero permaneció serena, y les miró como si 
no los conociera, ya no vertía lágrimas, pe-
ro sa intensa mirada, tan dulce en otro tiem-
po, se volvió resuelta y dura. 
A pesar de no estar enterada de los asun-
tos materiales de la casa, comprendía que 
del modo como que vivía su marido, la ruina 
era inminente. Su padre la había adver-
tido que su esposo vendía poco á poco cuan-
to le pertenecía y comprendía que Háotor se 
deiaba llevar por el torbellino que le arras-
traba» 
»in acordarse de su hijo, ni de Magdale-
na, Genoveva hacía votos para quo los de-
sengaños, los disgustos y las humillaciones 
le devolvieran á su marido. 
Nos® hacía ilusiones; pero esperaba que 
cerrándose la caza, Héctor no tendría tantos 
motivos nara encontrarse con la Sra. de 
Chantereine. 
En Piaar de l Rio» 
Dice nuestro colega E l Constitucional 
que en la junta general extraordinaria ce 
lebrada en dicha ciudad el domingo 21, con 
objeto de nombrar el nuevo Comité y los 
Sub-comités del partido de Unión Consti 
tucicnal de los barrios Norte y Sur de la 
ciudad, fueron aclamados los siguientes 
señoree: 
Presidentes honorarios. 
Iltmo. Sr. D. José Péres Castañeda. 
Sr. D. José Alouso y Gutiérrez. 
Presidente efectivo. 
Excmo. Sr. D. Severo Nieto y Nieto. 
Vice presidentes. 
Sr. D. Felipe Fuentes y Blanco. 
Sr. D. Florencio B. Herrer^. 
Vocales. 
Sr. D . Enrique Prieto y Candáa. 
Sr. D. Lucas L . Avendaño. 
Sr. D . Silvofitre Girbal. 
Sr. D. José Fernández Guerra. 
Sr. D. Manuel Cubada. 
Sr. D. Francisco Díaz López. 
Sr. D. Paulino Fernández. 
Sr. D . Juan Gómez. 
Secretario. 
Sr. D. José Bergareohe y 
Vice-Secretario. 
Sr. D . Juan Camacho. 
A propuesta del Sr. Nieto se acordó, por 
unanimidad, otorgarle un entusiasta voto 
de gracias al Sr. Pérez Castañeda por su 
acertada gestión como Presidente del Co-
mité. Aeimiamo se acordó por unanimidad, 
á propuesta del expresado Sr. Nieto, modi-
ficar los acuerdos anteriores del partido 
respecto á que el Presidente del Comité sea 











(1) EatmoveU publicada ^ov loa Sres. Hijos de 
Sainz de Jumera Henaanos, se V65<le e» la "Galería 
Literaria," Obispo, {?5. 
Por entoncea, Montbriand le dijo quo a-
ountos urgentes le llamaban á París, y como 
se olvidara de preguntar á su mujer si le 
aeomDañaría, Genoveva, dijo: . 
—Iré á París con mucho gusto. Precisa-
mente tengo que hacer varias visitas, y lue-
go, será una verdadera fiesta para mí pasar 
algunos días al lado de mi padre. 
—¡Oh! E s inútil que dispongas tu viaje, 
querida, porque cuento con estar veinticua-
tro horas en París. 
Estuvo quince días, y al siguiente de su 
partida, Genoveva recibió cinco ó seis car-
tas anónimas en que se le advertía que 
su marido estaba en París con Holanda. 
No le sorprendió, pues lo esperaba; pero es-
to avivó sus celos, aumentando considera-
blemente su sufrimiento. 
—No puedo esperar más tiempo,—ae de-
cía;—es preciso que esto concluya. 
A partir de aquel momento, fue presa de 
violenta fiebre, su estado alarmante para to-
dos los que la rodeaban, le hacían quedarse 
días enteros encerrada sin querer ver ni aún 
á su hijo, rehusando tomar alimento; echada 
en una meridiana, ó vestida sobre el le-
cho, no cesaba de hablar, como presado 
delirio, diciendo palabras incoherentes, fal-
tas de sentido para todos, menos para 
ella. _ 
L 0 3 servidores avisaron á su padre. Este 
acudió al momento; procurando distraer á 
ou adorada Genoveva, pero todo era inútil. 
L a joven, dominada por una idea fija, pasa-
ba al lado de su padre y del Sr. da Turgis, 
sin conocerlos, mirándolos con ese mirar va-
go de los niños 6 dé los locos. 
—Ea preciso no perderla de vista un mo-
mento, decía su padre. 
—Teaéia razón, replicaba Turgia,—pues 
en el e^sado de exaltación ou que so encuen-
tra, todo es de temer. 
Una vez la joven desapareció. Un guar-
En Artemisa. 
E n corroboración de una noticia que in 
sertamos en nao de nuestros números an 
terioreo, sobre la visita á dicha población 
del 3r. Gobernador Civil de la provincia, y 
suscripción iniciada para aliviar la situación 
da laa personas atacadas de la epidemia va-
riolosa, encontramos lo siguiente en un pe-
riódico de Pinar del JKio: 
Altamente -beneficiosa ha sido para el 
pueblo de Artemisa la visita que á aquella 
localidad hizo en la pasada semana nuestro 
dignísimo Gobernador Civil, pues no sólo 
reanimó con su presencia á los enfermos de 
la viruela, sino que levantó el espíritu pú-
blico, bastante abatido por el desarrollo que 
iba tomando tan terrible enfermedad. 
L a Primera Autoridad, acompañada, en-
tre otras personas, del Excmo. Sr. D . Pa 
tríelo Sánchez, Presidente de la Diputación 
Provincial, y del Sr. p . Bartolomé Juliá, 
Teniente Coronel Primer Jefe de la Guardia 
Civil, visitó el viernes á los enfermos, die 
tando oportunas medidas encaminadas al 
mejoramiento de las condiciones higiénicas 
del hospital de variolosos allí establecido 
Después de esto y por iniciativa de lag 
propias autoridadea, se promovió una su^ 
cripeión que ee hará extensiva á toda la 
provincia—para atender á la.1 necesidades 
de los varioíoi-os y de laa familias de Arte 
misa que carecen de recurso» por estar o« 
rradas en aquel pusbio todas laa InduetriaB. 
Dicha suaeripción produjo en ¡rw primeros 
moni autos la suma de 732 pesos 50 centavos 
en oro. 
Asimismo m solicitó de los Excelentíei-
moe áv Gobernador General y Obispo de la 
Dióceeia el envío do dos Hermanas de la 
Caridad para la asistencia de loa enfermos 
del hoepiral: ambas hermanas llegaron á 
Artemisa el sábado por la tárele, has ióndo-
sa cargo el domingo bien temprano del 
hospital, que, deade entóneos, pareció oam 
biar de aspecto, merced á la presencia de 
ella*. 
L a epidemia va decreciendo, pues ayer 
tarde aólo habla 58 casos. 
Á propósito de Artemisa. E l Sr. Alcalde 
Municipal de dicho pueblo nos escribe aten 
tamente, pidiéndonos la inserción de la oír 
cular dirigida por el Gobernador Civil de la 
provincia, solicitando auxilios para reme 
diar las necesidades ocasionadas por la epi 
demia variolosa, y la lista de lo suscrito 
hasta la fecha con tal motivo. Para expli 
carnes los males ocasionados por la epidO' 
mia, nos dice el Sr. Alcalde Municipal de 
Artemisa: ''Todo* los años por este tiempo, 
las cuatro ó seia escogidas do tabaco que se 
abren en este pueblo, reparten por lo me-
nos entre los trabajadores que á ellos con-
curren, de 8 á 10,000 pesos mensuales. Los 
trabajadores existen casi en su totalidad, 
pues procediendo de aquí, no son admitidos 
en las que hay en los pueblos contiguos, 
pero no el dinero con que pudieran ellos y 
sua familiares mantenerse." 
Ho aquí la circular y lista de referencia: 
Gobierno Civii de la P r o ñ n c i a de Pinar 
del Rí«. 
Uno de los caracteres más sobresalientes 
de nuestro siglo y que le ea casi peculiar, 
consiste en la fácil propensión de los pue-
blos á ejercer la Caridad, la más sublimo de 
todas las virtudes, porque ella practica el 
bien sin otra aspiración más que el contento 
que so experimenta al socorrer á un desva-
lido. 
Plenamente convencido do que es una 
verdad indiscutible cuanto dejo expuesto y 
mucho máu convencido aun de que el pue-
da la vió dirigirse con pasós precipitados ha-
cia un coto. 
Habiéndose hecho indicar la dirección que 
llevaba, su padre la encontró oculta entre 
unos matorrales en téwaino de la posesión 
de Rochevaux. 
-¿Qué haces aquí, hija mía, con tanto 
frió y tanta humedad? 
Genoveva se extremeció mirando á su pa-
dre sin contestar. Todo en ella manifestaba 
el estado de su espíritu. 
—Ven, hija mía: ¿para qué quieres estar 
aquí? 
Lo siguió con docilidad. Estaba tan dé-
bil, que apenas podía andar; durante algu-
nos ratos ou padre la tuvo que llevar en 
brazos como á un niño. 
L a llevaba con esa dulzura cariñosa, que 
llega al alma sin herir la sensibilidad. 
—¿Por qué te descorazonas? ¿Por qué te 
dejas dominar por el desaliento? Te creía 
más enérgica; si hubiese sido siempre feliz, 
no habrías tenido ocasión de demostrar tu 
firmeza de carácter. Me sorprende verte tan 
abatida, me das un verdadero pesar. Com-
prando que debes sufrir; ta orgullo y sobre 
todo, tu amor, están lastimados; triste expe-
riencia haces de la vida, hija mía, pero no 
hay bien ni mal que cien años dure; el sol 
volverá á resplandecer para tí. Siempre te 
he dicho: deja pasar la tempestad, ten pa-
ciencia, y no te entregues al desvarío de la 
imaginación. 
Las palabras de su padre llegaban á su 
espíritu como un ruido de voces apagadas 
por la distancia; y rebelde á todo, su ima-
ginación no se separaba del recuerdo quo 
la consumía. 
—¡Te precipitas en un abismo sin fondo, 
hija de mi alma! No has seguido mis conse-
j b a , y por culpa tuya mi vejez se halla su-
m ida en gran pesar. Genoveva, sé fuerte y 






















T o t a l . . 737 80 
Billeteo. 
Ps. Cta. 
D. José Muerza - 6 
Excmo. ó Ilustrísimo Sr- Obispo 
Diocesano 500 
Total 506 ., 
Faliecimiento. 
H a dejado de existir en Madrid t i primer 
Teniente de Artillería, D . Raimundo Prieto 
de Castro, hermano de nuestro amigo y co 
rreligionario D. Manuel de los miflmos ape 
Uidoa, director dai diario de Cienfuegos L a s 
Vidas. 
Reciba nuestro más eincero pésame. 
Eí Marqués de Esteban. 
Hoy, sábado, se embarca para los Es-
tados-Unidos, en viaje de recreo, el se 
ñor Marqués de Esteban, Vico-Presidente 
de la Sociedad Protectora dolos Niños de 
la lela de Cuba y miembro de la Junta Cen-
tral del partido Autonomista. 
L e deseamos feliz viajo. 
Epidemia Tariolosa^ 
E l Correo de Matanzas nos hace saber 
que va decreciendo la viruela en Jagüey 
Grande, donde tantos extragos ha causado 
Consejo de guerra. 
E n la Sala de Justicia del Cuartel de la 
Fuorza do esta plaza, m efectuará, á las 
ocho do la mañana de hoy 30, en Consejo 
de Guerra, la vwta de la causa inatruida 
coulra los bandidos rebeldes Manuel Gar 
cu-,, Pablo Gallardo y Pedro Palenzuela, 
por el delito de secuestro do D. Nicoláei 
Tatentinb Pérez. 
El acto será presidido por el Teniente 
Coronel de Infacitería D. Tomás Pavía, y 
aíiitiUrán como vocales los capitanes D. Jo 
sé Martínez, D Tomás del Rey, D, José 
Salamanca, D, Paustirjo Cobo, D. Manuel 
T . Cabrera, D. José Bamel, D. Juan Alon-
fío T ü . Jerónimo Vidal. 
SI Gobernador de Pnerte-Fríncipe. 
Restablecido da la enfermedad quo venía 
padeciendo el Sr. D. Leopoldo Barrios, Go 
bernador Civil de Puerto-Príncipe, el 26 del 
actual se hizo cargo nuevamente de dicho 
gobierno. 
.niuji a» >aiiii 
Kenuncias. 
Dice JBtf Constitucional de Pinar del Rio, 
que nuestro distinguido correligionario don 
Eduardo Gomia, Presidente del Comité de 
Unión Constitucional en San Juan y Mar 
tínoz y Alcalde municipal de aquella loca 
lidad, ha presentado las renuncias de am-
bos cargos: la dol primero, ante la Junta 
Central Directiva de la agrupación y la del 
segundo, ante el Excmo. Sr. Gobernador 
General de la Isla. Atribuye E l Constitu-
cional dichas renuncias á motivos de exqui 
sita delicadeza. 
Sociedades 
de InstrueciOn y de Beneficencia. 
E l 25 de mayo celebró junta general de 
socios, en los salones dal Casino Español 
de la Habana, la 
S o c i e dad C a s t e l l a n a de B e n e f i c e n c i a 
con objeto de dar cuenta, con la memoria 
correspondiente, de los trabajos de la mis-
ma durante el año do 1890 á 91. Consta de 
dicha memoria, que la sociedad cuenta con 
474 socios, de loa cuales 397 pertenecen á 
la Habana, 50 á Matanzas, 18 á Batabanó, 
2 áPríncipe Alfonso y 1 á Nuevitas. Por 
concepto do suscripción de los mismos se 
han recaudado de marzo de 1890 á fe-
marido ee ca lmará . Los hombres se dejan 
llevar á veces por el sentimicato peor que 
hay en ellos, pero eso pasa; espora con CÍU-
ma y confiada; tu marido volverá á tu IÍKJO; 
yl acceso do locura se amortiguará, el bu 
racán pasará, porque todo cansa; la única 
cosa que el hombre no echa en olvido on 
medio de su extravío es la paz, la tranqui-
lidad, el sosiego de su hogar. Volverá, tenlo 
por seguro; primero se mostrará receloso y 
suspicaz, dispuesto á volver á emprender 
la lucha, si hay quien le reconvenga; sumiso 
y arrepentido, si encuentra indulgencia y 
dulzura, porque el hombre es deminanto y 
orgulloso poro tiene un grao fondo de 
justicia, virtud desconocida por las muje-
res, y la justicia es la que t r i u n f a — . . . Y 
sucederá que poco á poco y sin necesidad 
de decirle nada, cuando tu marido vuelva á 
ocupar su puesto á tu lado, cuando esté se-
guro de haber reconquistado tu corazón, 
entoncea, sin necesidad de decirle nada, él 
será el primero en pedirte perdón. 
Esta vez oyó á su padre, porque éste la 
apretaba el brazo para sacarla de su le 
targo. 
—¡No podré esperar,—decía, —no podré, 
porque comprendo que me he vuelco mala; 
tengo ganas de morder, de aniquilar, me 
tengo miedol 
—¿Ya no quieres á tu p a d r e ? . . - . , . 
Hizo un gesto con las manos, como para 
separar de sí el recuerdo que la asediaba, y 
c r m l en ei egoísmo del abrumador sufri-
miento: 
—No quiero á nadie, —dijo,—á nadie, en 
mi sólo queda odio 
Montbriand estaba en el castillo, cuan-
do entraron. A veces volvía de esta mane-
ra, cuando menos le eaperaban. Su conti-
nenoo frío y duro imponía á todo ol mundo. 
Este también hab ía llegado á cae estado de 
sobreexcitación nerviosa en que empieza la 
brero del año actual, $11,876 en bille-
tes, habiéndose empleado en socorros de 
diversas especies (auxilios monetarios, pa-
sajes á la Península y entierros), las sumas 
de$718(42 cts. en oro y $1,813<09 cts. en 
billoteB; y por dietas en las casas de salud, 
$4,096.10 cts. billetes. L a sociedad, onel 
período que comprendo la memoria, ha te-
nido un aumento en su capital social de 
$308.97 cts. billetes, que aumentados á los 
$17,533.40 cts, en la misma especie con 
que contaba, dan un total de $18,313.37 
centavos. 
Escrupulosamente recopilados se hallan 
en la memoria los hechos más culminantes 
de la vida de esta Sociedad. Consígnase 
on ella quo la comisión do festejos acordó, 
con los $406.OÍ cta. billetes de los produc-
tos do la función efectuada en el teatro de 
Tacón ol 25 de marzo, y los $150.80 cts. en 
la misma especio, de otra efectuada ante-
riormente, cubrirla letra de $200 en oro gi-
rada á las víct imas del incendio del pueblo 
de Abredillo. 
Terminada la lectura do la memoria y 
aprobada por eua socios, procedióse á la 
elección do la nuova Directiva para el año 
de 189 1 92, resultando elegidos los siguien-
tes señores: 
Presidente. 
D. Celfo Golmayo Zopide. 
Vice presidentes. 
D. Isaac ¡^orilla Borón. 
,, Antonio Go. zalcz López. 
Tesorero. 
D. Indalecio Gallo. 
Vieo-Tescrero. 
Don Ezequiei Ortiz. 
Vocales. 
Don Angel Alonso. 
„ Pablo Morillas. 
,, Nicapio Alvarez. 
,, MSMU"! Carracedo. 
,, Felipe González. 
,, Juan Antonio Castillo. 
,, Dicnipio Vega. 
Juan Guerra. 
Franctaco de Francisco Díaz. 
,, José Prieto. 
Manual Alvarez Valcárcel. 
,, Manuel Cachaza Bancos. 
,, José Gómez ViUota. 
,, Joeé Esteban Liras. 
,, Luis Piüan. 
,, Agapito do la Torre. 
„ Pedro de lea Campos. 
,, Manuel López. 
,, José Barrio é Ibáñez. 
,, Isidro Gutiérrez. 
,, Patricio Bueno Alonso. 
„ Felipe Sanz de Calahorra. 
,, Antonio Robles. 
„ Victoriano Salazar. 
Suplentes. 
Don Teófilo Pérez. 
,, Romualdo Cámara. 
,, Leopoldo Cid. 
,, Enailio Luengas. 
,, Tomás Fernández. 
„ Luis Barbero. 
,, Gabriel España. 
„ Angel Conejo. 
,, Ensebio Usabiaga. 
,, Fernando Camarero. 
,, Alfonso Cortés. 
,, Joaquín Ardavín. 
Fierre Loti» 
Entre las noticias extranjeras que inser-
tamos on otro lugar del presente Alcance, 
figura la de la elección del conocido nove-
lista Fierre Loti, para ocupar la vacante 
que dejó en la Aeademia Francesa la muer-
te de' renombrado Octavio Feuillet. Nue-
vamente ha Rido derrotado en sua preten-
siones de figurar entre los cuarenta inmor-
tales, el jefe de la escuela naturalista en 
Francia, Emilio Zola. Fierre Loti . su com-
petidor triuuf&ute, no es un nombro, sino 
el pseudónimo con que un joven oficial a» 
marina ha dado á luz muy delicadas pro-
ducciones, que le han valido alto renom-
bre. 
Julián Viaud, quo es el verdadero nom-
bre de Pierre Loti, nació en Rochefort en 
1850, y contaba diez y nueve años cuando 
comenzó á hacer sus campañas marítitaas 
on las cuatro partes del mundo, y á la vez 
á tomar notas ó impresiones, que sólo se 
aventuró á publicar á instancias de sus 
amigos. Deed© el primer momento llama-
ron la atención sus trabajos por una origi-
nalidad exquisita. Áziyadé, E l Casamien-
to de Loti, L a Novóla de un Spahi, L a s 
Tres Señoras de la Gasbach, Flores de Abu 
rrimienio, Mi Hermano Ivés, eon obras de 
un mérico excepcional. 
Reüérenae varias anécdotas curiosas de 
su vida, y la más extraña de todas, es la de 
haberse presentado una vez, con un traje 
de payaso, en un circo ecueatro do Tolón, 
sorprendiendo á loa espectadores con sus 
peligrosos saltog, y siendo aplaudido frené-
ticamente por los espectadores, que no se 
daban cuenta de su excentricidad. Una 
descripción, enviada al Fígaro de París é 
insería en dicho poriódico, de un combate 
naval, trazado con estilo vigoroso y colores 
demasiado subidos, le ocasionó la pérdida 
del empleo de que disfrutaba en el acora-
zado Atalanta, <-n Tonquín, produciéndole 
tal amargura, que tuvo el piopóbito de re-
nunciar para siempre á su carrera. 
Julián Viaud, ó Fierre Loti, divide su 
tiempo entro Bochefort, donde reside su 
excelente madre, y París, donde disfruta 
en yl mundo literario de laa mayores dis-
tinciones, figurando entre la aristooracia 
de la i>'teiií?encia. Pertenece á la nueva ge-
neración. E s á un tiempo mismo un orien-
talista y un oriental; todo es turco en él, 
hasta el marinero que le sirvo de criado, lo 
que no impide que sea uno de los más finos 
y delicados franceBes de París. 
Exposición del Ceutenario. 
(CONCLUYE.) 
G-xupo a ú m o r o 3 . 
P E R I O D O C O I Í O N I A I Í . ' 
ÉPOCA D E L O S V I R E Y E S E S P A H O L E S . 
1. Colecciones mostrando el desarrollo 
de los continentes del Sur desde el tiempo 
de la Conquista hasta la época de la Revo-
lución. 
2. Fotografías de los vireyes, eclesiasti 
coa prominentes, y otras personas famosap 
de aquella época, 
3. Iluatraciones acerca del tratamiento 
que daban los españoles á las tribus aborí 
geoer, durante el régimen de los vireyes. 
4. Retratos y reliquias do L a s Casas, 
'«el Apóstol de laa Indias" y de otras per-
sonas distinguidas. 
5 Reliquias de la Inquisición en Snd 
América. 
sin vÁoón y p é r d i d a do toda prudencia 
Guando volvía en este estado, si tropezaba 
con au mojer: le solía d i r ig i r la palabra con 
sequedad, volviendo la cabeza, t ímido y 
brutal á la vez. Evitaba con cuidado ver 
á BU suegro, pues la vista del anciano irri 
tábale la bilis, y por más que se sabía era 
dueño absoluto en su casa, la mirada triste 
v severa del anciano le abrumaba á pesar 
suyo. 
Doapués de lo sucedido con su hija, el an 
ciano creyó preciso ver al Conde. A l efecto 
llamó á la puerta de su habitación, entran 
do sin esperar á que le dieran la venia. 
Al verle entrar el Conde, frunció el en 
treeejo sin decir palabra. Estaba rodeado 
de efectos, ropas, papeles y demás chismes, 
qije arrojaba en un mundo. Trinque se paró 
estupefacto. 
—¿Ibai'i á partir? 
—Sí. ¿Qué os importa? 
—¡Me importa mucho, pardiez! Vais á 
partir sin duda alguna con vuestra querida, 
puesto que ni aún llamáis á un servidor pa-
ra que haga los preparativos Marehá-
baia ocultándoos, como quien á cometido 
una mala acción. 
—Señor Trinque; —dijo el Conde,—no he 
solicitado vuestros consejos. Estimaré esca-
seéis vuestras observaciones, y que me evi-
téis el oir vuestras reconvenciones. 
—Sé que las reconvenciones serían inúti-
les, caballero; pero después de oirías, ha-
ríais lo que bien os pareciera. Por mucho 
desvío que tengáis hacia vuestra mujer, no 
podéis estar sin saber cnanto padece. E l 
escándalo de vuestra conducta la hace su-
frir más que todo. L a altivez de su cora-
zón, la hace despreciar vuestras debilida-
des, sia que por eeo ceso do amaros, y de 
esto es do lo quiero hablarotí. 
—Señor Trinque, me sería penoso soste-
ner con vos una discusión. No serviría para 
ÉPOCA D E L A R E V O L U C I O N . 
1 Ilustraciones y reliquias do las prin-
cipales insurrecciones de loa pueblos del 
Sud. ^ 
2. Retratos y reliquias do Bolívar, Mi-
randa, Lord Cochrane, O'Higgna, General 
San Martín y otros grandes libertadores. 
3. Cuadros y papeles históricos referen-
tes á las revoluciones, y los originales 6 
fac-símiles de las Declaratorias de Inde-
pendencia de las varias repúblicas. 
4. Armas y equipos militares de aquel 
tiempo. 
5. Reliquias de las tentativas hechas 
para alcanzar la libertad. 
G. Colecciones do papeles, pinturas, y o-
troa objetos que den á conocer las contien-
das á que dió lugar la eoparación de las co-
lonias del dominio de la Corona de España. 
G r u p o n ú m e r o 4 . 
P E R I O D O A C T U A L . 
A. — E L HOJÍLBEE Y sus HABITACIOIÍES. 
1. Fotografías y modelos representando 
las razas y tribus características de los na-
turales del territorio comprendido entre Rio 
Grande y el cabo de Hornos; incluyendo 
todas laa castas, desde el trabajador de 
campo en Móxico hasta los Indios do ca-
noa en la Tierra dol Fuego. 
2. Uabitociones típicas: Construcción y 
materiales usados. Moradas en ríos y lagos, 
y gentes que viven en árboles en las inrae 
diaciones del Amazonas y el Orino/ lí •-
bítaoiones on cavernas y rocas; vivi?ada8 
en votes, bongos y balsas: Retrato do os-
tancias, quintas y ranchos: Hospitales y E -
difleios públicos. 
3. Trajes de nao ordinario y especial; 
Ornamentos, joyería, ropages para Ja cabe-
za, rebacoa, velos, cinturoneo, bandas, za-
p. i. r. s nd diap; estilos varios de arregla*, 
he ei cuuello. Sombreros, alpargatas, &¿b., 
iiustrando la manera como cuidan, visten y 
llevan los niños en su infancia. Muestras de 
cunas. 
4. Equipos ecuestres; monturas, risn-
das, mantillones, espuelas, alforjas, riatas, 
saleas, boisiilas, sacos p&ra forrage, cin-
chas, pistoleras. 
5. Armas do todas ola ̂ OÍ ; armas, arma-
duras, petos, arpones, lana;:», a; eos, flechas 
machetee, yelmos; armaduraf. antiguas, ca-
ñones, proyectiles, dardos y tubos ubudos 
por los indios on la guerra, .6 en la caza. I -
lustraoiones de los métodos adoptados en 
caso de defensa; modelos y fotografías do lo 
miamo. 
6. Instrumentos y utensilios usados en 
las habitaciones; Utiles cu¡ cocina 6 de 
cualquier otro género; Vaaij is usadas para 
trasportar y guardar el agua. Arreglo y or-
namentación interior da laa habitaciones. 
Muestras de muebles hechos con maderas 
del país. Muestras de trabajos embutidos; 
petates, cortinas y canastos ó fotografías 
de lo mismo. 
7. Trages usados en actos ceremonio-
sos: Los que so llevan en celebraciones re-
ligiosas, procesiones, flesras, fnneráleé, ma-
trimonios y bautismos, como los usados pa-
ra los bailes nacionales. Trajes guerreros y 
ornamentos de cabeza usados por I 0 3 in-
dios. Vestuarios y ornamentoa distiaUvos 
usados por las mujeres para indicar &a posi-
ción social 6 distinguir su casta. M á s c a r a s 
y trajes de fantasía. 
8. Objetos de interés: Los no especiñea-
dos ya, que se reñoran al modo como nsual-
mente vive el pueblo; su manera de comer, 
dormir, trabajar y divertirse. Sus juegos 
nacionales, muestra de los artículos usados 
para el caso. L a manera de disponer de los 
muertos. Ilustrar las tumbas y monumentos 
levantados en honor y memoria de los di-
funtos. 
B. — E L HOMBRE Y SUS OCUPACIOITES. 
1. Productos agrícolas usados como ali-
mento; alimentos naturales ó salvajes; mé-
todos empleados para su preparación. 
2. Colección de cereales y legumbres, 
trigo, maíz, yames, mandioca, frutas y 
muestras de lo mismo preservada?; árboles 
en estado de vida, arboles frutales en esta 
do de producción, nueces y raices comibles; 
incluyendo raices tuberosas de todas cla-
ses, etc. 
3. Métodos para arar, fortilizar, y pre-
parar el terreno para cosechas. Métodos de 
cultivar, sembrar, plantar, sombrear y 
transplantar, lo miemo que métodos emplea-
dos para recojer Isa cosechas y guardar-
as . Sistemas de riego y cambios de coae-
chaa. 
4. Café: Métodos do cultivar y curar el 
café. Muestras de maquinaria usada para 
descascarar, secar, limpiar y clasificar el 
grano. Modelos de aparatos usados en pre-
parar el ca^-^ Muefttra» do cafó on ana 
varios estados. Plantas de café on estado de 
vida. 
5. Azúcar: Métodos empleados para ha-
cer el azúcar, ilustrando los eistsmas anti-
guos y modernos. Preparación do las mela-
zas. Modelos completos para comprar las 
máquinas modernas, para hacer azúcar y 
los antiguos trapichea movidos por caballos 
ó bueyes. Muestras del material en su 
estado primitivo y varias clases de azú-
car. 
6. Chocolate: Colección de granos de 
cacao, y la fruta de donde so extraen; ár-
boles vivos dando frutü; métodos emplea-
dos para hacer el chocolate; ilustrar los 
varios sistemas usadoa para extraer, secar, 
elasifloar y dar color á loa granos, y la ma 
ñera de prepararlos para su exportación á 
los diferentes mercados. Fotografías de ios 
árboles de sombra necosarios para asegurar 
la coscona de cacao. Coieceionoa de choco-
late ya preparado. 
7. Coca: Métodos de cultivar, recojer y 
curar las hojas. Manera de usarla. Laa va-
riaa preparaciones de coca, talas como, vi-
nca, cordiales, elíxires, oto. Materias usadas 
por los indios en la preparacióa de Isa hoj^s 
quo usan para mascar. Boisilios usados por 
olios en largos viajes. 
8. Yerba Mate: Métodos de recojer y 
preparar la Yerba Mate ó Té del Paraguay; 
las diferentos clases de copas, jicaras, caía-
bazae, y bombillas usada» para beber el t é . 
Móíodos usados para preparar la g u a r a n á , 
aguardiente, chicha y otras bebidas. 
9. Chinchona: Métodos de recojer, secar 
y preparar la corteza de la chinchona. 
Muestras de cortezas de árboles portene 
cientos á la familia de la chinchona, según 
ee preparan para la exportación. Muestras 
de quinina. 
10. Colección de plantas medicinales, 
cortezas, raicea, gomas, semillas, y flores, 
con sos nombres nacionales así como los bo 
cánicoB; métodos usados para su aplicación 
y preparac ión; laa enfermedades para iaa 
cuales se aplican, y las hiatoriaa ó supere 
ticiones que con ellas se relacionan. 
11. Colecciones do fibras y plantas fibro-
sas, preparadas y sin preparar; la manera 
do prepararlas; las aplicaciones que se les 
dan; muestras de sombreros, hamacas, ci-
garreros, etc. 
12. Maderas: Colecciones de maderas 
t im.óreas y para curciembrea; maderas de 
construcción y de ebanistería. 
13. Método de recojer el hule, y de ob 
tener y beneficiar la savia. Muesfcraa com-
pletas de laa varias clases y calidades de 
hule. Sustancias empleadas para coagular 
el hule. 
C —ARTES MECÁNICAS: 
1. Oficios: Ilustraciones de los pr inci 
pales oficios ejercidos en cada país ; con 
muesijvs de fcu grado de perfección. 
2. Materias primas empleadas, y el ar 
t ículo ya concluido, así como también i n -
formes acerca de la procadencia nacional ó 
extranjera de las materias primas emplea 
das. 
nad?; eois de una edad, temperamento y 
sociedad, en donde sy a p r e c í a l a vida bajo 
otro punto de vista que el mío, y ser ía muy 
difícil que llegásemos á entendernos; por lo 
tanto, demos por terminado este incidente 
—Mi deber, y una cuestión humanitaria 
me impiden acceder á vuestro deseo, caba 
llero. Es muy posible que no vea las cosos 
como voe; hasta diré que os cierto, pues mi 
dicha es hacer la felicidad de los que quiero 
y he querido, Esa ha sido la norma de mi 
vida. L ibro sois de pensar de otro modo. 
—¡Basta do filosofía! ¿dónde queréis ir á 
pararl 
— A pesar de que seáis indigno de ello, 
mi hija os ama, caballero, y debo confeaaros 
que el exceso de ese amor me espanta. 
—¡Ab! ¡Ab! ¿Su amor oa asusta! No com-
prendo 
— i Grünoveva hubiese ahogado on un 
desprecio natural la afección que le inspi-
ráis y hubiese acogido vuestro abandono 
con indiferencia, no me habría ocupado de 
este asunto; pero mi hija se ha vuelto ce 
lo¿a ¿No lo habéis notado? 
—Confieso que no y mo hace más ho-
nor del que merezco. 
—No os cuancéis, señor de Montbriand, 
porque temo quo esto nos conduzca á una 
catástrofe. 
—¿Teméis por ella 6 por mí? 
—Per ella no, por de pronto. E l recuer-
do de su hijo la coatendrá; pero la crea ca-
paz de un acto de locura. Su desespera-
ción no le hace temer la muerte; pero no 
querrá morir fin venganza, y como á pesar 
de todo, os ama, su venganza no os alcan-
zará. 
—¿De quién, pues, se vengaría?—dijo el 
Conae con &etmr.o febril. 
—Creo iriúvil pronuuciar m nombre. 
Montbriand so acercó a Trinque, y apre- i 
tándole el brazo con violencia: 
3. Trabajos de metal y de cuero, y loa 
instrumentos usados en dichas Industrias. 
4, Artículos tejidos: Muestras de las ma-
terias primas empleadas en su fabricación, 
hilos, tintas y tejidos concluidos, husos y 
telares, etc. 
f >. Loza: Muestras de loza antigua y mo-
derna, explicando las varias formaa y clases 
fabricadas y los neos á que ellas se aplican. 
6. Libros y documentos, mapas, gra-
bados, litografía!?, etc., ilustrando los pro-
grasos alcanzados en el arte de imprimir. 
7. Caza y pesca: Trampas para pescar, 
vetuenos vegetales para matar ol peacade; 
ar] Dones y flechas; anzuelos, señuelos, car 
nada natural y artificl-sl, redes, canastos y 
boíles. Aparatas varios para atrapar y ca-
zar animales, rifles, garrotes; lazos bolas, 
flse has y arcos, añagazas y toda clase de 
trampas. 
Literatura, música, artes, periódicos, 
mapas, cartas geográficas, grabados, dibu-
jos do pluma. 
9. instrumentos músicos de toda clase; 
loo tiBítdos por los indios son especialmente 
deseables. Música impresa 6 escrita, him-
no- 5 tomas nacionales de cada país, los 
cantos guerreros de los naturales del país. 
10. Muestras de pinturas y esculturas; 
eset atoras sobre madera y marfil; fabrica-
ció-.i de encajes y bordados, esmaltes, tra^ 
bflios erabuiidos, el arto de decorar, y 
muestras de toda claso de trabajo artís-
t ico . , 
11. J?iVfcraionoa dentro y fuera de los 
eaicicíoá, con que el pueblo so recrea, Poto-
grg.r 'aa de Saetas y juegos; celobracíones y 
FeanM n .:• pmilicas, grupos de personas bai-
lando M o c i j u a a de muñecos y juguetes 
u s - M l ^ por loa máoA. Iluatraciones de la 
m a n ^ a como se viseen y fabrican: Juegos 
de ar.' vur. 
12. Monedas y medallas: Antiguas y mo-
dernas. Aquellas concedía'-w por servicios 
mi Uta rea ó flaVáíSift 6 I as hechas en honor 
de iGdivi' -uoa. Cualesquiera otros artículos 
que c i rcuían como dinero. 
13. Banderas y estandarts, especlal-
roenta los QUO contengan algún interés his-
tórico. 
D.—EDUCAOIÓIJ- T EELIGIÓST. 
1Í Modelos do catsas de escuela, colee-
¡•' •v de libros de escuela y otros artículos 
con ioa cuales se de á conocer el sistema de 
educación de cada país. 
2 Métodos de enseñar á los niños por 
Toadlo da leccionea objetivas; muestras y 
detalles sobre los premios concedidos á dis-
oipulos quo se distinguen. Estadísticas re-
f e a t e a á las facilidades quo en materia de 
eaucocióü posee cada país y el progreso que 
se haco educando á los indica. 
3.. Iglesias: Modelos y fotografías del in-
terior da las catedrales ó iglesias. Relica-
rios, capillas, efigies monumentales, altaren, 
pilas, platos, veatidaraa eeleaiásticaa, pin 
turaa y mueatras ó reproducciones de cam-
pana?! y libros antiguos, inscripciones colo-
cade-s sobre muros y donaciones de los pe-
uitantes, reliquias históricas, etc. Sillas y 
estandartes quo se usan en las procesiones, 
palios, etc., para ceremonias y celebracio-
nes religiosas. Facsímiles de inscripciones 
en t-ah'aa conmemorativaa 6 sobro tumbas 
de iglesias, 
4. Música sagrada, misales, transcrip-
ciones de cantos M. S. S , antífonas misas 
(antiguas y modernas) y partituras impre-
sas de música compuesta "para ceremonias 
especiales. Himnos para procesiones, etc. 
F .—FACILIDADES DE TKASPORTB. 
L Muestras de carretas tiradas por bue-
yes, y otros vehículos; sillas; fotografías de 
los cargadores del país, carros, carretones 
y carretas adaptables á loa distritos adonde 
no hay buenos caminos. Fotografías de los 
trenes de muías cargadas con los diferentes 
productos; llamas y otras bestias de carga. 
2. Caminos y puentes: Fotografías y 
modelos de puentes, antiguos y modernos, 
y los improvisados on laa densas florestas de 
regiones no exploradas 6 poco desarrolla-
das. 
3. Navegación: Muestras do canoas, 
almadias, balsas, piraguas, bongos, etc., con 
to ó sus equipos, y "'además cualesquiera 
otras embarcaciones no eapecificadas. 
4. Mapas y modelos de ferrocarriles, el 
método empleado para mejorarlos; la clase 
de equipos usados en ellos, ancho de la vía, 
gradientes, modelos de eataeionea y túne-
les, etc. Ilustraciones del servicio de tran-
vías en laa grandes ciudades. Fotografías 
de los cocheros y conductores, hombres y 
mujeres. 
F.—RECUSSOS Y PSODUCTOS. 
1. Metales preciosos y presea, lapidados, 
sin lapidar y pulidos. Terrenos adonde se 
oaoucatrazx loo dianiaatoa. JLCiaorol ¿Lo oro y 
plata. 
2. Metales útiles: Carbón, minerales de 
todas clases. Colecciones mineralógicas y 
geológicas y Metalúrgicas. 
3. Modelos de minas, molinos, trabajos 
da fundir y refiuar, cuando sea posible. 
Modelos de minas antiguas y mueatras de 
instrumentos uaadoa por los mineros, hor-
nillas. Ilustraciones de los métodos emplea-
dos por los indios trabajando las minas de 
placeos. 
4. MueStfáa paítorilea de todas las hojas 
ó yerban usadas como alimento para el ga-
nado, caballos y malaa. 
5. Bptánjcsa, horticaltura, florestas: Co-
lecciones de heischos, plantas vivas, secas, 
prensadas, y herbarioa. Parásitas y piantaa 
usadas para decorar, Palmas; en estado de 
vida, ei ea posible; Poíograñas de laa que 
no se puedan transportar. 
6. Historia natura.: Muestras de anima-
lea, vivos &i ea pof.ible; Fotografías do otros 
quo no lo estén- Pieiea do animales salva-
ges, que puodan usarso para el taxidermis-
ta. Muestras de culebras, vivaa ó conserva-
daa y pieles de las mismas. Colecciones de 
peacados de mar, ríoa y lagos; incluyendo 
tortugas de vanaa clases. Fotografías de laa 
miamsa y muestras de ellas proparadas y 
»iate»dds. Rop'dloa, insectos, mariposas y 
escarabajos. Paehydermes, tapiros, etc. 
íxabinetes de muestras entomológicas pre-
paradas y claaifieadaa. Conchaa y fósiles. 
G r u p o J i ú m e r o 5 . 
C O M E R C I A L . 
1. Artículoa que ae importan en los pai-
aes de la América Latina; coieceionoa mos-
trando la clase de mercaderías que mejor 
se adaptan á las necesidades dol pueblo en 
cada país y distrito. 
2. Loa dibujoa y eatilos de los géneroa 
para tragea más populares, y otros artefac-
tos de uao peraonab 
3. Impleraentoa de agricultura, arados, 
rastros, rastrillos, cultivadores, segadores, 
aembradoraa; araese^ y monturas; y nanos-
iras do abono art if icial . 
4. Míiauinas de todas claaea destinadas 
á ahorrar brazos. 
5. Medicinaa, sustancias quíraicaa, pre-
paraciones farmacéuticas, tinta, para te-
ñir, colorea, materiales para curtir, instru 
montos usados por ensayadores y analíticos, 
incluyendo artefactos de cristal uaadoa pa 
ra objetos científicos: romanas y balanzas. 
6. Articules de comercio; muestras de 
todaa las me rcade r í a s conocidas con el 
nombre da ' ' a r t ículoa de comercio" ó "cam-
bio" usadas por loa cambistas de los gran-
des ríos, y en el iuterior de cada país. 
7. Provisionea, cereales: Galletas, biz-
cochos de fantasía— inclúyanse muestras de 
etiquetas y digaee el tamaño do las latas 
que mejor se aceptan—pescado soco, ahu 
ruado y empacado; carnes conservadas; pro-
ductoa de ieoberia; frutas, socas y conser 
vadas, y legumbres, 
8. Vasijas de barro, piedra y chica para 
uaos doméi'icoa y de fábricas , artefactos de 
cristal, cristales para lámparas, boti 
etcétera. 
9. Ferretería, hierro y acero. Articé 
de hierro para conatrucciones, molde»,rt 
das do caiToa, clavos y espigones, ta 
para ferrocarril y rieles, alambre espigiá 
de otras clasea, estufas y cocinas de M 
hornos do campo, y otros artefactoidíi 
rro y acero en demanda; aparatos de k 
ce, puertas, bastidores y persianas, DÉ 
usa de coser; materiales para techos, 
10. Joyería y artefactos de oro y pli 
relojaa de bolea y de mesa, lámparas, i 
ñac y eandeleros; aparatoa destinados ¡i 
el alumbrado, aparatoa oléctricofl; velaij 
ra ceremonias religioaag. 
11. Vinos, bebidas espirituosas JI 
malta, puraa y mezcladas; cordialM, ; 
madera y en botella. (Muestras deetiíí 
ta*). Extractos para sazonar comida!. 
12. Perfumería; artículos de fantá 
para el tocador, jabones; oosmótioos, 
13. Inatrumontos de música, jugue!» 
''notions"; juegos. 
14. Paraguas, parasoles, "ÉransliÉ 
capas de hule; alfombras; vestiduras ¡Í 
el agua, adaptables á laa necesidades: 
cada distrito; baúles, balijas y eacoi 
viaje. 
15. Papel, de imprenta y de envolí 
papelería sencilla y Injo; libros; trÉ, 
de arte, litografías, tarjetas de aviso; pij 
para tapizar, etc., y toda clase de iip 
que estén en demanda. 
16. Muebles, y toda clase de artiei 
para uso d é l a s habitacionés. •'•^ 
17. Empaques. Muésünta dando 41 
nocer la manera do empacar los afecto; 
ra asegurarlos contra' los inonnveoli* 
que presenten Ion o,? minos de cada pali;; 
mensionea y peso máximo qae deben ts 
para acomodorss á loa métodos emplw 
en el trasporte local. 
18. Estiloa de empaque, y materias i 
aceptadas para hacer los empaque?; BJ 
saco^; pa<sae; barriles expresando lo K 
en que estos dabenlrfartidosMíaíM1 
irados herméticamente. 
DISPOSICIONES RELATIVAS 
Á L A ADUANA. 
Todos loa bultos destinados á la Eipí 
ción daberán venir rotulados, como íl|! 
" A l Adminiatradar de la Aduana di Ci 
cago, Ilinois. Para el Departementslií 
no-Amsricano. Sr. (aquí el 
misionado." 
Laa mercancías que vengan 
osta manera so admitirán Ubres de ii 
ehoa, á no ser que ee vendan crt 
tiempo do la Exposición, pues estoma!-
tiafarán loa que aoñale el arancel 
Los vaporea que navegan con la láF' 
de los Estados-IJuídoe, y conduzcan te 
dv3i inados á la Exposición, los tmjt 
rán á n cargar máaque un flote, esis 
que ei han cobrado por completo el £i5 
New-York, New-Orleans ó San Ff» 
tendrán que transportar gratis los m 
bultos en el viaje de regreso ásus reif» 
vos países. 
Noticias extranjeras. 
Ha sido objeto de grandes com* 
el discurso que pronunció en Glaígc? 
jefe del Gobierno inglés, lord SÉk 
ocupándose de muchos asuntos de Iti; 
más llaman la atención pública en 1>I 
tualidad. Hablando de la situaciónpi 
difo el primar ministro de la GranBtflt 
"Tenemos motivos para creer qnelui 
de Europa erítá asegurada y será 
da, aunque la decisión de laa 
rraa no sea definitiva y puedan tót 
auscitarse. Loa años se suceden, y los t« 
bles resul tados de la guerra son cada i 
más desaiitrosos, así que el peligro 1) 
explosión de una nueva guerra se aÉ 
máa y más cada día." 
Continuando eobre el miamo m 
agregó lord Saliabury: "Durante lai; 
años, un asunto objeto de las inquiete 
del ministerio de Negocios Extranjeroi: 
las relaciones dol Grobierno inglés con: 
nacijnea de religión mahometana,'ei 
temor de que la decadencia y caida dei 
país se ccavierta en cauaa de 
general. Este peligro diaminuyo y 
desaparecido. E l Sultán ha trabajado í 
energía para corregir los desórdenes t 
existían en su imperio; y puede decirse i 
por ese lado, la paz europea no se tote 
E n Persia, la situación ofrece un asp» 
todavía mejor. E l deseo de liberalizar» 
el desarrollo de los intereses materü 
realizados en ese país juatiflean plenara 
te la esperanza concebida de que esta: 
ción no será nunca causa de un contí 
otxa J*WJ potencias cristiaaaa. ^ Tf 
miento de Egipto e» asroi ísrc í , -esa úcs' 
hechos más /sorprendentes de la épnnia 
únaí." 
— E n Londres so declararon on hueljii 
día 20 seis mil opararlos de aaatrería. 
— E l gobierno inglés comienza á i 
marse del movimiento progresivo deii 
gración de loa judíos, que arrojados deE 
sia, acuden á la Gran Bretaña en demaií 
de asilo. Este movimi«nto toma telesu 
porciones, quo BO le llama "la iavü \k\ 
Inglaterra por loa judíos." Dícoae . ea 
semana díferenEes periódicos recibu 
de quinientaa reclamaciones de peía 
que piden con icahtoncia qne laa autorii 
des tomen medidas para excluir del paS 
loa inmigrantes pobres, coaio hacen tai 
tadoa Unidos. E l Eveníng Netos adviera 
laa autoridadea, que si no contienen lai 
vaaión judía, se producirá en Inglaterni 
movimiento antisemMico de tal impom 
ola, quo ni liucbamiento de italiauoii 
Nueva Orleaus, comparado con ól, seráa 
siderado como un juego de niños. 
— L a Reina Natal ia de Servia ba rain 
do á Belgrado 30,000 francos para qw 
distribuyan entro las víctimas doloesan 
sos del lunes 18 de mayo. Trata de hacec 
administrar justicia por los triüanalesj! 
propone denunciar como criminalea ale 
nistro de lo Interior y al Prefecto. 
— E n la Cámara do los Diputados i 
Francia defendió, el 21 del aeinal, ele 
oistro del Oomercio, Sr. Roche, ol proyíd 
de ley arancelaria propuesto por el gote 
no. Dijo con cate motivo que dicho proyt 
to aumentaba los derechos 83 milioneí: 
francos con la tarifa mínima y 137 milloi 
con la máxima. E l proyecto de la cotÉ; 
do aduanas aumenta los derechos eai 
millonea con la tarifa mínimum y2t1c 
llones con la máximum. Si Francia qnlt 
aumentar sus importaciones, agregó,ít! 
apoyarse en un arancel moderado, deimi 
que conserve buenas relaciones com 
clientela extranjera. Laa demás poten 
se ocupsn ea concluir tratados deccM 
ció, y Francia no d^be quedarse strl',; 
gobierno espora llegar á un acuerdo coi! 
comisión de aduanas, del que resultaiác 
arancel que merece rá la coafniuzadelpií 
A l d ía siguiente (22) so discutió en 
propia Cámara ol derecho del gobtao 
celebrar tratados comerciales. E lpr* ' 
ta dfd Oonssjo de ministros, Sr. Freaí, 
y el rataistro do Negocios Extrack Sr, 
Ribot, eoai:uvieroa que el gobiem tfüln 
derecho para concluir tratauos, mükm 
do hasta la tarifa míoima con el i&iiti-
miento de la Cámara . Una proposiclíap 
sentada para rechazar ol artículo priiw 
del arancel como inúti l , toda vezp el go-
bierno tiene atribucionía para modificarli 
tarifa mínima, fué rechazada porÉvotm 
contra .162. 
—Su Santidad el Papa ha enmdoalP» 
sidento do la Repúbl ica francesa, Sr.Cst' 
not, un ejemplar maguíficí.!mento ei» 
dernado de su ú l t ima ecclclica, acerca! 
la cuest ión obrera, acompr.ñ.-doduuna» 
—¿Qué sabéis? ¿Qué ocurre? ¿Qué loen 
ras son tíeas? 
—Nada me ha manifestado. Nada he 
v-itíto; pero, de la que tengo seguridad, ea 
de que au imaginación trabaja, su odio fer-
menta, y he venido á deciros: tened cuida-
do, a o por compasión hacia el objeto de tan 
justa venganza, pero sí por piedad hacia 
vuestra esposa. . . , hacia vuestro hijo. 
—Aprensiones de anciano,—murmuró el 
Conde, entre dientes. 
—No sé lo que piensa, ya lo he dicho; 
oero a¿í como no puode ser nada, puede ser 
terrible. E n todo caso, sería un justo cas-
tigo. No conocéis aún el corazón de mi hi-
ja- Su paeión para vos raya en frenesí. 
¡Quardáos! 
—¡Ideas de loco!—repuso el Conde, enco-
giéndose de hombros. 
Sin embargo, dió las gracias al anciano. 
—Sráor de Montbriand,—dijo el anticua-
rio,—mi hija ea demasiado orgullosa para 
suplicar. No obstante, seguid mi consejo. 
Volved á vuestro hogar, y haced que olvide 
vuesitro desvío y brutalidades, vuestro des-
precio de su amor, el escándalo de vuestras 
relación* s, que so diría habéis tenido empe-
ño en hacer públicas. No pasa día en que 
la infeliz no esté eutnida en amargo llanto 
y honda desesperación. ¡Qué razón tenía 
en oponerme á vuestro matrimonio! ¿Sa-
bó.a lo que dico la pobrecita en medio de 
sua sollozos? H a hecho de mí una desespe-
rada, mtl veces más desgraciada que Car-¡ 
Iota d' Albret. 
—Lo que me contáis no es alegre, señor 
Trinque, y ei hubiéaeis enseñado á vuestra 
hija á vivir ds la vida real, y á no llenarse 
¡a cabeza de quimeras, hoy se encontraría 
a m«s f-diz do las mujeres. 
—Se cuaipllio con mi deber, caballero. 
V ic iaré á Genoveva. Vos haréis lo que 
bien os parezca; pero antes de separarnos, 
oíd aún una x>alabra. Al datos ese t 
de candidez, gracia y hermosurajjai 
que serías un miserable ei no la I 
iiz. 
Se dotuvo, y con calma, comol 
costumbre de de decir y de haoerlo 
agregó: 
—Pues bien, sola un miserable, i 
Montbriand se tornó lívido y con pas 
precipitado ee acercó con los puños leyai 
tadoa al anticuarioj pero ae detuvo, caye& 
do sua brazos inertes. Ante ól habíac 
pobre anciano, agobiado por el dolor al TE 
á su hija desgraciada. 
—Si G-enoveva se croe desgraciada, ¿pis 
qué no intenta separarse de mí!—dijo d, 
Conde mal humorado. 
—Hoy miamo se lo aconsejaré. 
— Y daré mi asentimienío, tenodlopot 
seguro. 
Trinque, al abandonar el aposento de si 
yerno, pasó al de au hija. Genoveva, como 
siempre, estaba triste y pensativa. 
—Acabo do hablar con tu marido. 
—¡Ah! ¿Qué teníala que decirle? Jamás le 
habóla querido. Vuestra antipatía seen-.̂  
cuentra hoy bien jusliñcada. 
— A Ver si te parece lo que á mí, hija • 
querida: ¿no crees que por tu propio decoto 
debéia separarnos? 
—¡Ya he pensado en ello!—dijo Genove-
va con pronunciado disgusto. 
—Viviendo aquí más tiempo pareceriu 
ace ptar la situación en qne te coloca ti 
marido. 
—Nada temáia. Esa vergüenza no pue-
de llegar hasta mí; pero tened paciencia. 
Primero quiero vengarme, y luego vere-t 
mos. 
(Se continuará.) * 
3 ¡ MHimMMtwrnfmTMr»' 
ta autógrafa. También dice oí oorrosponsal 
dol ^ a r í ) do París en liorna, qao el Padre 
S tnto ae propone enviar copia do en última 
encíclica al Ampetador Oolflormo acompa 
Oída do nn.̂  carta ao^rufa, en la quo Su 
Santidad padiiá al Emperador que le ayu-
do para poder llevar u cabo loa conaejoa 
dadoa en la misma. 
—Dloese quo el gobierno del Hraail ha 
acordado que on lo auceaivo ao paguen en 
oro todos los derechos do aduanas. 
—Plerrl Lotl, oi noTollata marino, cuyo 
voidadoro nombro os Mr. Viaud, ha sido 
elegido para ocupar en la Academia Fran-
cesa el asiento que quodrt vacante por fa* 
lleolralento do Octavio Foulllet. Mr. Lotl 
fió elegido al séptimo oacrotlnlo. Emilio 
Zola obtuvo on ol primero 8 votos, contra 7 
el candidato victorioso, 7 Fernando Fubro 
y 5 el vizconde Bornler. 
—Los Srea. Fiint y 0% del comercio de 
Nueva York, han recibido de Rio Janeiro ol 
slgulonto telegrama: 
"Está casi terminada la roorganlzación 
del gabinete. E l Sr. Amórlco Hraslllenno ha 
sido nombrado ministro de Hacienda y el 
Sr. Arago do lo Interior. No so eaporan máo 
modlñcaclonea." 
— E l Sr. Marlanho Carvalho, mlnlatro do 
Hacienda do Portugal, ha manlfcetndo en 
una entrevista, qao tiene completa contlan-
za en el crédito dol pola. Todo puedo repa-
rarse, dijo, con un gobierno fanrte y resuel-
to á hacer serlas roíormae oconórnicns. Ade-
más, el gobierne debo favorecer el MtAble 
oimiento do grandes compañías on Mozam 
bique á ün do desarrollar los recursos na-
turales del pata. 
E l rey D. Carlos recibió ol día 2*2 A los 
nuevos ministros, mi»> prestaron unto él el 
juramento do IldeUdad. El programa del 
gabinete es muy lihura!. L a prénsa lo ha 
acogido favorablemonto, y es probable que 
loa dlveraos partidos no rocountituyen on la 
Cámara do U s dipui adoa. 
—í>a Oficéta ai (Monia dice quo, antes 
da la visita d.'>l Czar á lo Expoalclón de 
Moscou, la eaciuciru francesa do la Mancha 
irá á Cronstadt, llevando veinte mllrülos 
para ol ejército ruso. Aflade qno los otiola-
los franceses acompañaván al Czar á Mos-
cou. 
—Loa Uberaloa do Servia están organl-
rtes con objeto 
lón de la reina 
mora como ao 




> de la comí-
la CAmara do 
[0 loa derechos 
meo francos á 




—Desdo dfaeütaj éícrlb«n á Las Villas 
do Clonfuegoe: 
"En estos alrededores ao va terminando 
la zafra. E l Ingenio "Dos Hermanas", do 
D" Marta Abrou, que muelo on ol contral 
"Santa Teresa", término do Sagna, tiene ya 
tiradas 2 31)0,000 arrobaa de cvña, quedan-
do aún sin moler como 400,000 arrobas, de 
modo quo la actual admlnistracién da un 
aumento comparado con las anteriores ad-
ministraciones, de mil y pico de bocoyes. 
" E l ingenio "Macagua", do los señorea 
Rotarte y Hermano, qno se habla quemado 
totalmente, se ha reconstruido y se ha he-
cho una buena fábrica. Dará principio de 
nuevo á sns faenas el 25 del presento. 
"Continúa la seca, y hace suma falta el 
agua, pues hasta las cañadas fértiles y los 
pozos so han secado. E l ingenio "Santa 
Lurgarda", situado en Matas, por descom-
posición en so a/arato de la deamennzado-
ra, dló por terminada la molienda, y la po-
ca caña que lo quedaba la está tirando al 
central "Santa Teresa", Jurlsdloclóa de Sa-
gna." 
zando mectíns on todas p: 
de protestar contra la oxpul 
Natalia. Aseguran que la rr 
ha llevado á cabo la oxpulsl 
íiagrante violación de la (Jo 
—Los comerciantes do ha 
lia han elevado una protost; 
forme d-* Mr. Vigor, mlerabi 
slóu do la lay arancelarla oí 
los dlpuüado6,propQnlendo q 
sobre ol t r i g o ñ i rébajít n de 
trea. Pratondon los c-jmorci 
rebaja seria la ruina do su o 
don que diez negocian tos ec 
riña oo han visto obligados 
nep dos. 
^ryiclo Metoorotófíico de Marin» 
de laa A ni illa». 
B S T A C I O N C E N T R A L . 
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.̂dnaua do ín Habana. 
UKOAUDAOIÓN. 
Poeos. Cts. 
Día 29 de mayo do 1891 
OOMPABAOIÓIT. 
Del Io al 29 de mayo de 1890. 
Del 1? al 29 do mayo de 1891. 
Do más en 1891 
49,(J3i 23 
840. T50 28 
830,453 00 
3,097 17 
Por el vapor corroo nacional Habana, 
que procedento do Veracruz y escalas, en-
tró en puerto en la mañana do ayer, han re-
cibido los Srea. Araluca, Martínez y com-
pañía y loa Sres. Oarrl, Valdós y compañía, 
laa sunlas do $3,000 y $2,040 on plata, r«n-
poctivamouto. 
— E n la celaduría de policía del barrio 
do Arroyo Apolo, so encuentran, 6. dispoBi-
clón do BU dueño, cinco poeos en biliotea do 
la Real Lotería que ae ha do celebrar hoy, 
sábado 30, y cuyos billotea fueron onoou-
tradoa en ka vía pública por la morena A-
guatlna MArquez-
— E n Sagua m Grande la «afra de ecto 
año ea superior ó. la del pasado, pero no 
llega á IUH olfraa quo ee calculaban en leu 
oomlenzoa de la campaña. E n Junio, ü e) 
tiempo lo ¡)ürmllo, molerán aún máo de 30 
ñucas do aquel distrito. 
—Tocan A su lórmino Ina trabajoa do la 
zafra en el ingenio "Manuellta", situado en 
la Juriadicción dó Cleufuogos. Esta ñuca 
produjo ol paeado año 3,200 bocoyes do a-
zúcar, y oate año ea probable que elabore 
hasta 0,200, lo cual ea altamente honroso 
para au admlnlatrador, ol Sr. Reguera (hi 
Jo), pues domu-aira la actividad por ól em 
picada y el Interós quo se ha tomado por 
aameutar la prudooolón azucarera en el 
"Manuelita". Según so uoa dlca, para la 
z tfra venidera se Instalarán allí nuevos 
aparatua, slcnd'* de esperar que la elabora-
ción llegue do 10 á 11,000 bocoyes. 
— E n el vapor-coi roo Alfonso XZ/Zsecm-
baroa estf tarde para la Penlnaula, acom-
pañado de au apreolablo familia, el antiguo 
oorredor de esta plaza S r . D. Emilio López 
Mazón. L a premura con quo realizan cato 
v i . i j o no 1 M ha permitido despedírae de mu 
oliaa familias amigas, y nos ruegan lo haga-
moa en su nombro. 
Les deeeamoe feliz viaje. 
— E n el rio Lajaa, entro Cojímar y Qua 
nabaooa, pereció ahogado el jueves últi 
mo ol joven D. Pilar Valdóa Pérez, el cual 
en unión do otroa jóvenes 60 estaba bañan-
do en dicho rio. E l cadáver do Valdós Pó-
rez fué extraído del agua y conducido al 
depósito del hospital do Guanabacoa. 
— E l vapor inglés» Andancotoch, al salir 
si miércoles por la tarde del puerto do Clen-
faegos, varó frente al punto conocido por 
E l Cocal, permaneciendo allí hasta la ma-
druiíada del juevea. 
—La fiesta de la Patrona de Trinidad, 
celebrada ol domingo 24, ha sido modestí-
sima. So redujo á la misa cantada y una 
sencilla procesión al rededor do la manzana 
eu que está situada la Iglesia parroquial, 
viéndose bastante conenrridae ambas fies-
taa. 
Darante la misa el párroco, Sr. Cuervo, 
dirigió una larga plática á sns ñeles en la 
que, tocando dlferontei puntos, «o esforzó 
por excitar el Interés, A üa do qno oe lo 
proseo el concurso y ayuda do todos para 
dar Ouá ia colosal empresa quo ha ochado 
sobre ana hombros, de terminar la iglesia en 
ooascroooióD, cuyos trabajos, dicho sea de 
pwo, «ewoaentran muy ádelantadoa, 
Fiesta marítima. 
El ornooro do primera clase Navarra, 
qno en nueatro puerto arbola lalnMgnladel 
Excrao. Sr. Comandante General dol Apos-
tadero y do la Escuadra do las Antillas, ce 
un soberbio buquo do la Armada nacional, 
perfoctumonto nrtDIáaO y aún mejor cuida 
do y atendido en todos sus departamentos, 
por su comandante id caballeroso capitán 
do navio Sr. D. Rlcardu Feruándeí Celis y 
la bizarra oílclalldad dul mismo y demás 
Individuos do su dotación. 
Dicho galante Jefe, soenndado admlrablo-
monto por sus subalternos, obsequió el 
Jueves á sus amlatadua con una reunión 
J'amiliar, quo a»í quiso llamarla modista 
mente, poro que resultó una fiesta maríti-
ma brillante, espléndida, agradabilísima. 
Ina dos lanchas do vapor dol Navarra, 
llevando á remolque algunos botos, condn-
Jorou desde el muollo do la Machina hnsta 
el repetido crucoro, á la selecta i>.({rupaclón 
do convidados, efectuando varios viajes, do 
las dos á laa cuatro do la tardo. 
Ya á bordo dol Navarra, donde noa en-
oontramos desdo temprano, la distinguida y 
numerosa concurrencia, que prosldíau dlg 
namontool noñor Gonoral Méndez Casariego 
y su hermosa y gontll M&ora, pudimos 
tomar nota de tnn cooogida ruunlóu do 
personas, pertenecientes a t;uo«tra baona 
sociedad, comenzando por las bellas y ele-
gantes Jóvenes quo ya no portonocon al gre-
mio de las soltóme: Cóilda Delmonte do 
Dolmonto, Pranclsoa Marty de ilernánder 
Mlyares, María Calvo do Chacón, Sara Re 
yes de Lozano, Rita Du Qaosno del Vallo, 
Clemencia Romay dol Vidal, Estoban do 
Idoate, Loussering d« Qasset, Glsport do 
l/)pez Cullu, Uornándoz do Sánchez del 
Mármol y la do Vlota. 
Va saludando A unas ó bien departiendo 
amlgablomonto oon otras, pudimos retener 
on la memoria los nombres do la amable y 
cortés señora Morales de Soto Navarro, las 
muy apr^ciablos Cantera do Domlnlcis, 
Haatlda do Almoda, las de Hidalgo, de Mo-
lina, de Machado, do López y do Rodrí-
guez. 
Do las Boñorltaa allí agrupadas, para en-
vidia do las nereidas y las ondinas quo desdo 
el líquido orlatal las contemplaban, recor-
daraoa á María Joíiefa Soto Navarro, á la 
quo puodo decirse aun á trueque do herir 
su natura! modestia: 
Hay un so! entro arreboles 
Dol dolo: no es cosa rara, 
Coando tú tlonos dos aolos 
E n el olelo de tu cara-
También bullen ea nusstra raomorla loa 
gratos nombres do Herminia y Hortensia 
Delmonte, Llzzle Kohly, Clemontlnay Ma-
rta Vidal, Juanita del Valle, María Am 
blard, Consuelo SAnohaz dol Mármol, una 
miniatura, Conchita Dornlplols, María Cu 
fUdr», P ^ o n l U y fíarrortla Oa^orln, María 
Isabel Machado, la eoioquooodora María 
Carrii'o, su Jinda prima Leonor, Carmen y 
Matiaola Enlato, Rjaó Molina, Vitalia Jun-
qaó, María Serrano, laa soñorltaa do Nieto, 
Ortega, Hidalgo, Ramírez, Villar y Muría 
Luisa Soto Nava.ro, la elegante por exce-
lencia, la do gentil y poética flRiira. 
Para formar su obscura 
Y undoca cabellera 
L a seda de su manto 
L a noche desgarró, 
Y on su fragante boca, 
Lozana cambustera, 
Las mieles del empíreo 
L a aor )ra derramó. 
Entre aquel congreso de la hermosura y 
do la gracia era seductora y dignísima re-
presentante dol bollo sexo do Puerto Rico, 
Ana María Jiménez, la quo al aonrelr for-
ma á un lado y á otro do au Undlaima bo 
ca dos hoynoloa tentadores en quo van á 
sepulrarao loa suepiroa de cien almaa ena-
moradas. 
¡Afortunado mil vocea ol crucero JVat'a-
rra! ¡Dlchoea BU limpia y ventilada cu-
blertal Sobro ella reabaló, al compás del 
vala, el pb habanero mAa lindo quo vieron 
ojea humanos, encerrado graoioaamanto on 
un botito color de carcmolo. ¡Como que era 
el pie de la reina de laa hadas! Y siendo 
reina, ¿por qué al poner olla eso mismo di-
minuto pie en la esoula del buque, no hizo 
esto una salva de veinto y un cañonazos?.. . 
Porque la batería do saludos cataba propa-
rada para honrar la ealida do la procesión 
leí Santísimo Corpus Christl, y ¡Dios 
sobro todo! 
Cuando llegó ol memento do hacer esos 
disparos^ 80 enteraron do ello laa bollas 
concurrentes, sna rontros so cubrieron con 
la palidez do la azucena y aua tiornoa cora-
zonos fueron presas de inevitable susto. 
Con cada estampido reaonaba almultánea-
mento un coro do agudoa gritos escapados 
do labios femeniles. Cesó la estruendoso 
salva y oomenzó do nuevo el interrumpido 
baile. 
Antis de eso, hubo dos agradables Inter-
medios de música seleota. L a señora do 
Idoate y el señor Cervantes tocaron en ©1 
plano, á cuatro manos, la obertura do Se-
miramis, y la Srta. Gil dol Real cantó con 
la exprealón y buen gusto que acoí Lumbra 
L a góndola negra. E l mérito dol laureado 
Ignacio palideció esta ocasión ante las ági-
les raftiios do nAoar do la señora y la 
gargante de cristal do la señorita. Escri-
to cato párrafo, vemos que el (Junde Fabián 
eoiá do acuerdo oon nuestra opinión. 
L a banda do música de la Escuadra ojo-
cató magistral mente, mojor que nunca, dl-
voraae piezas bailables. ¡Cómo quo allí ca-
taba «n su elemento! También tocó la mar-
cha de Infantes al llegar y al salir del bu-
que ol aeOor General Méndez Casariego, su 
bella esposa y su linda hija Mignon, de la 
que dijo un mancebo, recordando una co-
nocida copla: 
"Eres un granito de oro 
Una perla dibujada; 
Eres lindo pajarito 
Que brilla entre la enramada." 
E l primero y ol segundo Comandante del 
Navarra, sus oílclnlcs, contador, módicos y 
guardias marinas so multiplicaban en to-
das partos para atender y cumplimentar á 
la concurrencia^, quo ademáa fué obsequia-
da en el bien diapuesto comedor del buque, 
con una n.os.i ricamente cubierta de sand-
wíchs y do dalcoa finos, con los que alter-
naban ol champagne, los mejores vinos je-
rezanos y loa Borbotea máa exquialtos. Para 
Juatlflcar la calidad de cuanto constituía 
aquel osplécdido agasajo, baste decir quo 
fué servido por ol establecimiento denomi-
nado "Cuba-Cataluña", teniendo ó sufren-
to ai principal propietario del mismo, 
Ersn ya laa aíete cuando abandonaron el 
buque muchoa de los concurrentos, acce-
diendo á laa instancias dol muy galante y 
cumplido Sr. Fernández Celia. E n mucho j 
tiempo no le borrará el recuerdo de tan! 
deliciosa fiesta marítima de la MoiüóHa 
de los que tuvieron la dicha de asistir á 
G A C C T I L L A S . 
T E A T R O DE TXCÓN .—La celebrada obra 
do Victoriano Sardón, denominada L a Tos-
ca tuvo poder suficiente para sacar á nues-
tro público de su lucalifioable retraimiento, 
la noche dol Jueves. Loa palcos del gran 
coliseo so hallaban ocupados, en su gran 
mayoría, por familias conocidas on la buena 
sociedad habanera. En las lunetas era asi-
mismo numerosa y escogida la concurren 
ota. E l citado drama obtuvo una Interpro-
tación esmerada, sobresaliendo ef ella la 
notable artista Sra. Elisa Zangheii y el Sr. 
Ferrareso. que fueron muy aplaudidos 'por 
el auditorio, dlaponaándolea además los bo-
noros do la chiamata. 
Para hoy, sáDatlo, se anuncia la segunda 
representación de /^ i Tosca. En la próxl-
mu semana se ornotuará la funelón do gra-
dea de la Sra. Zun^b^rl, poniéndose en es-
cena el precioso drama Odette. 
do, ó pronto oonelnirán l o » doaaílo» do 
Htall para optar a! champíonship de 1801; y , 
• por lo t an to , si e s t á n e n su pinitror periodo 
los Juegos do los intuitos, nocosarlo es qao 
ee acaben también ion do los párvulos qno 
han convortido en diamantes todas las p l a -
zas y calles do la clndad. Poro do fijo, quo 
no sucederá lo quo todo* dosea-rv >. ¡) T , . 
la decisión d r.kamp'.m do loa chlqolllOH 
vagamundos l l e v a t r u z a a d u p.̂ r .•K.rrut, a 
menos que l a pulic'a no t o m e c a r t a s en e l 
asunto. 
T I A T R O I>K A L I U S U . — L a magnífica zar-
zuela K l Salo dil Vasiego, que t a n buen 
desempeño a l c a n z ó N Jueves, en ol ce-mo-
do teatro do los vcnt l ladoro: ) , so repito hoy , 
por t a n d n a . á laa horaa de c o s t u m b r e , oon 
el BiguioiUo rupnrto de papeles: 
\;. ; ' i . i : la, Sra. Alemany. 
>dríguez (E . ) 
arIL 
E l Dr 
D. JÜ Ltnez. 
I .'adro Vicente, Sr. CfUitro. 
Pablo Mor, Sr. Kachlller. 
Camarón, Sr. Arrufat. 
ün Juez. Sr. Carbono!!. 
monfuroa, guardias, pruafranoros, lacayos, 
múlteos y niños do amV os sexos. 
Ü B N T n o GÁLLEOO.—Loo fialonos de este 
Instituto permanecerán adornados como lo 
©stavlurou para ol baile de los fines, hauta 
el luru'O próximo, á fin do que imndan nd-
mirarloa ooantái perm ñas lo desoeo. Lo 
aabemoB por conáuoto auiéatieo. 
PROORSIÓN DEI. CORPUS.—So efectuó en 
la tardo del Jueves 28 la procesión del San-
tísimo Corpus Christl con gran luclmiouto. 
He aquí la descripción de la minina: 
Son laa cinco, ya dol templo 
Sale ordenada la gente, 
Dando de piedad ardiente 
Y de compostura ejemplo. 
Gozo y floHU ol campanario 
C'-u sus repiques proclama, 
Mientras que ol airo embalsama 
El hnmo dol incensario. 
Como el trueno en la montaña. 
Corno tremendo rugido 
Lanza el cañón so oítampldo 
Dol Navarra y la Cabaña. 
Hay curiosos á millares 
Y al eco de los cantores 
Se mezcla el do los tambores 
De las bandas militares. 
Gallarda, en Ulr. severa. 
Con Intachable pericia. 
Tropa de línea y milicia 
Cubro toda la carrera. 
L a procesión va despacio, 
I1.) la plazuela en que asoma 
E l limito pasa y toma 
L a calle de San lanado. 
No lloija á la do Obrapía, 
Dobla á la Izquierda.... y en tanto. 
Envuelto nn purpureo manto, 
| Euudeza á movir el dia. 
Una pompa slu igual 
Eo Plaza do Armaa despliega 
Y fronte al palacio llega 
Dol Gobierno General. 
L^UJ ventanas y balcones 
EstAn llenos de hermosuras, 
Do vlatosiis colg idoras 
Y ondulentea pabellones. 
Be hüco magnifico alarde 
De un lojo quo maravilla 
Y ¡cómo el conjunto brilla 
A ¡na rayos do la tarde! 
Donde un altar so levanta 
Vierten Ion clrloa MI lumbre 
Y la Inmensa mochedumbro 
Allí detieno la planta. 
So alaba al Señor, con viva 
Y santa % iras uu ruego; 
El cántico cesa y luego 
Avanza 1;-. comitiva. 
En las calko de Tacón 
Y do Empedrado se enenentra, 
Ya va á torminar, ya entra 
En ia ua^rada mansión. 
Y ahora empieza la algazara 
Al retirarse la'gouto 
Aquí chilla un maldiciente 
Porque le estrujan la cara; 
Allí se burlan los pillos 
Do una mieer&ble tía, 
Al son de la algarabía 
Do cuatrocientos chiqoillcB: 
Otro sujeta las ropas 
Do un mozo á laa de una vieja 
Y al fin el campo dospeja 
El dosillo do las tropas. 
Huyo la tarba asustada, 
Qaé confueióa! ¡cuánto coche!.... 
a luz n iñero . . . . o¿tá la nocho 
Obscura y no ao ve nada. 
BATI/ES DE LAS FLORES.- - -El de la Cari 
diid del Corro, celebrado ia noche del sá-
bado último, fué muy lucido. L a concu 
rreucia quo disfrutó del mismo era tan 
nuraoroea como escogida, coní.á';dos« entre 
olla la Eterna. Sra. Da Gabriela Bar baza 
de Méndoí Casariego y au interesante hija, 
á quienea complimi ntó y obsequió di^ua 
mente la galante Junta Directiva do aqnel 
distinguido instituto do instrucción y re 
creo. 
En el simpático Centro Gallego, se efoc-
tnó ol jueves su baile de las flores Él edi 
ficlo que ocupa oi mismo so hallaba exte 
ri<>rmonta iluminado do nna manera eaplén 
dlda; y on el adorno do ia entrada y do 
caloñe* resaltaban el buen guato y la ole 
gánela. E l crecido númen do personaa que 
gozó do tan grata fieota quedó muy com-
placido. 
En ambos bailes tocó una de las mejores 
orquestas do la Habana. 
VACUNA.—Se auminiatra hoy, sábado, 
do 12 á 1, en la sachitía do la Parroquia 
de Nuestra Heñora del Pilar. 
POR CRECIDA APUESTA.—Terminado o. 
ühampíonship del 91, re-aullando de hecho 
oaropeopfju oo U lula ios players caTaiQú 
tas, estos han recordado M Matancista el 
compromiso contraído ou él último match 
quo coiebraron y medirán ana fuerzas el 
domingo próximo en Oarloi 111 oon una 
crecida iipoeeca. 
El Motancinta viene reforzado oon oxeo 
lentes pluyers, dlapnectoa á bacer un juego 
que le dé prea'igio, como digno contrlncan 
to de loa que auaban de conquistar el de 
seado gabirdón. 
DONATIVOS. -Una persona caritativa, 
que qnlere ocultar ou nombre, nos remlw 
doado Guanabacoa diez «n pesos billetes pa 
ra que se distribuyan en socorros de á dea, 
enrre las cuatro pobres ciegas Doña María 
Hornúndt'.z, Doña Rita Ramos, Doña Cár-
men Araogo y Doña Felicia López y la an-
ciana viuda y euf jrma,Doña Rosa Borrero. 
DIon se lo pagará. 
L A RUSQUELT-A EN MÉJICO.—Copiamoa 
gustosoa de E l Partid* Liberal do Méjico, 
focha 14 del corriente, lo que sigue: 
" E n el Teatro Nacional.— Anteanoche 
hizo en aquel teatro su dibut la Srta. Fer-
nanda Rusquclia, desgraoiadamonto ante 
un público eocaso. Unos cuantas lunotaa y 
uno quo oti o palco estaban ocupados; tal 
vez por la lluvia ó porque no suponían quo 
la volada en aquol coliseo iba á aer muy 
agradable, se abatuvleron de concurrir loa 
aiectoa á espectáculos teatrales. 
Diremos con franqueza nuestras impre-
siones y ol pronóstico que hacemos de la 
compañía española. 
No pa'tdo decirse quo sea un cuadro com 
pleto aquella reunión do artistas, mucho 
faltará para ello; poro sí advertimos que 
hay en todos empeño para agradar al es-
pectador,quo tienen respeto al público, evi-
tando ceas chuocadas exageradas quo so 
han ido haciendo un vicio en la zarzuela, y 
quo entro las partos principales, en las da-
mas, hay notables artistas. 
L a Srta. Ruaqoella es hermosa y trabaja 
con sprit incomparable: en su debut demos-
tró ana grandes dotes artísticas, cautivando 
de una manera absoluta al público que con 
verdadera delectación la contemplaba y le 
significaba eua simpatíaa aplaudiéndola con 
frenesí. 
¡Qaó bella ea y qué graciosa la señorita 
Rusquollií ! A ella deberá, ain duda, la em-
presa, el éxito quo á nuestro entender ten-
drá, porque tenemos la seguridad de quo 
sua trabojoa del martes, harán que aquel 
teatro tonga gran asistencia en las próxi-
mas fanoiones." 
Preparado por IARKAZABAL HN0S. Farmacéuticos. 
E l brillante resultado que han obtenido coi 
cimiento del mlbllco un remedio con el cual se com 
ADVÉKTENCIA.--No se desconfíe por crór 
seerura. Se vende en todas las farmacias bien sur 
DEPOSITO: E n la Farmacia y Droguería I 
ita preparación innumerables enfermos que padecían do ASMA, nos ha determinado á poner en couo-
e tan penosa como desagradable enfermodaa en los primeros momentos. 
que sea la enfermedad; con el uso continuado de tan precioso elixir, alcanzarán una curación radical y 
ULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. O 741 
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cional de la propia ciudad lo siguiente: 
" L a nocho dol viernes se verifloó el bene-
ficio de los Hermanos Orrín en el Circo de 
Villamll. 
No sabemos de quó amuleto ŝ  habrán 
valido los conocldrts empresario! para con-
gregar en su tienda tal cantidad de pó-
L-s fondones aristocráticas de los vier-
nes canaaroo aotertHón, y muy bien hlcle-
r< n loa Hermano.» Orrín on encoger para su 
ift entre el pábllco no las gradas un 
lo oro. E l premio lo obtuvo el nóme 
de la representación fué llamada cuatro 
veces á la escuna, on medio do nutridos 
apfstiMt. 
L.^ roí do la Srta. Raaquolla había sido 
celebrada ya por los concui rentos al Tettro 
Nacional. En el Circo no lució en toda au 
ntrioúóB. porque ol escenarlo no tiene con-
diciones acústicas. 
Sabemos que muy pronto se harán rofor-
clu «l 
L a ( 
.pañia do zar-
póos boy con-
la do todos los 
mcla y do be-
, ocupaba los 
F«UcitMU)i á los Hermaooi Orrín por el 
éxito de su beneficio " 
EmuMACioirES PREHISTÓRICAS.—Dicen 
de Cincinatl, Ohio, Estados Unidos, quo en 
el prehistórico fnerto que domina una do las 
más elevadas colinas dol pequeño valle de 
Mlamí, situado al Bad de la estación de 
Anclen Fort, s» han hecho oxcavaolones 
para poner al descubierto diez y seis tum-
bas, ocupadas por Individuos do la antigua 
rasa qno babitO en aquel país antes de los 
tiempos históricos, y quo por conveniencia, 
pues no so cabo cómo ella so llamaba á sí 
mu-ma, fe apellida "Mouud Rollders" 
Esto t r a b a j o h a sido ejeootado bajo les 
ausplciod del* Exposición Universal 7 din-
gldo pof e l profdBor Putuam, de Harvard 
Colle^e, que es el encargado do exhibir las 
antlgüodados americanas en ol certamen 
de Chicago. 
En lie tumbas se encontraron dies y seis 
esqueletos pertenecientes á olrca tantos In 
dividan» de nna raza desconocida, once de 
hombren, uno de mojar y cnatro de niños. 
riHco de ellos se luP.m en buon estado de 
c o n s t ' r y a c l Ó D , y el reato más ó menos alte 
redoo. Del examen de eaws osquoletoa so 
dfducoquela t a l l a media de aquelloa hom-
bres ora de c i n c o pies y se i s pulgada», te 
niondo el m á s alto de "todos suis pies y dos 
pulgadas. 
Las sepulto ras están á dos ó tres pies bajo 
la saperñcle, y los cuerpos colocados t-n 
ollas do te miama manera qno se colocan 
hoy. Vrtianse éstos rodeados de piedras de 
rio, anchasy chatas, femando uña oepecle 
de féretro, y doapuóa estaban cubiertos do 
tierra y de otras piedras de mayor tamaño. 
En tau toaca¿epu!iura han doaeansado ea 
tos cuernos dorante siglos y siglos 
NocArouso ou algunos cráneos B c ñ i l e s 
evidentes de lesiones físicas, lo qno hace 
euponor quo eatoa rostes portonesícan á in-
d i v i d u o s muonoa on algún cómbalo y pre-
clpltadamoLiU) outerradcH. En elouello-de 
uno de loa niños so encontró un collar de 
dientes do OÍÍO, cinco de loa enalta ce con-
servan púrfectaroenre, d l e u i e a que acaso 
Birvioran para recordar la edad del niño. 
Otras cuantaa r o i i q u i a a se hallaron, un ta-
m a w k , un ouchillo y un hacha do piedra, 
pero nadanuovo ni de valor, en relación con 
gcén nóiuero de objetos aemojantea, ya co -
leccionruioa. 
Mr. Morohead, á cuyo cargo han eafado 
loa trabajos materiales del campo para esta 
tar.̂ f», asociad o de otras personap, entro ellas 
de dos fotógrafos, se propone explotar en 
Rosa Oounty uno do los numoi usos mounds 
cónicos que allí existen, y presentará e n la 
exposición un modelo e n cr iml , do tamaño 
natural con e l esqueleto y todas las rf-liquias 
fluapendidas do alambres y on laa mlfirnta 
posiciones en que le.s halle, á fin de que 
pueda formarse idea exacta de todo. 
POLICÍA.—Poco después de las 6 délo tar-
de del jüevea'iS, al trarudtar por la callo dol 
Empedrado D. Manuel Fernández, acompa-
ñado du ana familiares, se le acercaron dos 
morenos y uno do ellos le arrebató l a leonti-
na y reloj, emprendiendo la faga. Uno de 
loa autores do esto hecho fué detenido á la 
voz ¡atuja! p o r e l eubrigada municipal n0 
17,' y el gnardla del mlemo Cuerpo n? 181, 
ocupándola en el sombrero laa prendas ro 
badas. E l detenido fué presentado ante el 
Sr. Juez de Guardia. 
—Ha sido reducido á prisión un pardo por 
aoapecha do que sea el autor dol hurto de un 
reloj y leontina á un individuo blanco, que 
á la nna de la madrugada estaba dormido 
on uno de los asientos del parque "leabel 
la Católica." Al detenido no eo le ocupó 
prenfia alguna. 
—Un guardia de Orden Público entregó 
en la celaduría del barrio de Tacón á un in-
dividuo blanco, qno á laa trea do l a tarde del 
jueveaúltimo, fué aorpendido en el Interior 
"el café San Rafael, aituado en la calle de 
o»te nombro, y en los momearos en que tra-
taba de abrir el cajón del miamo. E l dote 
nido es pájaro de cuenta, pnea yaba estado 
proRo dlferentoa vecea y adt-máa ha fcufricio 
domicilio foccoeo en Isla de Pinos. 
—Al Jozgado da Guardia fueron remitidos 
un individuo blanco y un moreno, acusados 
del hurto de 22 reales que en un sombrero 
tebfá un p:rrdo, y en los momentos de etaar 
todo? elU-:; on una bodega de la callo de Nep-
tutio. 
- -En ¡a casa do aocorro do la torcera de-
marcación fueron curadoa por pdmeru vez 
nn joven blanco y un aaiáMco, el pricuoro de 
aba !) Í16D feve eb la nariz y el engarnio de 
noa nendrt contusa en (á oab jza y que in-
ter^ea el cuero cabelludo, presentando ade-
máa bintomaa de coamoclón cerebral, tien-
do au oslado gravo. De laa averlguacio 
nes praclicadad por la policía, do cómo foe 
ron berkies dw.hoa individuos, roeulra que 
en el Campo deMarto earaban on re^-eita 
el primero y un pardo, y al salir huyendo 
aquel tropezó oon el nal ático quo estaba re-
gando la callo y haciéndole caer, so infirió 
la iesiOn quo presenta, bien con laa piedras 
do la calle ó con la acera. E l indii'iduo 
b'.anco aparece roe'amado en una circular 
de ia Jefatura de Policía, y el asiático fué 
remitido al hospital Nuestra Señora ds las 
Mercedes, paro atender á an curación. 
—En ia casa de ealud Gurcini, ha ingre-
sado para en curación, un inuividuo blanco 
quo se infirió casualmente una herida en 
nna pierna. 
Z t TONICO O R I E N T A L PARA E L 
cabello revive y fortalece ol pe lo enfermo y 
decaído, hace crecer el escaao y hermosea 
admirablemente el a b u n d a n t e . 28 
LA PALMA: hace flu-
ses casimir lana pura á 
SIETE PESOS. Muralla 
y uom 
Hu. 619 p. X My 
CROMICA RELIGIOSA. 
DIA 30 DE MAYO. 
El circular está en Santa Clara. 
San Fernando, rey, y santa Emelia, madre de San 
Basilio el Magno. 
La devoción á la Santíaima Virgen hace en parte 
el caraotes da todoa los escogidos, y ha sido muy co-
mún en todos los verdaderos lióles. 
Es verdad que la tierna devoción á la Santísima 
Virgen nació en la Iglesia. Desde que se conoció al 
Hijo se amó á la Madre, se la dió un culto muy reli-
gioao, se la profesó un celo de los más vivos y una 
ooníianza casi sin límites. Asilo de todos los infelices, 
Befagio de loa pecadoras. Madrj de misericordia, 
nupítra. vida después 4e Dios, todo tmosUo «pg^elo, 
RIOJA, C L A R E T E Y BLANCO. 
C O M P A ñ l A V U T I C O L A D E L N O R T E D E E S P A W A . B I L B A O T I I A R O . 
Premiados cou MEDALLA DE ORO on las últimas Exposiciones de París y Amberes. 
Unicos representantes é importadores: MA1TÜEL I1UÍÍ0Z, S. en C. Mercaderes 34, Habana^ 
tos en publicar tai gnndefas. l u pwrui.llva», el po-
dor y Ub alkluDiai «lo lu S.nlitima Virgen. 
Teñeron nna pnntrnUr df rodóa, oh bratlitm» Vir-
gen. erDUm» Ban Joan tWaioeno. , * t-nor aqnellu 
gada, la mal, licudo Madre de naoitro Jnei y Madre 
Ue m vrírordia, tratará rflcaimcote el negocio de 
F1RMTAH FX DOHINfíO. 
MUAA HOLCvaKÁ—KD la Catedral la de Ttrda ¿ 
laa 8 y en laa demia igleatai las de costumbre. 
(y'oKTi DR MAUIA.—IA. I SO <1o mayo.—Corre»pon-
de rlaitar i Nuestra Bcfiora de las Anguatiaa, en 
PaocrniliR.—La del Saeratnetito de cinc i rivo 
media de 1* tarde, detpnó* de las preces de cottum-
HiLESIA DE Sil FELIPE NEBI. 
El domingo próximo consagra la Asociación de 
Nfa Sra. del Sagrado Coratóo de Jesús una fiesta 
toUmne i su glortosa Patrona cen comunión general 
á 1M 7 r 4 laa 8| misa solemne con orquesta y sermón. 
M94 i-38 I G L E S I A dé las URSULINAS. 





t.anan sus hiji 
IM 
confian «n la asis-
Imente en la de sns 
es que actualmente 
ie Urrtnlaratu. 
4-381) 3-SHA 
Fiesta de Utra. Sra. del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
PAKRütíUlA D E L MON8KRRATK. 
El 31 del actual i las 8 ¿e la mafiana, tendrá lagar 
a que se le dedica anualmente, ocupando la sagrada 
Será precedida la rUpera de osa misa cantada oon 
omunión general de las derous. La Camarera, Al-
terarla Cornelias. tfM A 27 
Parroquia de Nuestra Señora de 
Monserrate. 
Caitos al Sagrado Coraxón de Jesús. 
rita á estos solemnes cultos, 
tererde. 6673 4 28 
Solemnes fiestas A Nuestra Señora 
riel Hnp;raílo Corazón de Jestís en 
la Iglesia de los I T . Escolapios de 
Guauabacou. 
El dia 20 de majo se ixará la bandera & la hora de 
costumbre. 
El dfa siguiente 31, omptzari la Norena. Todos los 
días á las onho de la maRana habrA misa cantada en 
el altar de Nneüra Señora del Sagrado Corasón, & 
oonluinaoión los ejerciólos de la Norena, conolnyen-
do con ol himno y despe lida. 
Los ejercloioj del dumingo 24, empetarán i las U. 
El día 28 festividad del Corpus, uo habiá los ejer-
cicios do la Noven;» 
Día al obscurecer, se cantará la gran salve i 
toda oTqnesta. 
D a Al, 4 las sioto de su mafiaua, misa do comuaión 
oon plática preparatoria ea sufragio de las almas de 
los fciúciadi.j difuntos. 
A las 8, la salemna fletta non i>«nnóa d earico d«1 
Director de la Asociación. Gran orquesta j nutrido 
coro. 
Se agradecerá cualquier limosna para ayuda de cs-
taa flostas.—P. Muntadas,—Guanabacoa, 19 de mayo 
de 1891. 6237 10-20 
Y 
El cupón L ú m e r o 14,042 que ha dado la 
fábiioa do cigarros E l Negrito Libre, no 
juíga en este aorteo, y el quo lotetiga se lo 
cambiará por otro para el próximo sorteo 
G77Ü 1-30 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Subsistente la oferla hacha en 30 de Julio de 18S8, 
por ol Itutiliilnpráctico d* vacnnación animal de lat 
isla* i r Cuba y PíiArtn-Kieo, situado en esta cxpital 
en Obrapía M , y ratificado en esta fecha; deordeu del 
Sr. Prvsideüte se pone ou conocimierito de todos los 
seóores asociados que loa quo deseen vacunarse direc-
tamente de la vaca, pueden lacerlo pasando á dicho 
e.'.tnb'.ecúatanto todos los días de I á 2 de H urdo, 
previa i a presentación dul recibo de la cuota social del 
mes ou que lo vorifiqnen, y el pago de $3 B{B. Ua^ 
baña, 26 do majo de 1891.—fcd Stcretano, m. Pania-
gua. 6594 la-26 7d-27 
L a Loción Antihérpética del 
Dr. Montes es el preparado que más éxito ha obteni 
do en Europa y esta Isla, parala curación de todas 
las mo citias produo'düs por el heru<.ti8mo, y es por-
que á los pocos momentos de ufarle, desaparece ni 
picor molestísimo que tanto inquieta, hao'endo des-
pués qu» la piel «e cure por completo: lo mismo suce-
de cuuudo se aplica esto medicamento para hermos^ir 
el rostro, puesto que quita los barros, espiuillas. man-
chas, encoriaciones é imtaciooes ''e la cara, dundo ul 
cutis tersura y Imllo. 
La Locióa está perfumada y snsUtuye al agua de 
quina ooagran ventaja, porquo hace desaparecerla 
caspa y evita seguramente la caida dol: cabello; por 
ort*o ha conquistado puesto eu todo tocador eleganta. 
D* venia; Sarrá, Lobé, Jhonson y todas las bue 
na<4 boticas. 665f 10-23 
AIRES D'A m TE8EA, 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIOJí, ItECREO Y 
ASISTENCIA SANITARIA 
BBCSBTARfÁ. 
Por acuerdo de la Junta Directiva tendrá efecto en 
la noche del próximo domingo 31 del actual, en lis 
salónos que ocupa esta Sociedad, el tradicional 1!A1-
L E DE LAS FLORES, en el que tocará la acrcui-
U la primera orquaiia do Claudio Martínez. 
Los scfiores socios deberán presentar á la entrada 
el recibo de cuota del mes de la fecha, sin cuyo requi-
siti uo tendrán acceso al local. 
La puerta do entrada será por la calzada de Galia-
no, y se abrirá á laa ocho, empezando el baile á laa 
nn^vo en purto. 
Habana, 27 de mayo de ]8fcl.—El Secretarlo. Juan 
N. tMLrifum. C 738 3a-27 4-28 
A N U N C I O S , 
P K O F E S I O I T E ^ . 
J O S E A . D E L . C U E T O 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y habitación á la calle de 
Agolar B. 76. Telefono 207. 6561 2t-26My 
ÉRASTÜS WILS0Ñ 
P r a d o 
O m 26-26My 
IICÜBáfiM M IA SORBBMII 
Habíondo áoscublorto un remodio sencl 
Uo que cura indefoctib, emente la SORDERA 
en cualquier grado y destruye instantánea-
monto los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto do mandar detalles y testimonios gra-
tío, á todos loa que lo soliciten y deseen cu-
r&ret. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigima al Profesor Ludwig Mork. Olínica 
Aural— Prado número 40, Habana. 
Consaltas diarias de 12 á i . 
6491 15-26M 
Dr. F . Medina Ferrer 
M é á i c O ' C i x u j a n o . 
Especialinta en enformedades de estómago, vientre 
y venéreas. 
Ha trasladado BU consulta á la calle de Colón al 
lado do la botica La Estrella. Gratis de 12 á 2 tarde y 
de 7 á 8 noche. 6433 15-23My 
FLORERIA DE E N R I Q U E T A BALLCORBA 
M U R A L L A Ü . 50. 
E S Q U I N A A A a X 7 A C A T E . 




•oros p e r a BfAoran y nlfi. c; tortt .» Mtx un <]o 
tsas. Igna lntunto ofcocomon g r a n vnriod . t t 
»n Üun'M. faMi' l l imm, antharoft p r.. 1 
do .r. i lmlo f l c o n d a l d o s do i m p o r t a r d e I'ÍIIIH 
E L RAMILLETE, Muralla n. 50. 
M-Í3 
~r-r MV 
E F E C T U A D A G I N O P E R A C I O N P O R U N M f - D I O O . 
Nada cuenta basta eíectuarwe. * ) , l lEILLy 100. 
te,-,/ 
DOCTOR J. MOLINET. 
MEDICO-CIROJANO. 
Consultas y operaciones dó 12 á 2. Cerro 613. 
64S7 26-26M 
D r . A & o l í o C . B e t a n c o u r t 
Cirujano-Dentista. 
San Rft&el a. 1, B, 6447 2&.24My 
4̂  
LA ROÑA DE LAB AGUAS OE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, eformweuto, t̂ nlra para el wMmago, rocomondada 
por IOH B i é 4 t é M nál afamad OH dol ninndo. 
VENTA ANUAL: '¿O MILLONES DIO liOTLLLAH. 
Se vtndr ¡>or sus importadores 
C r)7H 
SAN IGNACIO NUM. 38.- - H A B A N A . 
— - -—i-J ^ u _ 
Dr. Manuel A. Aguilera. 
MEDlCO-ClUUJANO. 
Uablnete de Con*altai, 
m f t D i c j . Q r n n H^K AS. 
De once á una del dta y de ileU i ocho da la noche. 
UhCIIIR Oni>KíCEH: 
En in cwa, Lamparilla ndm. OI. y en la farmacia 
"Santa Ikuhal," Uemaza número 4. 
6 «40 w-a* M 
"EDUARDO 0. LÉBREDO, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Con«altaiyoperaeiono(de vnai cuatro Prado 1UI. 
Telí-rit.o 224- 6370 W ^ t t l 
Dr. Gálvez Guillcm. 
Impotencia. Pórdidai («mlnaleii. Kiterilidad. Ve-
néreo r BllllU. 9 A 10, 1 4 4 y 8 4 ». O-Kellly 106. 
C 705 lU-lTM 
MANUEL F. CUEUVO, 
EDUARDO NUflEZ ROSSIÍ. 
yFHANdSCOJ. DANIEL, 
ABOGADOS. 
V i r t u d * » 10. Conoultan do 12 ¡i 3 . 
62t:t 2fi-3il A 
Dr. Mediavilla. 
Clruja&o-DantlstA do lu R e a l C a s a . 
ConRultaii y operacionei do 11 4 4. Dentaduras po»-
t i tai al aloancb do todaa laa fortunaa. Acotta 20, en-
tre Cuba v S'm Ignacio. 6570 H 26 





D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase do operacioues en 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Uentnduras poslizas de lodos los 
materiales y nlst̂ iuas 
Sin precios moderados y favorables 
á (odas las clases. 
Do 8 de la m>iñ»na á 4 de la larde 
AMARGURA 74, 
E N T R E COMPOSTELA Y AGUACATE. 
6080 15-17 
IllGAUo 
tiantu Avn. I/o pqedro tomar lot quo pac 
Uclonoi InteitlnalM v almiirmnat, •on antlblllotoi, 
uo fatigan y no Impide dedicamo á lai oouparlono» 
díarlai, 
i'odld loi nnpellllot 
tónl<:oi y aUontlrot 
qVSH TtBdM en la botina dn HANTA ANA, KicU 
número CK 
O J " O . 
L A D I S E N T E R I A O 
PUJOS DE SANGRE 
Tiln»dltt, C A T A K U O H InlMtliiulM, DIARKKAH, 
llemnrai é Irrltaoloim Inteillnaloi, »on fi lVnijiiilttdoii 
ltr»vei y «ino twvtww imirlii» victima*. Sin nmbartfo, 
oon la» l'lt.Ui i K , \ s ,\ N TI 1 > 1 > i X T(; K K'A S .Ir 
JZ¿JV^ T/rO «n caraiitlta la enraen pocen dlai<, co-
mo il 10 trátate de «na «nfermodad limpio y lin Im-
portunóla. 
La Providencia, ouo nnaca abandona al Hotnbrti 
ha oolooado el remoaio al lado dol mil, y el bointno 
ili'bfl Siitn .u lu y cu lo une lia hoclui el llill ir el 
' >.i-ii MMHiKAS, y ilendo do tan p00«lTUOtj lll 
íarolllaa dol campo dooen tonetlai ilempri) di' runniva 
en IU caía. 
DESCOMPOSICION DE U SANSRS 
oiifermuiladtn del cútli, manchal, illllli, úlcorii, do-
lorei de lineroi, reum&ticoi, lodo IO cara f&cll y cll-
eumÍAU con la ZAUZAPAUttlLLA DK Hlttt-
NANDKZ. 
AGUA CICATRIZANTE.!,:-:,;':; 
TnnU«ilK álcoi *» vmnri'an, i)i:t i ioiuii / luda olnia rto 
'.lagui. 
C ONORR E AS 
d-p. uUudal orinar, leael //.uo nt>t»HII > d/í/nnro, 
i. fdtU nou ia PASTA BALSAMICA -id Uk'U 
.V i ,\7';V/f/(•(uno ronifidio lii.^.'uiilno (HBOOI dnfia y 
nlrin|>ru huno blon ((uitando la -rrita. irtn de luí muco 
«•v. y iu uro en lo» ouUrroi do la vejifia y aun dol 
«••( lio oi cada dÍMii4i comlderable. Kii la ( l O M i 
RUTA pnri alirovlar la curanWn rtiwto 4 la vet la 
tiinlu. 
DR. B. MONTES. 
PROFESOR DE MEDICINA. 
TR ATAMIENTO Y CURACION DK LA T U -
berca'.oili pulmonar, Lepra y Lupui, por el mítodo 
del Dr. Kocb, de Perlín. 
Cornultai vobro citas nfccclonei - «nfermodadei do 
la piel. Industria 36, de 14 4. ' RR?» ÍC-IRMy 
DK. L FISDEBOi 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedadep dol pecho y de nif\os 
(oiihultuK d« 1 ú 3 , San Ml^ael l l t i . 
C D. 626 Grat'.i par» lo» pobrei. l - ^ y 
DR. HENRY ROBELIN. 
BJSiriCllMEDADUa DE ]LA PIEL T S l í lLÍT lCAS. 
De 12 i 2. Jeoúe María «1. 
C n.625 l^My 
Juan A . Murga. 
A B O G r A D O . 
Empedrado U . Telefono 134. 
r. 627 1-My 
[)R. GARGANTA. 
éÚOATé. rtuut. 19. Uorai do couialta, do oiu>. 
á ion BipMl«lMU4 H •ivix, vías ürlnarlan, laH);¿i« r 
j'ími^r.» *:r..fi2» I M y 
CUMBO. UADIVO ajúTlfeADO l>E LA AtlUÁD». 
Itibecalldad. ''^arratidaÜK íttihTfto-ilMJftoai 
ifoooiun.'u de i. ' pial. Ooniitiúo do '.i 6 i . 
TELEFONO 1315, 
i : n. «80 1-My 
Doctor J*. A . Trémols. 
PROFESOR DE MEDICINA. I 
Espoclallsta «a eaformedadefl do niñón y 
nfecoioDOB asmátloae, curando ÓBtae con un 
tratamiento quo lo «B propio. 
Coneultaa do 11 á 1. San Ignacio 31, en-
tro Araanjura y Teniente Rey. 
6139 26 soA 
Rafael Châ naceda y Navarro, 
Doctor eu CInj>¡la Dental 
del Coleijfio de Peaiylvanla é Incorperado 4 la Ünl-
rerildrtd do ia Habana Conkalta«doÚ4 4. PradoTttA. 
On MO 9fl.9M 
Dr. José María do Janreguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Cnnol^n r«dircl ilel hidroceln por un procodimlTi-
to lencillo ein extracción del liquido.—Kii|ioc'atMliiii 
on flebrf» piUbiloai. Obrala 4« r PÜH t -My 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O , 
V i l l e g a s nOni. 7 0 . im WS-vv 
DB DroiiBíía y M m t i 
A L M O R R A N A S . í fK 
omada 
ditrtmtt-
i.ld cu.l:i>a «I dol"r. ijuiu la liHmnaclóa y le obtiene 
la unraclón nn breve tiempo. 
BOUIIBS SBÜIAWICIIS, T T - r 
MOOlraM M HALHAMO SEDANTE de N K h ' • 
iT/liV/ÍA''^. Toda familia duba tenerlo en caía como 
remudio bueno 4 todo doler y quo alivia de raomonlo 
DEPOSITO: Jlotica SANTA ANA 
Riela n. «H. Hnliana 
fiW) alt 15- My 
MIAS «KIHilM 
DE A N T I F I B I N i 
del Doctor Jolmson. 
(4 granos ó 80 centÍRramos cada una.) 
L a íorma nuis COMODA y í n o A / . do ad-
ministrar la A N T I P I E I N A para la cura-
cióu de 
Jaqueca a, 
Dolaros on gonoral, 
Doloroo r o t i m á t i c o » , 
Dolor*»» do p&rto, 
Doloros poatorioron a l 
Parto (Entuortoc.) 
Doloroo do Hl jaá t i 
So tragan oon un poco do agua como una 
pildora. No BO porcibe ol eabor. No llenen 
cubierta que dlilculte su abaorolón. ün 
frasco con 20 pastilla* ocupa nacnoe lugav 
«n los bolsilloa quo un reloj. 
De VMita ou la 
DroK«eria dol J)r. Johnson, 
Obispo 5», 
>• ••n toaoi IHB l>ottcaii. 




k] Kxlrri9. .yl6t) nr.gura, o&ntodtí y r.floot de loe HI 
\ l/LOv', • MO,' DE GALLO, ico. S ^ u e a l N 
I I M I', la Idir.' IN iiuilnirrii'in 1)1111 nooiuji.ina <i lolW 
I / : . ,. idrá el n alindo u, et»cido ¡No 
ht mmirli»! ¡No enmolul ; 1'X I TO SKOÜROII P» 
N Preparado pi;r A Uredo IMn ^-Carrillo, Salud 
U D* f«0lt W . t M M 1M bottOMh Exljoie el »ello| 
Kd4»»r»nlí«. OflU i-Mr I 
v w -.-v :• •• O! lfiS5 ÍSZ! « á b a u y u u u u u u t 
I M E p 
NON PlüS ULTRA. 
C E N T R A L ' f f l UBO' 
CIENFÜEGOS. 
RCOOBfcotidnblo y ii]>Ufíablo sin 
excepción íl lu ih iH ÍJJS luduH-
I rluH que HeoHlablczaui. 
BJB 
t i l d e 
j o r r o H u l -
i p a r a c i ó n * 
Ko vende en pluotes do 17:1 galones 
y K u r n i k M U ' s de 4 1 i Id. 
Póroz, Muniátogui y C* 
(Acentos n t̂rosentjintes.) 
J I S T I Z N . 1. 
AN II NT IOS H 
n 
jrüULiüiiulj 
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. 
Ci IMA 
I 
Kuln niedlclim nlnmn.ln en »ln (Inda el (IUNCII-
liniiilcnKi inAn mamvUloiiü «juo cu el mundo lo 
Ccmoco. 
11. n r i . l . O I I O K A D O rt lu Hlí l 'TIMA 
1HA l i A V IIJIJA rtiriittniMliitnniifrtlna ni tm i<t»if 
r,; 
«'"«lai lo y «lo loa MiiMon, 
Odiara ntoriio, DUrroa* 
ino, < <inf iii iiliiiiP8, II<<iMKH. 
Como jior «•lu iiiilo. 
I1'' v.-iiin > ii Imi -.irlnclpaloi Droiíncrlnn y 
BoUcnn. 
HOBU'S MCDIOINE OO.. lr«brlc«ntoa. 
O&lngo, UL. U.B. A. 
INOH PLUS ULTEA1 
DltrlbuelOu de más de dos millones. 
l i O í o r i a dni Batada L n i i K i n M a . 
IiiooriKinuIn jior la Loi'lnUlnra DMi lot oblotoi de 
K<liicanMn y Caridad, 
i'oi im Ihinoi.no voto pciiulnr. ou rrarujulcla forma 
parto de la pronouto ConHUtncidii dol ICnludo, adopta-
da en dlriombro de 1871). 
Ñus soberbios sorteos extraordinarios 
Innio \ Diciembre) y 
U,t GRANDES SORTEOS OUDINAUKIH, en aatU 
uno da Ion dlei mmt» renMuito* dul alio, tienen In-
irar en ptiblioo, en la Academia do Múilca, ou Nnora 
Orleiin». 
T E S T I M O N I O . 
Otrllfienmoi h t ahajo tirmanUi, mu bajo nu t t -
ttM tup t r t l l l i in v M r r o r i o n iñ h-ycr.n lodo» í<»» ;>r»-
parolivotpara lo» sorLonn mmnurtÍM y trmi-anuaUé 
d* la Ij.ittva ' /I'./.KA. da I t n n ú .wx: (jur en }«iriO~ 
na ]>ti:$riiriii}ti a lu cf.Uhraeióii di dicho* ñoriétu, y 
<fue lodu» te efectúan con honratlMt, equidad y bue-
na fe, y 'lutoritamoi a la Ibnprr.u que h^ua u»o d é 
rMc crrlifloailo con nuestra* flnna* en faetlmils* 
en (odoi mu unundot. 
x j m m 
Ell Blizir Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A , 
Y E L 
P O L V O P E N T I F B I C O M I G I 1 M C O 
D E L MISMO AUTOS. 
OailaB, A tro» tamuHoa. GrandeR ft 1 pose bUlfiHsi,; 
ta^'-wo dtf S*'! oí*, lü.; ol'ioa» * 10 Q»}, Id. \y¿ ventn 
•a v9?iruíBí)íí6» y botlow. m i 15-17 
PUKl'A RADAS POR B l 
Dr. Sí; Johnson, 
(5 cíDti^aiMS di Clorhidrato do Oreib M cada nje i ) 
Las GRAJEAS ÜB ÜRKXINA dol Dr. 
Jobna in xor m de la pro piedad par-
Honlttf d- iuiinontarol a^oMio Uaolon 
do i la M I-, tato ( icil la (ügc»t,ii)ii. 
Un ¿CMI Jiúracro de facultativo^ ci i 
Kuroi -i y t.n Am6rlca han lo» Ido oca 
MíOn do oonpMHlNV los tnaravllloBon 
• ' -• ^. do i'.atAX Huol.'ncia quo adimniH 
' . ol Ifif oilor iiruduco una eonsa 
clón do Imnibro quo oxlgo para Boi' 
oaííi.ío.di;! una cantidad do allmonto 
mueno mayor quo la usual. 
Ningún eíntomu desagradable 6 no-
civo acompaña «flua propiedad do las 
•«¡{A.ÍK^S JIK ORKXINA; por el con 
pnarlo, lia dlgaatlón so haoo mucho 
> IM a p r i s a , prosentáudoso de nuevo 
ol apeMto, y como oonsocuonei», de 
o o m l i i a i abúndá&tefl y dipoationos fri-
cilofl, el onf inno y d doPgunAd * a u 
m e n t a do puso, on^ordan, so nutren, IBI 
tyóüpeí ando pronto la salud y blef i^i ÍI 
tur pord idos. 
D E V E N T A : 
ÜROGyEmiiELDIliMJOlSOS 
Obiaipo 5 3 . — H a b a n a . 
(̂ oniIHAUIOU. 
JJO* que iiurrihen, Itanqucro* d* frurva-Orlrant, 
payurema» rn nnrulro drn.nirho Ion huirles ¡n-i tniar-
d'it tic la Lotería del Á'slaao de Jjouriwna que no» 
toan jrrcsfnUiito*. 
I I . WAI.IUM.KV, 1'fMCH. I.Oi'HIANA NA-
THíNAl, IIANK. 
PIKKUK LAÑAD v r i t * > . HTATK NAT. l i A N K . 
A. IIAI.DWIN, l'HICM. NKW Olt l . I iANH. NAT. 
I I A M i . 
CAUIi KOIIN i'KKH. I'NION NATI.. I IANK. 
DP m m mmAÓBMiUlIO 
en >a Aciuloiida (lo Sltislra do Nm-vn Orlcaug 
el itiurtcs L6 do Junio de 1801. 
Vroniiomajojr $000000 
lÓO^QOO «dmerosen el (ílobo. 
I.INTA DM LM I'RKMKIM. 
1 l 'RI MIO D K . . . . $000.000 $«00.000 
I l 'UKMIO D K . . . . 'JOO.OtM 200.000 
1 TRIÍMIO D R . . . . 100.000 100.000 
1 l'RICJIK) D R . . . . CiO.OOO 60.000 
2 IMCRMIOH D R . . . . 20.000 40.000 
fi l'UKM IOH D R . . . . 10.000 60.000 
10 PBtMIOSDB.... 6.000 60.000 
vr. l'UKMKKS D K . . . . 2.IMK) 60.000 
1(1(1 PRKMiaS l>K.. . . WH) KD 000 
•.'(io IMíKMlON D R . . . . m\ 120 000 
6JK) PRRMIO.S D K . . . . MO 200.000 
Al'ROXIMAÜIÜNKS. 
KMI iir.u.iln - Oe $ K (K) J 100.000 
loo í n n l M ^o HOO so.ooo 
100 pronJon da 400 40.000 
DON NflMKUOHTKIlMINAl.KB. 
1WK prnnilon do 200 3W.F.00 
8114 jiroiii(«ii um-otiilrtritca 4 $a.llí)H.G0O 
l'KRCIO DK IA>M RIM.KTKH. 
Knlcro», M ^ f .HodloH, | Í 0 j (luarfoK, Í510; 
Octavos, $5; VlRÍHlmcH, $2; 
Coadraff<taimoHt $ l . 
A \ M íiocto<la'!on 6S fracoionoa dp U. $1, por $50.. 
au «OI.H-ITNN un NTK.'I IÍN TODAS PAUTICH L i.os 
m;r; HK I.KH DAHÁ I UIAUOS usficciALUS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Lam romoííais cío dinero ao hairán por 
ttl oxpreao, e n n u m a a de $Q 
para a r r i b a , 
pttKH'ido noHotniH lun piuiloi» dé vonidii, n«l c.cvino lo» 
dol («nvlíi (Ul ¡DU lUKI.I'M'ICS Y LISTAS DK P U E -
¡MIOS, pan iiuomrci cornjípoimaloi. Dirijdrso elm-
ploinouta A 
« U t K C C l O N i P A U L O O N l t A D . 
New Orleans, L a . 
BI. oottmcsroNSAi, WKIIKUA «AK RU DIKKOOIÓN FOK 
OOM1M.KTOY SIUMAH OON CUAUIDAD. 
Como el < •i,iii;ni«(/ do los K. U. ha f(írraul»do leyeB 
prohlldoiido ni nao dol f'orroo & TODAB las loiorfas, 
noa Bervlnunoit do 1 ui Componían de Kxpreton para 
contoslar d nnodroii c.-rniiiponi '. - y enviurlon laa 
LI»taH do l'rec^lon haotft (ino el Tribunal Supremo noa 
otor^no NUKSTUOS DRKICCniOK COMO I N S T I -
TUCION DEL ESTADO. Loa autoridades ata « » -
barM, continuará cntrci!;!^!!/) IUR oarlas O R D I N A -
RIAS dirirldus á PAUL OONRAD, pero no uui las oai^ 
Uc ÜEUTIRKIADAS. 
La ; LIBIUB Olluialcs »(• onvIarAn & los Agonteo L o -
cales que IBH pidan deHpuóa do oaila sorteo ou cual-
quier cantidad, por Expreso, I.IUUR UB QABTOB. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia do ía 
Ijolorta dol Estado do Loubiaua, quo OH parte de la 
(.lom.l.iinciÓTi del K«!ado, v por fdlo dul TUIRÜNAE 
BDFREMO D E LOS RE. U ü . . es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de LoterfaB, 
que conthmaWl ¡í todo eyento por CINCO ANOB 
i MAS. HASTA 1.895. 
j La Laslalatara do Lonlsiana, el 10 de julio do 1890, 
h:. decidido por una mayoria de las dos terceras partes 
{ de cada una de las Cámaras, que el pueblo en una de 
1 lab RLKCCIONKS próxima» declaraRo BÍ la Lotería 
ha do continuar desde 1886 harta 1919.—Se cree qua 
KL PUEBLO v i i T A l J A A ^ I H M A T I V A M K N T B . 
i 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
i 
(COCA-IRON) de . A - X u X ^ a X T , 
Kl remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re-< 
cobrar y rigorizar la galud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l HOMBRE cura la Deb i l idad Nerviosa, Debi l idad 
Sexua l y la Impotencia . 
A la MUJER cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea , 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
I'RKT'ARADAS POR EL 
UVA S t í f O R I T A D E E D U C A C I O N ESME-rada y condncta intachable se ofrece como iusti-
tucr'Z en laa prüceras nociones de labores, piano y 
asignatruas ó para acompasar una sefiora 6 señorita; 
le es igual que la familia que la reciba vaya al ex-
tranjero 6 á la Península: razón Estrella 106. 
67fi5 4-30 
SE D A N CLASES D E BORDADOS D E L O que le pida por veinte pesos mensuales á domicilio, 
tres clases semanales dos horas; también de ednación 
primaria: en la misma una señora de moralidad desea 
encontrar una casa donde haya niños que hayan tenido 
la desgracia de perder á su madre para enseñarlos y 
estar a su cuidado, creyendo que la persona más de-
licada puede hacerle esta confianza. Concordia 62 i n -
formarán, 6734 4-30 
C A M E L L E A L K A N . 
EtueSa francés é inglés á 50 cts. la lección. Da 
clases en su casa y á domicilio. Prado número 105. 
67ÚS 4-29 
E n s e ñ a n z a v e n t a j o s a á d o m i c i l i o . 
Se enseña á leer, escribir, contar y dibujar, y demás 
elementos matemáticos científicos, á tod i clase de 
personas, niños ó niñas que lo deseen. Darán razón 
calle de Suárez E . 117. 6683 4-28 
A SESORAS Y S E Ñ O R I T A S SE D A N C L A S E á de pintura Kensington. sobre barros cocidos, raso, 
terciopelo, etc ; también flores de cuero y de pasta de 
relieve Desde las diez de la mañada, en Luz E. 70. 
6516 4-26 
Ü NA S E Ñ O R A I N G L E S A , PROFESORA D E idiomas y de instrucción on general, se ofrece á 
dar clases á domicilio, también de piano, y en su mo-
rada: tiene su diploma en castellano y buenas referen-
oiaa. Impondrán Trocadero número 83. 
6485 16-26 M 




S A N R A M O N . 
Coleflo de IA y 2a Euseñanza de Ia clase 
situado en Za hermosa casa-quinta, 7?, 100, 
esquina á 2, Vedado. 
DIRECTOR: Ldo. Manuel Núñer Núñez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos, 
los 5 años de 2? Enseñanza. 
6808 15-21M 
por 
P a b l o M i a r t e n i 
Enseña el dibujo, creyón y pinturas de todas clases: 
piano, so'feo y canto. Da clases en su casa y á domi-
oilio: único grabador en piedras finas. Lealtad 88. 
6*48 15-2tíMy 
UN P O L I G L O T A , CATEDRATICO D E U N I versidades inglesas, aiemanas y latino-ame rica 
ñas, t e ñ e la hon-a de ponerse á la, ordenes de la 
familias é indtitutos para la enseñanza de ciencias é 
idiomas 1 nglés, francés, alemán, italiano, etc., la -
tín, griego, hebreo. De un método especial y atracti-
vo ea las lenguas modernas (oral y sin libros); le acre-
ditan los resultados sorprendentes, asegurando la 
conversación libre en dos 6 tres meses. Pormenores. 
Ancha del Norte 96 Dr. B C 720 15-22M 
SE el servicio de la mano y otra para manejar una niña 
y atender al aseo de otros; ambas han de traer perso-
nas que las recomienden. Rayo número 11. 
6740 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mane blanca con muy huesas referen-
cias, en rasa particular. Hamel número 3 dan razón. 
67;;9 4-30 
S E S O L I C I T A 
una mujer, blanca ó de color, para la cocina y demás 
quehaceres d« un matrimonio solo. Ancha del Norte 
número 280. 6733 4-S0 
COCINERA. 
Se solícita una para la calzada de Jesú i del Monte. 
Informes Zania 42. 6677 4-28 
^ ) l o r de criado de mano para hombre solo y no tie-
ne inconveniente en viajar. San José n. 6 darán razón 
6638 4-27 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en una casa decente para costurera: cose 
con perfección ropa de señoras como de caballero: no 
tiene inconveniente en ayudar en algunos quehaceres 
de la casa, teniendo personas que respondan por ella. 
San Nicolás 248 dan razón. 6589 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y criado de mano con buenas referencias. 
San Miguel n. 115. 6736 4-30 
C r i a d o de m a n o 
Se solicita uno que sepa su obligación y tenga quien 
lo recomiende: en la calle de Manrique 126. 
6588 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce á diez y ocho años, criado de 
mano, que lo haya practicado: sueldo 20 pesos billetes 
y ropa limpia. O'Reilly número 54. 
6737 4-30 
D ESEA COLOCAESE U N B U E N COCINERO de color, aseado y trabajador. Luz número 53?. 6643 4-27 
SE S O L I C I T A ÜNA COCINERA D E M E D I A -na edad, que atienda á loa quehaceres de la casa 
de dos personas solas; que duerma en el acomodo y 
qr.e acredite su conducta. Sueldo, 25 pesos billetes. 
En Aguila n. 153. 3724 4-30 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E muchísima moralidad y mucha instrucción desea 
encontrar una casa decente y de moralidad para a-
compañar á unas señoritas y hacerse cargo del gobier-
no de casa ó una de las cosas: también entiende de la 
instrucción primaria para enseñar niños. (íhacón 36. 
6574 4-27 
A g u a c a t e 1 2 4 , a l to s . 
Se solicita una criada de mano. 
6768 4- M 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, inteligente y que trai-
ga recomendación y en la misma se solicita una more-
na de 14 á 15 años para cuidar un niño. Am'stad 76 
6766 4-30 
UN C A B A L L E R O QUE H A R E S I D I D O M ü -eho tiempo en los Estad os-Unidos desea acompa-
ñar á alguna persona como intérprete á dicho punto: 
puaden dirigirse al despache de esta imprenta. 
6759 4-30 
T T N A SEÑORA DESEA ENCONTRAR U N A 
\ J casa de fanrlia decente para coser, sabe cortar 
por el figurín vestidos de niños y de señora y tiene 
personas que respondan por su conducta. Villegas 131. 
6749 4-30 
C o c i n e r o ó c o c i n e r a 
Ea la calle del Consulado n. 63, entre Colón y Ee-
fagiu se solicita un cocinero ó cocinera, ésta que sea 
pe'.insnkr. 6728 4-30 
Desea colocarse una general layandera 
Calle B, número 6, Vedado. 
Sde una casa de corta familia, se le dará buen ¿rato, 
que entienda algo de costura á mano y máquina, que 
tenga buenas referencias, sino que no se presente y 
un joven que entienda de pintura para acomodar por 
meses: informarán Zulueta 40, al lado del hotel y res-
taurant E l Bazar, altos, entre Dragonea y Monte. 
6609 4-27 
FABRICA DE FIDEOS. CLBA-CATALllA 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 . 
Se colocan aprendices y hay en la misma operarios 
que en aquella han aprendido y hoy son oficiales ga-
nando un buen sueldo. Los aprendices no deben pre-
sentarse más que con sus padrea ó persona que los re-
presente para estar á todas horas. 
6631 4-27 
6731 4-30 
ÜN COCINERO P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en casa particular 6 establecimiento: tiene 
pe. sonas que respondan por su conducta. Informarán 
Tejadillo 47, bodega. 6730 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad con buenas referencias 
para corta familia en un pueblo á media hora de la 
Habana, dándole buen sueldo. Monte 497 esquina de 
Tejas informarán. 6606 10-27 
D i n e r o . 
Cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea 
se da con pagarés, alquileres 6 hipotecas en el veda-
do, Jesús del Monte, Cerro, Puentes, Quemados y 
Marianao: Neptuno 128, esquina á Lealtad casa de 
empeño recibe aviso. 6603 4-27 
VINO DE P i F A Y I N A DE GANDUL. 
Durante la laclancia produce este Vnro resultados maravillosos, sobro todo, si loa niño» pade-
cen de diarrea. Con este VINO DK^APATINA, no solo ae detienen laa d ia r rea» , facilitando la d i -
gestión y ae evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y loa de laa aeñoraa embarazndaa, 
lo mismo que les dolores de vientre, aino que también hace arrojar laa lombrícea, causa muy fre-
cuente de muchoa padecimientos. 
Este VINO reempÍMa con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina ana misma* pro-
piedades, sin el inconveniente del mal aabor y olor repugnante. Eate VINO es el tnico que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre reaultadoa asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
En laa DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS , etc. y en todaa enlermedadea del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el $ello de g a r a n t í a , para evitarlas Imitaciones. 
La Papaytna ea anperior á la Peptina animal porque peptonlza haata doa mil vecea au peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal eolo 40. L» P A P A Y I N A ^pepains t)e£reíaZ> carece de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por au exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr . Revira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carril lo, Químico-farmacéutico, Salud 85. Teléfeno 1,848. 
t¿P"Se vende en todaa laa droguerías y boticaa. Exíiaae el aello de garantía, 
C n. 616 - I S y 
B A R B E E O S . 
Se solicita un aprendiz de barbero que esté adelan-
tado. Bernaza 70. 6767 4-30 
UN A J O V E N D E COLOR E X C E L E N T E M O -dista y cortadora, desea encontrar una casa par-
ticular para coser, bien sea en la Habana ó en el Ve-
dado. San Isidro 68, altos informariu. 
6624 4-27 
B A Ñ O S D E MAR 
D E 
S A N R A F A X S I i 
Este conocido y acreditado establecimien-
to, e s tá abierto al servicio público todos los 
dias desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las 
siete de la noche. S I dueño cree improceden-
te hacer elogio de las condiciones de sus ba-
ños . S I público es el que debe juzgar y siem-
pre su fallo le ha sido favorable. 
O 543 1-14 29-15Mr 
H. X. Dorchester. 
Lftk olaaas de alemán, francés, inglés, castellano, 
plano, dibujo y demás ramos de una educación esme-
rada; á domicilio y en su casa; Amargura n. 21, es 
quina á Apuiar 5361 26-2 
Enseñanza objetiva y Kindergarten. 
De 12 á 3 de la tarde, para niños de ambos sexos: 
en castellano ó inglés; Amargura n. 21, esquina á A -
guiar, bajos. 53^0 2S-2 
E M E 
S a n M i g u e l n ú m . 1 4 2 . 
So solicita una criada de mano que sepa cumplir 
con su obligación y que tenga buena recomendación, 
si no que no se present*. De 12 á 2. 
6753 4-30 
9 P O R C I E N T O A L A N O . 
NO 8E COBRA CORRETAJE. 
Cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea. 
se dá con hipoteca. Concordia n. 87. 6602 4-27 
M U E B L E S , 
alhajaa, brillantes, oro y plata vieja; so compran, pa-
gando bien, en todaa cantidadea. Neptuno erquiua á 
Amistad. 6549 15-26 M 
^ E COMPRA U N J Ü E G O D E S A L A P R E F I -
Or iéndo lo Luia X I V , un p:anino de Pleyel ó Iloisse-
lot y otros muebles buenos para poner casa á una cor-
ta familia, se quieren buenos y de familia particular, 
séanso juntos ó por piezas. O'Reilly 73. 
6500 4-27 
TI1 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N PENLN-
sular para acompañar á una señora ó para criada 
de mano; sabe coser á mano y máquina y tiene per-
sonas que la garanticen; no sale á Ja calle y ha de ser 
en casa de familia decente; Monserrate, pabellones de 
Anillería n. 3; en la misma desea colocarse un barbe-
ro, sabe su obligación. 6751 4-30 
c e r o y r e p o s t e r o <i«saa colnp.arso e n casa particu-
lar ó establecimiento: cocina á la española, inglesa, 
francesa y criolla: tiene quien responda por él. Revi-
Uagieedo 73 informarán. 6612 4-27 
T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D de-
J sea colocarse de portero, caballericero ó criado 
do mano: tiene personas que garanticen su conducta: 
informarán Esperanza 111, bodega. 
6620 4-27 
muebles en 
Aguila 102, entre San José y Barcelona. 
5904 
U N C R I A D O B L A N C O . 
Se solicita que sea fino, prefiriéndose al que haya 
trabajado en botica; también una cocinera de coloL 
Calle de Amargura número 74. 
6727 a2-29 d2-S0 
8 POR CIEHTO 
$ 6 , 0 0 0 
café 
REALIZACION. 
5 , 0 0 0 O B R A S D S M E R I T O i 
de-.ean realizar: hay apartados de 20 y 50 oeutavos el 
tomo. Además se d i grátis un gran cstálogo de títu 
loa y precios, que se remitirá franco de porte. Los pe-
didos » J. Tnrbiano. librería La Universidad, O'fiei-
lly fil. Habana. 6758 4-30 
E l inglés sin maestro 
en 25 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prendorlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á eícribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
$1-50 billetes. De venta, talud 23, y O-Reilly 61, l i -
brerías • 6757 4-30 
P A T O m T O L O G I A . 
Esta moderna é importantísima obr* necesaria en 
toda caaa de familia, demuestra como la marotía de 
las enfermedades da la especie humana provienen de 
los aumentos ó son trasmitidas por los animales de-
mésticos y hace ver la manera d^ evitarlas. 
Ha sido premiada ñor va-ias corporaciones científi 
cas de Europa y América y á «u autor, D . Francisco 
Javier Ba^mas«da, le ha valido recientemen'e uns 
condecoración del Gobierno de la República francesa. 
La obra consta de un volumen en 49 de 548 páginas 
esmeradamente impresa en paoel satinado y se vende 
á $2 bületes en la librería de M . Ricoy, Obispo 86.— 
Habana. 6442 10-24 
DON PJOTE BE U SWt'iU 
por Cervántes y demás novelas del mismo en 2 tomos 
«n folio coa láminas y hermosa letra $4. La í'aridad 
Cristiana de P, Escrich, 2 tomos láminas $2. Hi iVr i a 
natural del hombre y de los demás mamíferos, 2 tomos 
en folio láminas iluminadas $1. Historia natural de 
laaaves. náiarps. 1 totna láminas $2. Precios en oro. 
CTReiiív RL librería. 6613 4-27 
UN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E camarero en hotel ó fonda, ó portero en casa de 
comercio ó particular, teniendo buenas recomenda-
ciones; es de mediana edad. Informarán Obrapía nú-
mero 22. 6704 4-29 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una en la calle de Virtudes número 115. 
6702 4-29 
I N D U S T R I A 1 2 7 . 
Se necesita una criada blanca de mediana edad para 
el manejo de una niña de seis kños y la limpieza de 
dos habitaciones. 6706 4-29 
C R I A D O D B M A N O . 
Se solicita uno que sepa ?u obligación y tanga quien 
lo recomiende. Reina número 78. 
6708 4 29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce á diez y siete años, para cria-
do de mano y hacer mandados, Sol número 73 
6709 4-29 
SOLICITA UNA C R I A D A P A R A L Í M -
)piar la casa y cuidar un niño, prefiriéndose penin-
sular. Es condición precisa que duerma en el acomo-
do. Sueldo 25 pesos billetes y ropa limpia. Escobar 78. 
6718 4-29 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para acompañar una reuora ó ori ada 
de mano de una corta familia 6 manejar un niño, que 
no sea fuera de la Habana; informarán Paula n. 100. 
6717 4-29 
r \ J O . — S E SOLICITA U N SOCIO PARA 
V-restablecimiento de café y fonda, que sea cocinero, 
ó se arrienda el departambnto de la fonda; impondrán 
Zulueta y Animas, café. 
se dan con hipoteca Concordia 99 ó Aguiar 51, 
informa el dueño. 6604 4-^7 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES blan-cas una de 16 años y otra de 14 para manejadoras 
ó bien para el servicio dentro de Acata. Calzada del 
Cerro 512 darán razón en el tren de lavado. 
6619 4-27 
S a s o l i c i t a 
una cocinera joven que sepa su obligación y traiga re-
ferencias, de lo contrario que no se presente. O'Reilly 
29 informarán. 6581 4-27 
S E S O L I C I T A 
un hombre para cuidar un jardín en el Vedado, y que 
sepa algo de pintura y limpieza. Ha de traer buenas 
referencias Amargura número 76. 
6*514 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, ile mano, prefiriéndola recien l i e 
gada. Escobar n. 74, altos, esquina á Concordia 
6ñ99 4 27 
SE cei 
Q E 
SOLICITA UNA POSESION A L T A , D E -
J nta, á propósito para instalar un escritorio 
muestrario, que esté situada en el centro comercial de 
esta ciudad; Ofertas escritas se pueden dirigir al Ho 
tel Inglaterra, cuarto n. 17. 6575 4-27 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábados y domingos; A l -
cantarilla B. 32, frente á la iglesia do Jesús María. 
6616 4-27 
N J O V E N QUE H A C E OCHO MESES L L E 
gó de la Península, desea colocarse de camarero 
cochp'o ó cuadrillero en casa particular 6 estableci-
miento. Informarán en el café E l 2? Polaco, Lampa-
rilla esquina á Compostel a. 6530 4-27 
6714 8 29 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON buena y abundante leche desea colocarse para criar á 
leche entera; tiene quien la garantice; impondrán San 
Pedro n. 4. 6587 4-27 
^ E S O L I C I T A U N M E D I C O Q Ü E DESEE 
ioembarcar en el vapor español Envigue, cuya sali-
da para la Coruña y Saa;ander será sobre el día 2 del 
próximo junio. Informarán ses consignatarios, Deu-
lofeu.'' Hijo y 6007 3-29 
mu 1 OFICIOS. 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -ninsular de criandera á leche entera, de buena y 
abundante leche. t"ene dos meses do parida; informa-
rán Belaacoaín 6^7, bodega, entre Tenerife y Campa-




GR A N T R E N D E CANTINAS, Teniente-Rey núm. 37, entre Compostela y Habana —Sa sirve á 
to.los puntoi con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, variacióa diaria, y si al marchante no le 
guita alguno de los platos, jamás se le vuelve í man-
dar; precios arreglados á la situación. 
6725 4ar-29 4d-30 
E L NOVATOR. 
BASTEE E l A, CAMISERIA 
EOPA HECHA 
D E 
JOSÉ A. MASEGOSA. 
81 Obispo esquina á Compostela 81 
E l ramo de Cimiso-íade •ííta casa á cargo del re-
putado camisero Sr. Gerardo no tiene rival. 
Ui^ima novedad en corbatas, mat'tas de viaje y xo-
pa hitengr V «3^ l i . i -2Mv 
M O D I S T A . 
M . S, Mauroner, oor.fecciona elegantes trajes de 
señora y niños, calle del A?ni'a n. í)l, entre 
guel y Neptuno. 6712 
E n e l V e d a d o 
Se ofrece una gwnpral modista que corta y entalla 
con perfección: precios módicos: sa hace cargo ds los 
trabajos que se la coi-íi n; calie n. 33: en la misma 
se alaui'a una habitación para caballero ó señora sola. 
«S^e 8-27 
MAUGURA NUMERO 36.—GRAN TREN D E 
oantinas á domiciiio: las sirvo á $20 billetes por 
persona con una buena cemita y abundante, dos pla-
tos extraordinarios los domingos: probad una vez pari> 
que os oruvenzáis. 6561 8-26 
COMh-R SABROSO.—KN L A C A L Z A D A 
del Monte n 61, se sirven comidus á dozuieilio á 
corta y larga distancia, comida española, criull-i, m n -
cesa o á gusto del consumidor. Precios módicos. 
6563 4-26 
C A R L O S B O R D A S . 
A^IKADOB T COMPOSITOR DE PIANOS. 
Recibe órdenes oxclusivamente en el "Bosque de 
Bolonia" y calle de la Habana número 107. 
5381 26-^My 
EN ESTA CASA SE HA ESTABLECIDO UN excelente cnHnero que reparte cantinas á domi-
cilio, asegurando á iodos sus favorecedores que qneda-
yán sumamente complacidos de este servicio, pues ei: 
•ello no verán más que aseo, delicados pl¡-tos. baiatez 
y mucha puutualidad en Jo que ofrece; calle de la A 
mistad n. 8a 6*36 <-í6 
SE NECESITAN CRIADAS D E M A N O Y cria-dos, manejadoras, cocineras y cocineros, depen-
oientes del omercio con buenos sueldos; como tam-
bién se facilitan á los dueños toda clase de criados, 
con buenas referencias; habiendo una buena maneja-
dora que desea colocarse para el campo y cuatro 
crianderas. Agencia de negocios, Galiano 129. 
6711 4 29 
DKSEA COLOCARSE U N PENINSULAR D E criado de mano, camarero ó para viajar con una 
familia particular: está acostumVrado á este servicio: 
n la misma un buen cocinero, aseado y de moralidad 
ifsea colocaí-se: ambos con buenas referencias. Calle 
le Chacón número 22 informarán. 
6K85 4-28 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita, abonándo1e baen sueldo, en Manrique 
freute al número 48, entre Concordia y Virtudes. 
6684 4-28 
A V I S O . 
Desea colocarse un general cocinero, asiático, para 
nsa particular ó casa de comercio: para su recomen-
iación, Samaritana número 2, 
6663 4-28 
I N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO 
.Mocarse de criandera á media leche ó Ipche entera, 
ó bien para acompañar á una sefiora, con su hijo 
Calzad* del Motte número 363. 
6618 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de doce á trece años, para los queha-
oe le dará un corto sueldo y se eres de una persona 
le enseñará a coser. Escobar número 41. 
6653 4-28 
V T E C E S I T A N CRIANDERAS, COSTURERAS, 
Í 3 I criadas de mano, criados y un camarero; todos 
que tengan buenas refertmeias Los señores duf fios 
qua soliciten criados, pueden dirigirse á esta Agencia, 
donde se les proporcionarán. Atvarez y Muñoz, Agua 
^ate n. 54. g ^ l 4_28 
E1N L A C A L L E D E CARDENAS NUMERO 73 Jse solicita ui'a muchacha de color para ayudar á 
los quehaceres de la casa do una corta familia.' Puede 
ir á dormir á su casa. 6f&0 4-28 
r -vESEA COLOCARSE UNA M A N E J A D O R A 
l^ r pccinsular de mediana edad: sabe cumplir con su 
obligactóo y tiena buenas referencias; informarán A n -
r.ha del Norte n 271, á todas horas. 
6660 4-28 
k i m m DE m m m m m m i 
CAEPIIÍTERIA A VAPOR 
Y FABRICA BE BARRILES. 
ESPECIALIDAD 
en envases enlazados para toda dase 
de mercancías. 
PASEO DS TACON 
E S Q U I N A A M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 
C A R L O S m . 
TELEFONO 1,148. 




S O L 7 2 , A L T O S . 
So solicita un criado de mano que tenga buenas re-
ferencias, sin ello que no se presante. 
fi559 4_28 
SE SOLICITA UNA J O V E N e E N I N S Ü L A R 0 de color, ó que sea de mediana edad, para criada 
de mano, coser y vestir dos niña1»; es para corta fami-
lia; sueldo $15 billetes; informarán Animas 53, entre 
Amistad y Aguila, 6656 4-28 
S E S O L I C I T A 




DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche; también 
una criada de mano acostumbrada á ese trabajo y tie-
ne buenas referencias: informan Aguiar 75, accesoria 
B, casi esquina á Obrapía. 
6647 4-28 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, se le dará buen sueldo; 
que presente informes de su conducta. Neptuno 59. 
6669 4-28 
S n A m a r g u e a 5 8 
se solicita una cocinera de mediana edad, de color, ha 
de dormir en ei acomodo: sueldo $3Q btes. 
6698 4-28 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse en una casa decente de criada de mano ó 
manejadora de niños á lo que está acostumbrada por 
haberlo desempeñado en esta ciudad: tiene quien la 
garantice. Maloja 183 informarán. 
6686 4-28 
F A B H I C A . 1 T T S 
DE J A R C I A . 
8AU1D M , 164, 166,168 Y 170. 
A F A J R T A B O 131, 
H A B A N A . 
Unico agente p a r a la T e n í a en to-
da la Isla ei Sr* Emilio Heydrich. 
Cuba 03. 
So compra henequén desiUirado ev. 
todas C H i i t í d a d c s , oagando ai conta-
do, y 80 facilitan aefíflbradoi as cuan' 
do haya macha e8«tid»,<L 
< t a - ? ' i i c M n i 
S E S O L I C I T A 
una costurera que entienda de modista, si no sabe su 
obl>ación que no se presento: en los Campos Elíseos 
baños, altos. 6661 4-28 
A? lar desea colocarse en casa de una misma familia, 
ella de criandera á leche entera ó media ó de cocinera 
y él de criado de mauo, sereno ó guarda candela en 
nna ñuca y en último caso de trabajador, lo mismo en 
esta capital que en el campo: en la calle de las V i r -
tudes 48 informarán: también se compromete á traba-
jar tierra. 6KP5 4-28 
D B SEA COLOCARSE teligente eu ropa de señora y 
marán Obrapía fi5. 
UNA L A V A N D E R A i n -
caballeros: infor-
6649 • 4-28 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: General Casas n. 9 dará razón M i -
guel. 6690 4-28 
S 0 L T O E 8 . 
TA SBSO&A FRANCESA, ACOSTUMBRA-
da á sei vir en las mejores casas ae la Habana. 
«le-1-* celocaríe para servir a hx mano. Informarán 
Bemacan. 46. 6713 4-30 
i O J C ! 
,Se solicita un mnchacbo p ^ n fresrar y mandados, ó 
m hombre de mediaiiu ed»i que sea trabajador y for-
mal. Amargura ijútaf to 47, ait-is. 
6752 4 80 
I N S T I T U T R I Z . 
Se desea «na para enseñar el castellano 
francés y piwio. Ditijlrse al Sr. Administrador dé 
Correo» de Navajas, euien dará razoa. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA B L A N C A PARA cocinarle á un matrimonio sin h jos y ayudar á los 
quehaceres de la casa, prefiriéndola que dnerma en el 
acomodo. Habana 54. 6681 5 -28 
Atención. 
Se desea un socio con algún capital para un esta-
blecimiento que está en buen punto y bien acreditado 
en sus negocios 6 se traspasa, según convenga, sobre 
todo fe desea hacerlo con persona formal. Animas n. 
6J informarán. 6679 6-28 
U n d e p e n d i e u t e de f a r m a c i a 
para ir al campe, se solicita en la botica de San José 
calle de Aguiar n. 106, de nueve á tres de la tarde 
0626 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y un portero, 
adelante. 6621 
Amistad 78, de 9 
4-27 
E8EA COLOCARSE U N COCINERO DE 
color, tiene personas que respondan por él. I n 
formarán callejón de Espada n. 12, entre Chacón 
Cuarteles. 6617 4-27 
D ; 
| • EStó/v COLOCARSE UNA J O V E N D E C E N 
l f i a para coser de 6 á 6 on una casa particular, sabe 
cortar y entallar: y en la misma desea colocarse una 
parda moral para cocinarla á una corta familia ó lavar 
/ planchar para un matrimonio. Icformarán Corrales 
n. 125. 6597 4 27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E « E A COLO carse para cocinero en casa de comercio ó esta 
blecimiento, ha estado en varios establecimientos, ha 
sido segundo de un hotel: informarán Industria n. 85 
cuart-) n. 13, altos. 6582 4-27 
1 TNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCAR 
i j se de manejadora ó de criada de mano y un joven 
se coloca de dependiente de una fonda ó de otro cual 
quier destino, tienen personas que abonen por su con 
dujta: Calle de la Cárcel n. 19 
6593 4-27 
¡ J N A C R I A D A PENINSULAR QUE H A SbR 
V Í vido en buenas casas, desea colocarse. Paula 89 
informarán: sueldo $25 billetes. 
6ñ91 4-S7 
{ | E ^ E A COLOCARSE UN B U E N CCCINERO 
tJ 'para casa particular ó establecimiento: en la mis 
ma un buen criado de mano. Acofta y Curazao, 
bunería impondrán. 6634 4-27 
Ü: carse de lo miímo en casa particular ó de comer-
cio; tiene personas que respondan por su conducta, 
Amistad esquina á Neptuno, bodega, á todas horas. 
6?i28 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena, agradable y limpia criada de mano penin-
«ular, que sepa coser á máquina. Da once de la ma-
ñana en adelante. Prado número 20. 
6557 4-26 
Se compra 
en el Vedado una casa capaz para una regular fami-
lia, cuyo valor no pase de 3,000 pesos. Informarán en 
el Carmelo calle 12 n. 14, de 12 á i de la tade. 
6530 4-26 
lotes ó separados, pagándolos bien, en 
15-14M 
M U E B L E S 
Se compran p a g á n d o l o s bien. 
San Rafael n. 115, esquina á Gervasio. 
5783 26-12 
Se alquilan 
los altos Principe Alfonso u. 18, tienen sala, comedor 
cuatro cuartos, cocina y todo el servicio necesario á 
una familia, en la Botica que ocupa los bajos impon-
drán. 6694 8 28 
V E D A D O . 
En la calle 9 esquina á 20, freute al Acueducto y 
esquina al paradero, se alquila una casa con patios, 
jardines y demás comodidades para regular familia. 
E l precio es módico y en la misma informarán. 
6692 4-28 
Para poca familia se alquilan los altos de la casa calle de la Habana 147, compuestos de sala con 
balcón á la callo, tres cuartos, comedor, cocina, agua 
y demás comodidadea. 6627 4-27 
i O J O ! 
Se alquila para corta familia en punto más céntrico 
de la Habana los hermosos altos de la tienda do ropas 
El Bazar, Villegas 91, plaza del Cristo. 
6578 4-27 
A L M E D I O D I A D E L D O M I N G O 10 D E L CO-
jrt . r r iente desapareció d é l a casa San Lázaro 29 una 
eirita lanuda color blanco cenizo y el nacimiento del 
pelo más obscuro, al que la entregue ó dé razón cier-
ta de su paradero, se le gratiñeará con media onza 
oro. 6666 4-28 
DESDE L A P L A Z O L E T A D E L A S U R S U L I -nas hasta la calle de los Oñcios, pasando por 
Bernaza y Teniente Rey, se ha extraviado un libro 
carpeta que solo ofrece interés para su dueño, quien 
gratificará generosamente á la persona que lo devuel-
va en Compoitela 111, gimnasio del Sr. Romaguera. 
6630 4-27 
ALCOILEEES. 
En la calle de San Miguel n i mero 1, casi esquina al Parque Central, se alquilan dos hermosas liabi • 
aciones altas con balcón á la calle, propias par.i 
hombres solos 6 matrimonio sin hijos. Entrada a to-
das horas. 6739 4-30 
S E A L Q U I L A 
la linda y recien arreglada casa San Josó n. 10, situa-
da en lo más céntrico de la Habana; gana nueve cen-
tenes, ó informará el portero de*la Excma. Diputación 
Provincial. 6741 4-30 
Se alquila la casa calle de Mantos .-uárez n. 29, en Jesús del Monto, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y tiene ua gran pozo de agua y un 
espacioso patio: Ja llave está en la misma ealle, esqui-
na á ta calzada de Jesús del Monte, bobega, en donde 
impondrán. 6726 4-30 
T X o i bonitas habitaciones con balcón á la calle de 
n^f Amargura y Plaza del Cristo, se alquilan coi 
muebles y toda asistencia, en la calle de Villegas nú 
mero 87, entrada por Amargura: se alquilan jautas ó 
separadas, á caballeros solos 6 matrimonio sin h'jos 
entresuelos de la fonda. 6722 4-80 
Por solo los cuatro meses de temporada de baños de mar, se alquila toda la parta alta de una casa si-
tuada á tres cuadras de los de Romaguera, fresca y 
cómoda para una regular familia. Aguila 87. 
6763 4-30 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones propias para matrimonio y caballeros con vista al Prado, 
amuebladas si lo desean. Prado 13 y 15. 
6760 4-30 
Se slquila una habitación, piso principal, balcón á la calle, con muebles, luz y asistencia ó sin esta, 
Amargura 96, esquina á Villegas, plaza del Cristo. 
6746 4-30 
So a l q u i l a 
una hermopa y ventilada habitación á precio módico 
con balcón á la calle á señoras solas ó uiatrlmanio sin 
niños. Barnaza 88. 6732 4-30 
S E A L Q U I L A KT 
los magníficos y frescos altos, San Nicolás 20, esqui-
na á Lagunas, en $59-50 oro al mes. 
6759 8-80 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calle de la Lealtad n. 26, en casa de 
una familia decente, con todo el servicio necesario, 
etica de los baños de mar y con balcón á la calle. 
C 747 i 30 
M A R I A N A © . 
Se alquila la casa calle Vieja n. 85, de esquina, 
bien situada y en módico precio. Impondrán calle 
Real n. 138 —Compostela 71, Habana. 
6754 4-30 
C O M P O S T E L A 5 5 . 
Esta antigua casa tiene coiistantamente cuantos sir-
vientes necesiten, como porteros, cocineros, camare 
ros, sirvientes y sirvientas da todas clases y edades; y 
los que deséen colocarse lleguen, y se colocarán en el 
acto. 6493 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada francesa que tenga buenas recomendacio-
uee, en Marianao, calle Real número 138. 
6166 8-26 
Eeina 19, altos de La Tinaja. 
Se solicita una cocinera que duerma en el acomodo; 
si no que no se presente. 
6490 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco para servir á un matrimonio, que 
no duerma en el acomodo. Aguiar 72, altos informa-
rán. 65Q2 4^27 
SE SOLICITA U N CRIADO PARA PORTERO y otros quehaceres de criado de mano, ha de ser 
de mediana edad y tener baenas recomendaciones: en 
Figuras 82 informarán. 6459 6-24 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
N e p t u n o 8 . 
10-My C 670 
U n . b u e n h a l l a z g o . 
Se desea saber el paradero de D. Juan García Ve-
ga, natural de Canarias, que vino á esta Isla hace 
próximamente diez y ocho años y por noticias indi-
rectas se sabe que por el año 1882, estaba por los a l -
redsdores de la Habana. Se agradecerá á la persona 
que pueda dar noticias de dicho individuo, se dirija en 
Union de Reyes á su hermano y á la tienda de don 
José García Rodríguez. Se suplica la reproaucción 
en los demás periódicos de la Isla. 
C 594 30-26 Ab 
GOIPMS. 
C e r a a m a r i l l a . 
Se compra en todas cantidades, pagándose á razón 
de 23, 24, 25 y $26, según clase y eantidadj escritorio 
de Henry B. Hamel y C*, Mercaderes n. 2. En la 
misma se venden carriles viejos y toda clase de efec-
tos eléctricos. 6761 8-30 




JOSÉ A . MASEGOSA. 
81 Obispo esqnina a Compostela 81 
Tiene abierta una Sección Uconémica para los que 
desen vestir bien por poco dinero, garantizándose la 
confección, C 635 13a-1 14d-2Mv 
COCINERO. SE SOLICITA UNO QUE ES-té colocado en almacén ó casa importante qup le 
pueda convenir servir una cantina para una 6 do% 
ei eona s. Para más pormenores Obispo 15, letra D, 
accesoria. 6682 4-28 
H'potecas, alquileres, oeciones, pagarés 
Se <ia cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
*ea C"-- ŝ̂ as garantías. Salud 43 pueden dejar aviao, 
6501 4-27 
CAJA M HIERRO. 
Se compra una que tenga una medida aproximada 
de ios vares y media do alto por dos de aaoho y una 
vidriera metálica de cuatro varas v otra vidriera de 
puerta que sea buena: darán razón Neptuno n. 41 es-
quina á Amistad La América. 6605 8-28 
M e r c a d o de C e l o s . 
Se alquilan preciosos locales para establecimientos 
y cuartos altos para familias, de $14 en adelante: 
la Administración del mercado informarán. 
6741 f-SO 
Los fréneos y ventilados altos, con agua de Vento y demás comodidades, calle de San Juan de Dios 
n. 6: en los bajos de la misma dan razón. 
6735 4 30 
A ZtOS M E D I C O S . 
Se alquila un bonito cuarto gabinete para consultas 
ó bufete de abogado ú hombres de negocios. Galiano 
88, entre San Rafael y San José. 
6502 4a-25 4d-26 
A L O S F O T O G - H A F O S . 
En el mejor punto de la ciudad se alquilan 2 ó 3 
cuartos altoj, con bonitas escaleras de subida y acción 
á los estraflos y el £»guán pura exbihir los cuadros. 
Galiano $8, entre San Rafael y San José. 
6601 4a-25 4d-26 
Se alquila la casa calle de Luz n. 31, del Colegio de Belén, compuesta ds á una cuadra sala, gran pa 
tio, cuatro cuartos bajos cinco"altos, muy frescos y a-
cabadffs de edificar: U llave en Sol n. 97 ó impondrán 
6701 4-'¿9 
S E A L Q U I L A 
IR casa Picota número 21, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, buen pozo, patio y demá«. en cuatro cen 
tenes. Impondrán Damas número 63. 
6715 4-29 
O B K A P I A 6 8 . 
alquila un cuarto muy fresco y ventilado en el 
entresuelo y otro chico en el patio: entrada iudepen 
diente: en los altos darán r^zón á todas horas. 
6716 4-29 
S ^ e 1 q u i l a n 
hermosas hbbitacionefl ctm muebles ó sin ellos, á dos 
cuadras del Parque y teatros. Entrada á todas horas 
Industria número 127, esquina á San Rafael. 
6705 4-29 
V e d a d o . 
Se n'quilan ó se venden dos bonitas casas con co-
modidades para una regular familia, con agua, un 
bonito portal y jardín, en la calie 13 entre 2 y 4: de 
más pormenores informarán en la calzada de Belaa-
coaín n. 37. 6713 15-29M 
^Je alquila, y puede verse, la hermosa casa eu Gua-
C í u a b a b o a , calle de Concepción n. 30, cómoda para 
dos familias, con entrada también por Animas, irente 
al paradero: tiene magníficos salones, suelos de már-
mol, 14 cuartos, gran cochera, dos patios con árboles, 
á media cuadra del colegio do los Padres Escolapios. 
En la Habana, calle de Zulueta 24, bajos, impondrán. 
0636 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa núm. 129 de la calzada 
del Monte 66-3 4-28 
Se alquila el segundo piso de la hermosa y pinto-resca casa Príncipe Alfonso n. 83, está acabado de 
pintar y es sumamente fresco y ventilado, se puede 
ver á todas horas y su dueño dará todos los informes 
que sean necesarios en los bajos. 6662 £-28 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Corrales esquina á Economía 
número 1. En la misma dan razón. 
6670 4-28 
Para una señora de edad se alquila una habitación baji , y si gusta puede comer en 1 amiama. Empe-
nrado núm. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 6658 5-28 
Se alquilan unos espaciosos altos situados Sol nú-mero 12, compuestos de cinco hermosos cuartos, un 
salón del que se pueden hacer dos habitaciones, dos 
magníficos corredores, comedor, sala espaciosa, buena 
cocina y demás comodidades: puede verse á todas 
horas: en $38-25 oro al mes. C 740 4-28 
S e d e s e a c o m p r a r 
una colección de vutas disolvoctea para silforama, 
avisar por anuncio en este periódico. 
6644 4-27 
P a l o m a s , A g u i a r 1 1 4 ¡ , z a p a t e z i a 
Se compran todo el año palomas caseras con alas 
entera» ^ 90 centavos par, no se quieren pichones. 
6639 4-27 
M U E B L E S . 
Se compran en La Cabana, pasando más que na-
die. Lu«n .87, 6607 $-27 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
6689 4-28 
45, Empedrado, 45 
Se alquila una hermosa y fresca habitación alta á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
6697 8-28 
S E A L Q U I L A 
vj\ cuarto alto on los entresuelo! de la calzada del 
Monte n. 5. 6688 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa R»;fugio 2, entre Prado y Morro; la Uava está 
<m el número 4 y darán razón en lu calzada á* I Monte 
n. 5. 6687 4-28 
N e p t u n o n. 2 
frente al Parque Central se alquilan hennosas habi-
taciones altan y bajas, con toda asistencia y esmerado 
trato, á familias y caballeros: precios módicos. Nep-
t w w 8 , 6675 4-28 
V E D A D O . 
En el punto más pintoresco, próximas á los baños, 
dos casas de mampostería y de esquina, calles F n. 10 
y 5? n. 34, ambas con gran jardín, portal, sala, 5 cuar-
tos y demás necesidades. Agua del acueducto y de al-
gibe. Amargura n. 76. 6615 4-27 
S E A L Q U I L A 
la parte alta de la casa calle de Apodaca n. 46, que 
tiene toda» las comodidadea para una familia. I m -
pondrán Dragones número 86. 
6616 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Prado n. 100: en la mis-
ma impondrán. 6622 8 27 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á sefiora ó caballero solo, en Sa-
lud núm«ro 4?; precio 20 pesos billetes y se dan las 
referencias que quieran. 6598 4-27 
Se alquilan en la calie de la Estrella número 77, en-tre San Nicolás y Manrique, tres habitaciones a l -
tas, muy frescas y venliladas, á familia sin niños En 
la misma se alquila un zaguán. 
6584 4-27 
S e a l q u i l a n 
tres hermosas habitaciones y uua sala icdependiente, 
para f.uuilia ó depóoito de cualquier ciro. Informa-
ráu eu la misma, San Rafael número 
6573 15-27 M 
S e a l q u i l a 
la casa Neptuno 188, compuesta de sala, comedor co-
rrido, 5 cuartos bajos y 3 altos, cocina con fregaderos 
y llaves de agua, cuarto de baño con ducha, dos des-
pensas, inodoro y muy fresca; está la llave Neptuno 
189 é impondrán en Lealtad 68. 6645 4-27 
P U N T O C E N T S I C O 
Para establecimiento se alquilan tres ó cuatro ao-
cesoriae; Habana entre Obispo y O'Reilly; en las 
mismas informarán. 6632 4-27 
S e a l q u i l a n 
varias habitaciones bien amuebladas, muy frescas, 
con sue os de mármol y mosaico, en la preciosa casa 
O-Reilly 30 A, y se dá toda asistencia si la desean. 
6629 4-27 
H a b i t a c i ó n a m u e b l a d a . 
Re alquila en los altos del cafó E l Prado, Amistad 
y Dragones; es muy fresca y espaciosa; también se a l -
quila sin muebles si así se desea; en la misma infor-
marán. 6623 4-27 
L o s a l to s de " L a s N i n f a s , " 
Obispo esquina á Habana, para escritorios. Entrada 
independiente. 6618 8-27 
V e d a d o . 
En la calle 6 entre Linea y H , se alquila una pre-
ciosa casa capaz para una regular familia, con portal, 
jardín, agua y toda» las demás comodidades: la llave á 
la otra puerta: su dáeño en la Habana, calle do la Ha-
bana 92, eastreiía. 6600 8-27 
Se alquila en 5 unzas la casa calle de Villegas n. 66, cerca de la Plaza del Cristo, ea propia para esta-
blecimiento ó depósito de cualquiera artículo. Infor-
marán Neptuno 24 y Obrapía 19. 
65-5 8-27 
Se alquilan dos cuartos juntos ó separados, hay lla-vín y agua de Vento, dos cuadras del Parque y tea-
tros, son frescos y sanos, no se quieren niños: Vi l le -
gas n. 42 jauto á O'Reilly. 6633 4-27 
Auna cuadra de Carlos I H se alquilan dos casas de mampostería y ezotca, acabadas do reedificar, con 
cinco cuartos espaciosos, sala, comedor, cocina, llave 
de agua y un extenso patio; sou muy ventiladas: Po-
cito n. Si y 36: en el n. 23 está la llave é impondrán 
Neptuno n. 109. 6495 4-26 
Se alquila un salón con dos cuartos: todo corrido Ha-)bana 98: en la misma informarán. 
6540 8 26 
E n M a r i a n a o 
so a'qulla la casa Santo Domingo n. 2, á 12 metros 
del Paradero: el portero del paradero tiene la llave é 
infirmará de 11 á 4 ea el E M de la Capitanía Ge-
neral y de esa hora en adelante en el Hotel La Mar, 
el capitán Perúl. 6545 4-26 
Se alquila 
frente al parque de San Juan de Dioa una 
espaciosa habitación may fresca con balcón 
y piso de mosaico: informan Aguiar 72, al-
tos. 6546 4 26 
Aun matrimonio sin hijos se alquila por la tempo-rada ó meses la preciosa casa del jardín "Las De-
licias'' en Guanabacoa. Amargura 74, con acción al 
reoreo de tan encantadora propiedad. Informarán en 
esta localidad Habana 98. 6541 8-26 
Se alquila una habitación hermosa con toiio servi-cio y manutención, de mesa excelente á matrimo-
nio sin niñ s ú hombre solo que desee vivir con como-
didad Prado 115. 65-̂ 2 4-26 
S E A L Q U I L A 
la rasa de alto y bajo situada en la calle del Aguacate 
n 150, entre Sol y Luz: impondrán Aguila 126. 
6558 4-26 
Los hermosos y ventilados altos de la casa número 84 de la calle de San Ignacio, propios para una 
familia: también separadamente un almacén entabla-
do en dicha casa, con puerta á la calle, que podrá ser-
vir para establecimiento. Impondrán en la misma. 
C 727 6-24 
Se alquila en cuatro y media onzas oro, la casa calle de Aguacate número 71, entre Sol y Muralla, con 
sala de suelos de mármol, comedor, seis cuartos, sale-
ta de comer, patio, traspatio, agua y demás comodi-
dades: está concluida de pintar. Informará su dueña. 
Reina número 61. 6350 8-22 
Se alquila la casa calle de la Habana n. 173, con grandes comodidades para habitarla dos ó más fa-
milias ó para casa de huéspedes ú otra cualquier cosa 
unáloga y con la ventaja de pasar por su frente las 
guaguas de entrada y salida, está acabada de pintar 
y se da en proporción: informan en frente n. 210. 
6524 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en $17 oro tres posesiones altas á un matrimenio ó 
persona que dé buenas referencias. Luz 13, impon-
drán. 6280 8-22 
H o t e l C e n t r a l 
Virtudes 2, A, esquina é Zulueta: se alquila un ele-
gante y cómodo piso bajo en precio módico. Es pro-
pio para matrimonios solos ó con poca familia: en el 
piso segundo se alquilan dos cuartos en dos centenes 
cada uno. 6518 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa Reina número 5; en la misma i m -
pondrán. 6531 4-26 
Z U L U E T A 2 2 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con ó sin 
muebles. En la misma dos hermosas salas, 
otra baja. Precios módicos. 6354 
una alta y 
8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Monserrate n. 133. Informan Mercaderes 41, 
6271 8-21 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y bien situada casa calle A 
núm 4. A l fondo de la misma. Paseo n. 5, informan. 
6294 8-21 
P r a d o 7 8 
Casa de familia respetable se alquilan habitaciones 
con comida, á personas de buenas referencias. 
6269 8-21 
S E A L Q U I L A 
la parte baja de la casa San Ignacio n. 8: tiene su 
pluma de agua. Informarán en los altos. 
6314 8-21 
Se alquilan los bajos de la casa Trnieute-Rey n. J l , freme al cafó Tabernas, propios para almacén de 
azúcar, depósito de tabaco ú otra cnalesquier clase de 
establecimiento análogo: tiei-.en agua de Vento y se 
dan en proporción: informan Habana n. 210, 
6^3 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey n. 94: en 'a misma informarán. 
6510 5-26 
Íl n $34 oro y ñador principal pagador, se alquila la Jbonita casa Lealtad n. 61, tiene agua, cuatro cuar-
tos bajos, uno alto y un ontresuelito: llave en la bo-
dega: informes en Campanario 33. 
6507 4-26 
^ e arrienda caballería y media cercada, cu cuarto-
ivy nt s. buena agaada, mucha arboleda, gran platanal, 
buenas fábricas de alto: también se venden vacas y 
bueyes y demás, á tres cuartos de legua de Guanaba-
coa. Informarán en Guanabacoa, Corral Falso, casa 
Uo Luzarraga y Hoo. 6452 8-24 
Se alquila la casa de altas y bajos de la calle d* los Desamparados número 30, próxima á los almace-
nes de San Jo¿é. Informarán t-n la Administración 
"Diario del Ejército", calle de Mercaderes n. 11, a l -
tos. 6183 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 51, esquina á Lamparilla, para almacén, 
depÓMto etc : la llave eu la ferreteríi de al lado, de 
su precio y condiciones tratarán eu Sol 108, altos. 
6168 6-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 55A, esquina á Amistad: la llave 
en la bodeira, y do su precio tratarán en Sol 108, al-
tos. «467 6-21 
S E ^ P R I E N D A 
j l potrero Barn ra, situado en Bacuranao, á dos le-
guas de Guanabacoa. R i c i a l ^ , infirmarán. 
645« 5-24 
En Santiago da las Ve^aa, á dos cuadras de la igle-
sia, se arrienda la hermosa quinta denominada E l De-
seo, con espléndida casa para numerosa familia, com-
puesta de UQ cuarto do titii ra magnífica para siembra 
de tabaco, con bastantes árboles frutales, con un ina-
gotable pozo, en el ínfimo precio de $30 oro mensual: 
informa su dueño en la ealle de la Estrella n. 85, y 
tw^ióneBUj misma ftnoa, 6453 
Se arrienda la bonita y buena finca nombrada "Que-vedo," situada en la calzada de Cojimar, con su 
buena casa de vivienda en la misma calzada y demás 
comodidades: para más pormenores informará calle 
de Neptuno, esquina á Espada, Doctor Quevedo, 
Habana. 6320 8-21 
ARA L A T E M P O R A D A 6 por años se alquila en 
Puentes Grandes y en el sitio más pintoresco, una 
heimosa casa moderna, eon toda suerte de comodida-
des para familia numerosa: tiene nueve espaciosas 
habitaciones, es de alto. Sierra n. 9; puede verse la 
fotografía en casa de Wilson. Obispo 43 y la casa á 
todas horas. 5996 15-15M 
S E V E N D E POR SU AJUSTE L A M I T A D D E la casa San Rafael 75 que está desocupada, de 
mampostería y teja, con 8 metros de fíjente por 35 do 
fondo; sin gravamen, sgua redimida y sus contribu-
ciones al dia: la llave en la bodega de la esquina y su 
dueño informará en Consulado 17, de 9 á 11 de la 
mañana y de 7 á 9 de la noche. 
6755 5-30 
DE CÁBBÜÁJES. 
D U Q U E B A 
Se vende una en blanco sin vestir. Impondrán Be-
lascoaín 32. 6657 4-28 
SE V E N D E U N T I L B U E Y Y ÜNA J A R D I -^ ñera americana, los dos con asiento trasero. Mon-
te 268 esquina á Matadero, taller de carruajes. 
6641 4-27 
S E V E N D E N 
dos duquesas y un mllord; una jardinera y doce caba-
llos, con todo lo perteneciente á un tren. Informarán 
San Miguel n. 173. 6625 4-27 
EN D I E Z ONZAS ORO SE V E N D E U N COU-pé usade, de forma moderna y elegante. Calle del 
Prado 117. 6592 6-27 
S E V E N D E N 
dos faetoHes en muy buen estado. Jesús del Monte 
núm. 194. 6640 4-27 
SE V E N D E U N HERMOSO T R E N compuesto de un mllord de última moda con tres caballos y 
rrreos: se da en módico precio. Ancha del Norte 271 
y puede verse de 6 á 8 de la mañana y áe 3 á 5 de la 
tarde. 6505 6-26 
G A N G A . 
Se vende un precioso cabriolet en el ínfimo precio 
de seis onzas y es casi nuevo, ha rodado dos meses 
nada más, y también se vende una jaca de las más ca-
minadoras de la Habana en nueve onzas oro. Su due-
ño Aguacate 12. 6569 4-26 
U n a G a n g a . 
Se hallan dos hermosos carros 
De venta en un tostadero, 
Que con muy poco dinero. 
Cualquiera puede comprarlos. 
Dichos carros están nuevos 
Y ambos á cual mejor, 
Para cualquier vendedor 
De chocolate ó de huevos: 
A verlos, pueden pasar 
A l tostadero aludido 
Ciento diez y siete Egido 
ó en frente en el solar. 
6303 15-26My 
"LA SEMICUir PRESTIOS 
N e p t u n o n . 1 2 8 , e squ ina á Lealtad. 
Alhajas de oro y brillantes, muebles do todas cla-
ses, escaparates de caoba y palisandro de una y dos 
lonas: idem de caoba corrientes, lavabos de palisandro 
y caoba; peinadores y vestidores de caoba y cedro', 
camas de Innza y earroza; lámparas de cristel de 6, 
4, 3 y 2 luces; cocuyeras, pianos, hay cuarto cola de 
Pleyel en 8-V onzas, y uno de Bord, francés, casi sue-
vo, eu el mismo precio, y máquinas para coser. Esta 
acreditada casa facilita dinero por prendas, muebles y 
ropa con eoonomía en el interés.—J. Blanco. 
6509 6-26 
Al 
S E V E N D E 
todo el mobiliario y enseras de nna casa. Palo Blanco 
número 63, Guanabacoa. 
6556 4-26 
SE VENDE UNA DUQUESA FRANCESA nueva y de construcción moderna, se garantiza co-
mo tal y se dá muy en proporción: lo mismo que un 
tronco de arreos de medio uso y una limonera idem, 
de las llamadas similor, y un galápago francés, nue-
vo, con su cabezada, todo se da barato en Picota 22. 
6551 8-26 
8E V E N D E N E N G U A N A B A B O A LAS CASA*S Palo-Blanco, con tres cuartos y pozo do beber, en 
$1,750 B\B ; otra en Jesús María, $1,700 oro; dos en 
Santa María, una quinta calle de San Juan, en $1,200 
oro; en la Habana, calle de Romay, dos casas muy 
bonitas de tabla y teja, á $2,300 B^B. cada una; Ge-
nios, con varios cuartos, $5,000 oro. Agencia de Ne-
gocios, Galiano n. 129. 6710 4-29 
S E V E N D E 
una casa, calzada de Jesús del Monte, de mamposte-
ría; 10 de frente por 52 de fondo, con 10 habitaciones, 
en $4,000 oro; en pacto $2,500: en hipoteca, $1,500; 
en el mejor punto de ésta. Razón, Galiano 92. sas-
trería, de 11 á 2. 6721 4-29 
B O D E G A D E E S Q U I N A . 
Se vende muy barata por no poderla atender su 
dueño. Gana poco alquiler y se presta para vivir una 
familia. Monserrate y Obispo, bodega, informarán. 
6720 4-29 
/ Q U E M A Z O N . — E n $9,000 se venden las casas de 
V^a l to y bajo, de mampostería y azotea, Manrsque 
32 v 34, ganan cinco onzas, y en $4,250 la casa-quin-
ia PTiera n. 15, Tulipán, capaz para una gran fábrica 
imlustrial, sin intervención de corredores; su dueño 
Monte 83, de 8 á 12. 67-9 4-29 
^esquina con establecimiento de bodega, en buen 
pnuto, pana dos onzas oro de alquiler, se dá en $3,500 
oro y además reconoce $100 oro de cense; se vende 
otra cerca de la Plaza del Vapor, con 5 cuartos, sala, 
comedor, libre de gravamen, en $5,S00 oro. Alvarez y 
Muñoz. Atruacate 54. 6652 4-28 
tender su dueño se vende un acreditado estableci-
miento de fonda y bodega en uno de los puntos más 
céntricos de esta capital: tiene negocios para su ex-
ploíación que le dejan libre de alquiler: también ad-
mite socio con poco capital: para más informes café 
Marte y Belona de 7 á 9 de la noche.—Isidoro Lom-
bera. 6654 4-28 
rredor, una casa á una cuadra del Campo de Mar-
te, de dos ventanas, sala con suelos de mármol, cuatro 
cuartos bajos y uno alto al fondo, paja de agua y de-
más comodidades. Informarán Estrella número 141. 
6572 4-27 
B O D E G A . 
Se vende en 1,300 pesos billetes, una magnífica y 
bien surtida. Impondrán Corrales número 259. 
6577 4-27 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORKifiDORES SE vende la casa calle de Antón Recio n. 62, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos y demás comodi-
dades; libre de gravamen; precio módico. Impondrán, 
Obrapía 18. 6628 4 27 
Q E V E N D E N V A R I A S CASAS E N TODOS LOS 
Apuntos y de todos precios, en Jesús del Monte, 
Vedado, Cerro, Marianao, Guanabacoa, R gla, Puen-
tes Grandes, Chorrera, barrios de Colón, Punta, A n -
frel, San Isidro, Monserrate, San Leopoldo, Salud, 
Dragones, Pueblo Nuevo, Marte y Jesús María: A -
guacate 54, Alvarez y Muñoz. 6611 4 27 
En la calzada del Monte n0 399, 
se vende una duquesa con dos caballos. 
6392 6-23 
UN O M N I B U S CHICO, E L E G A N T E Y PRO-pio para excursiones y temporada de baños: pue-
de verse en el taller de M . Alicot, Belaacoaín esquina 
á Campanario y para su ajusta en Aguiar 47, Les Ja-
poneses. 6470 5-21 
S E V E N D E 
barato un mllord en buen estado, propio para un m é -
dico, por ser muy ligero. Neptuno número 58. 
6391 8 23 
M U Y B A R A T O 
Un hermoso faetón, caballo y arreos y un sillón, 
estante y aparato para orificar. Teniente Rey 25. 
6359 15-22M 
DE MUEBLES. 
UN JUEGO D E S A L A 34 PESOS; U N ESCA-parate de una luna $60; 1 escaparate $17; idem 
6; una cama camera de-bronce $17; idem de niño de 
lanza $7; un aparador $12; una mesa de alas $3; un 
lavabo $12; una carpeta $4; seis sillas Viena $7 y va-
rios muebles más, son en oro. Acosta 86. 
6748 4-30 
SiMPRl IOS MISMOS. 
Para vender muebles baratos nosotros, juegos de 
sala de Viena y Reina Ana á 175 pesos; de Luis X V 
escultados á 80,90,100 y 120; escaparates á 25, 40, 65, 
70 y 75 pesos; mesas de corredera á 25, 30 y 35 pesos; 
jarreros á 15, 20 y 25; mesas de noche á 8, 10. 12, 14 
y con respaldo á 18 pesos; carpetas para escribir dos, 
todas de caoba á 25 pesos; bufetes á 20 pesos; canas-
tilleros de caoba desde 30 pesos; relojes á como quie-
ran; camas de hierro, n i los leones tienen más y las 
damos hasta á 20 pesos con su bastidor. Per 40 pesos 
billetes damos un juego de sala compuesto de 4 sillo-
nes, 6 sillas y un sofá, todo de caoba; 5 pesos una có -
moda; a 10 pesos el par de sillones de Viena, (hay va-
rios pares), á 15 pesos docena sillas grecianas negras; 
y por muy poco dinero una vidriera de calle y otra 
con su mostrador de media luna propia para vender 
tabacos y billetes. Máquinas de coser tenemos la mar 
y le damos una al que nos emplee 200 pesos en mer-
cancías. 
En prendas de oro, plata y brillantes también tene-
mes suitido; damos los anillos de oro á 4 pesos y á 75 
centavos los de plata. Hay varias colecciones de cua-
dros muy buenos que también damos por la mitad de 
su valor. 
En fin, no compréis nada sin antes pasar por 
E l i C A M B I O 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
6747 4-30 
sin corredor una bodega, la qne posee u a barria-
da extensa y muy transitable, coaveniente al compra-
dor, por ser sola esquina y hacer un buen diario qne 
corresponde á las existencias que tiene, vista hace fó: 
en Reunión n. 1, al costado de la iglesia de San Nico-
lás, informarán de U á 3. 66uS 4 27 
S E ! V E N D E 
la casa Espada número 8: tiene sala, comedor y ocho 
cuartos: en la misma impondrán de nueve á once de la 
mañana. 6187 10-26 
LA A G E N C I A D E NEGOCIOS D E ESTA ciudad establecida en Aguacate 54, de los señores 
Alvarez y Muñoz, te ofrece al público para los asun-
tos siguientes: 19 Se hace cargo de la compra y ven-
ta de fincas rústicas y urbanas, y de establecimientos 
de cualquier giro. 2? Proporciona toda clase de co-
locaciones. S? Admite cantidades con interós conven-
cional para imponerlas con hipoteca voluntaria sobre 
Qncas rústicas y urbanas.—Alvarez y Muñoz, Agua-
cate 54. 6584 4-26 
^ E V E N D E , CERCA D E L A C A L Z A D A D E L 
OMoute, una casa con sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, de azotsa y llave de agua redimida, 
en $4,000 oro; otra en Corrales, á la moderna y con 
dos cuartos. $1,100 oro; v una esquina con estableci-
mianto, en $2 000 oro. Informaran Corrales n. 249, 
de 8 á 12 y de 4 á 6. 6535 4-26 
LA CASA ESQUINA A M A L O J A E S T A B L E -cida en 4,500; otra en Rastro sin establecimien-
to en 3,000; una casa en Manrique 2,200; otras de pre-
cios más barato, por otros puntos pingües las hay, & : 
todas en oro: v también varias en billetes de 2,000 
hasta 4,000 B* Angeles 54. 
6568 4-26 
E n e l C e r r o 
Se vendo una casita de mampostería y teja, con 
sala y un cuarto, situada en la calle de Piñera 71; ga-
na 10 pesos btes. Su dueño O'Reilly 13, de 12 á 4. 
6559 4-26 
BU E N NEGOCIO: A P R O V E C H E N ; P O R T E -ner que retirarse á la Península ee vende una bo-
dega muy acreditada y en buen punto; también una 
vidriera de tabacos y otros efectos; los que se intere-
sen y dispongan de dinero diríjanse á M . Valiña. A -
guiar 75. accesoria. 6^67 4-26 
A LAS PERSONAS D E GUSTO. SE V E N D E Perseverancia núm. 7, á media cuadra de la cal-
zada do San Lázaro, acabada de fabricar, con sala, 
saleta, seis cuartos á la brisa, agua; la llave Campa-
nario 10: su dueño O'Reilly 13, de 11 á 4: en $8,500 
oro. 6554 4 26 
A r r o y o N a r a n j o 
Se vende una preciosa quinta, barata, cerca del pa-
radero, sin gravamen, y una finca de una caballería 
cerca de Campo Florido. O'Reilly 13, de 11 á 4. 
6^53 4-25 
UNA F INCA EN L O M E J O R DE CUBA 
So vende, de H caballería, á personas que deseen 
comprar y aprecien lo bueno, á una legua de Guana-
jay, con portada á la carretera, cercada toda, con 
frentes de piedra, terreno colorado llano de primera 
clase de mucho mérito para tabaco, expléndidas fá-
bricas de vivienda, de curar tabaco, de maiz, de par-
tidarios, de pozo, secadero, 1,C00 matas do cafó en 
producción, 200 árboles frutales, platanal, 600 palmas, 
un pedazo de mente criollo, sin gravamen, se comu-
nica con esta ciudad 4 veces al día, con contado y 
plazos. En $5,500 oro. O'Reilly 13, de 11 á 4. 
6555 4-26 
E L NOVATOB. 
SASTRERIA, CAMISERIA, 
• ROPA HECHA 
D E 
J O S J E A . M A S E G O S A . 
81 Obispo esquina á Compostela 81 
Verdadero Bazar de ropa hecha. 
Fluses para caballeros, trajes para niños, sacos de 
alpaca y holanda propies para escritorios, á precios 
sin competencias. 
C 635 13a-l 14d 2Mv 
I J A E S T R E L L A D E O R O . 
COMPOSTELA 46, ENTRE OBISPO Y OBRAPÍA, 
Ofrece relojes oro de 18 k á $34 oro, leontinas á 17, 
sortijas de brillantes á 31, medios temos á 27, pulse-
ras á 40, alfileres á 10 y un gran pianino Pleyel 178, 
peinadores á 32, camas á 17 y varios muebles á pre-
cios de ganga. Compramos muebles y alhajas de to-
das clases pagando altos precios. 
5985 8d-15 8a-16 
TT N ESCAPARATE CHICO, PRECIOSO D E una hoja de espejo, á propósito para niña. Reina 
110. 6680 4-28 
X T N G R A N E S C A P A R A T O N 
propio para modista ó tren de lavado, nna gran du-
cha propia para la estación del calor. Juegos de sala 
$90; carpetas para escritorio de 3,15 f 25$; escapara-
tes de 3, 10, 30, 50, 80 y 100$; lavabos á 10; una co-
lección de cuadros á como quieran, espejos á 5, 25 y 
35$; lavabos de barbería 25$; una consola 12$. Jarre-
ros á 12$; un escaparate con puertas metálicas 15$; 
una caja de hierro parece de letras, percheros muy 
baratos y un sin fia de muebles muy baratos. Perse-
verancia n: 18. 6668 4-28 
MUEBLES BARATOS. 
C o m p o s t e l a 1 2 4 e n t r e J e s ú s M a r í a 
y M e r c e d . 
Juegos de sala Luis X V y de Viena, escaparates de 
caoba de diferentes formas, juegos de comedor, lám-
paras de cristal y bronce, cucuyeras, peinadores, la -
vabos, espejos, bufetes, carpetas, hay tres sillonas de 
barberos, relojes de pared, algunos cuadros, todo de 
relance. 6674 4-28 
U N P L E Y E L , 
casi nuevo, de excelentes voces y sano de comején. 
Un Boisselot, Fils de Marsella id. i d . , se dan baratos 
en Galiano 106. Se alquilan pianos con y sin dere-
cho á la propiedad. 6693 4-28 
PIANINO. 
Se vende uno bueno, con su banqueta. Damas 11 
entre Luz y Acosta, de 7 á 4. 6678 4-28 
SE V E N D E U N PRECIOSO JUEGO D E cuarto de palisandro con su cama colgada muy elegante, 
es propio para una señorita ó caballero, se da en pro-
poición; también un juego de comedor de nogal muy 
bueno: impondrán Merced 103. 
6596 4-27 
FABRICA D E B I L L A R E S DE JOSE F0RTE-za.—Bernaza número 53.—Se venden y compran 
usados, y voy á vestirlos al campo en módico precio: 
tengo toda clase de útiles para los mismos; esp 
dad en bolas de billar. Más barato que nadie. 
6423 26-23 My 
E n e l C a l v a r i o . 
Real n. 49, se venden unos armatostes con tres vi-
drieras y una balanza, en mucha proporción, bien m 
para dejarlo en el mismo local ó nevarlo donde nmjor 
convenga. 6303 8-21 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . Curtía 
AMISTAD 90, ESQUINA A. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pu-
nes de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garlad-
fados, al alcance de todas las fortunas. Se oompru, 
cambian, alquilan y componen de todas clases, 
6253 26-20 M 
inodoros: el surtido mát 
completo es el qne ofre-
ce la casa de 
A. F . Ramírez, 
Amistad 75 y 77. 
Visítese y confróntese 
el precio. Se garantiza por un año el buen resaltado, 
C 716 1&-20M 
L a EstzeVl«k de Oro. 
Compostela^ 46, entre Obispo y Obrajjij, 
Muebles de todas clases y precios: nn jnew b 
cuarto lunas viseladas, un pianino de Pleyel n. 62076 
por $178 oro, sillería R. A., peinadores, etc., prendas 
y relojes á precios de ganga. 5535 23 6 
B E M P A B I i 
S E V E N D E 
una máquina y caldera horizontal, inglesa, acabada 
de recibir; no se ha estrenado: fuerza nueve caballos, 
Bernaza n. 53. 6424 8-23 
M A Q U I N A R I A . 
Junto ó separado, se venden: una máquina de moler 
caña, con su trapiche, fabricante Rosa; uu tacho ame-
ricano, fabricante R. Decley & C0, con bombas de 
vacío y rechazo; y tres centrífugas colgantes de Hep-
worth (West-Point), con su mezclador y máquina 
motora, tanques de hierro fundido v gavetas. Se d»-
sea tratar directamente. Informarán Obispo núm. 56, 
5434 26-3 My 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificacléa 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. eu G. Comerciantei 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 0 
Callede Teniente-Rey n? 21, apartado 34& Haba-
na. C n, 620 1 My 
Leche higiénica 
Las personas que deseen tomar una leche exquisita 
procedente de vacas Halstein, Durham, etc., de la 
vaquería de la colonia agrícola Ntra. Sra. del Cobre, 
pueden dejar aviso en Cuarteles 44. Las vasijas son 
especiales y se han tomado las medidas oportunas pa-
ra evitar las falsificaciones, adulteraciones, etc. Se 




Costo calculado: $3.50 la tonelada. 
Se hacen concesiones para el uso ó explotación de 
esta patente, en todo ó en parte: por provincias ó por 
municipios, y también por poblaciones solamente, de 
modo que pueden aprovecharla los pequeños capita-
les. 
Puede convenir á los hacendados, sociedades y em-
presas, y al efecto se darán autorizaciones parciales á 
los ingenios, ferrocarriles, etc. 
Se dan informes y datooyarac que cada <n,tcre««<¡« 
pueda procurarse la convicción propia. 
Dirigirse á D . Alejandro y D. Alberto López, calle 
de San Miguel n. 168, Habana. 
6745 4-80 




JOSÉ A. MASEGOSA. 
81 Obispo esquina á Compostela 81 
Cuenta con el surtido más espléndido en telas de 
verano y franelas, cuyos dibujos son el último revue-
lo de la caprichosa moda. 
C635 13a-l 14d-2My 
CALIFORNIA. 
E l próximo G R A N S O R T E O se celebrará 
el día 4 de junio, siendo sus premios IOB 
que expresa la siguiente: 
L I S T A D E PREMIOS. 
1 Premio mayor de $ 60,000. 
1 Premio principal de 
1 Premio principal de 
1 Premio grande de 
3 Premios de 
6 Premios de 
20 Premios de 
100 Premios de 
340 Premios de 




















PREMIOS A P R O X I M A D O S 
al 
COMPLETAS GANGAS. SE V E N D E N 2 CASI tas en la calle de Neptuno; 5 en la calle de Aram-
buro; 4 en la calle del Piíncipe; 1 muy hermosa en la 
calle de la Bomba, esta puede producir mis del dos 
por óionto, la más cara es de $2500 oro y la más ba-
rata de $600 oro; todo el que venga comprará casa 
por ser muy baratas: informarán de todo calle de la 
Concordia número 185, por la mañana y tarde. 
6529 4-26 
S E V E N D E 
la casa calle de Escobar 157 en mil pesos oro libres 
Sara el vendedor: informará su dueño Salud 62. bo-ega á todas horas. 6388 8-23 
S E V E N D E 
la cara número 88 de la calle d'j la Concordia. Infor-
marán Muralla 79. 6Ufi 8-23 
S E V E N D E 
la casa número 55 de la calle de la Amargura: infor-
marán, Obispo 38, locería E l Sol de Cuba. 
fi395 8-23 
SI> ve N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE _ nde eu $7000 oro libres para el vendedor, una 
casa á una.cuadra de la ca'zad* de la Reina con sala, 
saleta, cinco cuartos bajos, y cinco salones altos, 
cuarto de baño, agua de Vento y cloaca, alquilada en 
tres onzas tres doblones: Informarán Maloja 32, sas-
trería: su dueño Pepe Antonio 9, Guanabacoa. 
6382 8-22 
SE V E N D E N E N E L V E D A D O CASAS D E _ 3,fi00, 6,500, 7,000 hasta 20,000 y en la Habana por 
calles y barrios de todos precios y comodidades: se to-
man en parte de estas en partidas 90,000 oro, sin co-
rredor: todos los días Galiano 92 sastrería, de 7 á 9 de 
la mañana y noche; y de 11 á 8. 6315 8-21 
ARROYO NARANJO.—SE V E N D E L A preciosa quinta llamada MUY De Luna," en el pue-
blo, calzada Real n 70, casi frente al paradero, con 
siete solares redimidos, libre de gravamen, mucha 
fruta y hermosa acna: está alquilada: impondrán Da-
mas n. 11. 6114 10-19 
DE ANÍMALES. 
^ ¿ E V E N D E N DOS C A N A R I O * , C A N A R I A Y 
Ocanario con su jaula de cria y una mariposa: calle 
del Prado n. 10, café Las Flores del Prado, á todas 
horas 6Í43 4-26 
Ijóvenei», uno mae*tro de tiro, de cerca de 8 cnar, 
tí», sanoii y sw resabios, y dos de monta. Informarán 
Mercaderes 14, de 12 á 5 de la tarde. 
G539 4-26 
S E V E N D E 
una hermosa jaquita trinitaria color mora mosqueada, 
gran caminadora, de cinco años, propia para r n niño 
por su tamaño. Belaecoaíu i l i , á todas horas. 
^ 6450 
L E A N ESTA GANGA E X T R A O R D I N A R I A . 
Dos hermosos pianinos, uno de Boisselot fils mo-
derno y otro de Gaveau, que nadie encontrará n i me-
jores n i más baratos; un jueguecito de sala de 10 sillas 
y 4 sillones y mesa consola, más bonito que Reina 
Ana, en $55 B; un bonito escaparate de puertas de 
espejo, nuevo en $110, vale el doble; un espejo del 
mismo tamaño da una puerta de escaparate en $25 B; 
una c^ja de hierro muy bonita por dentro en $35 B, 
pesa 2 quintales; cainitas de niños de colegio á $12 B 
6 sillas amarillas $9 B; mesas consolas á 9 y $12; un 
sillón servicio en $10 B; banquetas para pianos á 4 y 
$6 B; un aparador con tres mármo'es en $17 B; otro 
fino y de moda en 30; relej de repetición de caja en 
12; escritorios con estantes, una famosa farola de cris 
tal adamascado, en $25 B; en Luz 66. 
6610 4-27 
160 Premios de $60, aproximaciones 
premio de $60,000 
150 Premies de $50, aproximaciones al 
premio $20,000 
150 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 
799 Premies terminales de $20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el présalo ma-
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2276 Premios que hacen un total de. . 
PRECIO: 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez. Galiano 126. 
C 691 17-15 
Anicios e i M m . 
A l a s p e r s o n a s de g u s t o . 
Se vende un magnífico juego de cuarto de palisan-
dro v luna visute, construido en el país. Concordia 
25i, ebanistería. 6642 4-27 
"96 Consulado 96 
entre Trocadero y Colón, casa de préstamos y com-
pra venta de muebles, prendas y otros objetos, no 
hay quien nos haga competnneia en vender barato. 
Consulado 96. 6585 15-27 
SE V E N D E N LOS BANCOS Q Ü E F O E M A -ban las lunetas del teatro Habana; son buenos, j u n -
tos ó separados, propios para colegios, sociedades, 
templos, etc. Villegas n. 99, mueblería £ 1 Compás, 
de C. Betancourt. 6533 4-26 
LA M U E B L E R I A " E L COMPAS," D E C. Be-tancourt, ha sido trasladada al número 99 de la 
misma calle de Villegas, entre Teniente-Rey y Mura-
lla, donde se continúa vendiendo muebles baratísimos 
al contado, y también á plazos, pagaderos en 40 sába-
dos; se alquilan muy baratos y si quieren con derecho 
á la propiedad. 6532 4-26 
A. P. Ramírez, 
C 730 
de todas clases, lo me-
jo r que se fabrica en 
Inglaterra y Estados-
Unidos. Nuevas en es-
te mercado. Suplica una 
visita á las personas de 
gusto. 
Amistad 75 y 77, 
15-26M 
AC A B A D O D E R E C I B I R D E B A R C E L O N A se realizan muy baratos ocho docenas de camiso-
nes de olán con elegantes bordados de señoras y se-
ñoritas, ropita de niños, en camisitas, gorritos, babe-
ros, pañales, matinés y batas para señoras de gusto; 
también unos cogines de raso con preciosos dibujos de 
paisaje. Cárdenas 47. 6526 4-26 
R E M E D I O S 
L E R O Y 
Populan» «n FRANCIA, AUÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en dontff 
Mfáfl tutorlzkdot por el Qonttjo de Hlíltni 
K e d l o a e l o n Z><apuratlTa y Se- f 
eona t l t nyen te , permitiendo cnldarse I 
aolo, con poco gasto y pronta curación. J 
Expele prontamente los humores, la S 
bilis . Gomas viciadas qua causan y I 
entretienen laa enfermedades; parí- Z 
flea la sangre y preserva de rdnci- I 
dencla. 
Purgativos Le Roy 
L I Q U I D O S 
• ftBIDOS, dosados s e g ú n la edad, COD-
Tínlendo sobre todo ea las Bnferme-
dades C r ó n l c u . 
Pildoras La Roy 
E x t r a c t o concen t r ado de los Se-
m e d i o s l í q u i d o s , pudiendo reempla- ,'<j> 
zarlos en laa personas á quienes re-
pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el ¿ « m a , 
C a t a r r o , t í o t a , Heuntcitituno, 
T u r n a r e » , Cícera», P é r d i d a de l 
apet i to , tkt le i i turjt* , Votu/eo-
f í a n o s , E n f e r m e d a d * » del MU 
ecteu/ e r i í í c a "te* fiMbíCMn4*««» 
' R E H U S A R ' 
todo producto q ae uo lie ve la» señas de la 
FeU COTTIN, jerae da Li Roy 
R u é l id S e i n e , 5 1 , P A R I S ^ 
DXPtoTC n TODAS LA* VÁJUCAOUS. Y 
3 r ~ " 
T O S E S P E R S I S T E N T E S , B R O N Q U I T I S , CATARROS 
E N F E R M E D A D E S D E P E C t l O .. 
X U R A C I O N s e g u r a con l a s : 
C A P S U L A S C O G N E T 
De t i u c a ü p t o l quosoiuto loaosorxno-creoaotaao 
I P A R I S — 4 . J F t u o d o d i a r o m a © — F V A J F I I S 
D e p ó s i t o en L a H a b a n a : J o s é S a r r á J 
